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ON­STREAM OPERATION 
OF COMMUNITY NUCLEAR POWER STATIONS 
IN 19 7 8 
EXPLOITATION ENERGETIQUE 
DES CENTRALES NUCLEAIRES DE LA COMMUNAUTE 
AU COURS DE 1 9 7 8 
In I978 the production of nuclear energy in the Community of the Nine 
t o t a l l e d over I I5 thousand mi l l ion net kWh, an increase of 11 % over 1977· 
This appreciable increase , which was not , however, as great as tha t recorded 
in 1977ι «as due mainly to the sharp r i s e (+ 30 $) in the number of l igh t water 
reac tors commissioned in 1977 and making a subs t an t i a l contr ibut ion to energy 
generation in 1978. The s t ruc tu re of the nuclear network continued to develop, 
reaching a capacity of 24 000 net KW at the end of the year , an increase of 
I8 .6 % over 1977· The average u t i l i z a t i o n period of Community plant remained 
a t a level close to the optimal 6 000 hours recorded in previous years , although 
with considerable va r i a t ions from country to country. The contr ibut ion of nu­
c lear energy to the t o t a l production of e l e c t r i c a l energy, which was 10 % in 
1977, rose t o IO.5 % in 1978 for the Community as a whole. 
In the Federal Republic of Germany, net production of nuclear energy, 
at 33 800 mil l ion kWh, showed a s l i gh t drop in 1978: ­ O.5 # as against + 48.9 $> 
in the previous yea r . Despite t h i s s tagnat ion, the FR of Germany i s the la rges t 
producer of nuclear e l e c t r i c a l energy in the Communi t y . The u t i l i z a t i o n period, 
which was 5 700 hours in 1977, f e l l to 4 800 hours in 1978. Once again, 
a t t en t ion must be drawn to the excel lent performance of the Stade uni t 
(662 MW ­ PWR) which, with an a v a i l a b i l i t y fac tor of 95 % and a u t i l i z a t i o n 
period of 8 300 hours, was for the eecond year running the most e f f ic ien t nu­
c lear power s t a t i o n in the world. Operation of the other German power s t a t i ons 
­ likewise fuel led by enriched uranium in most cases ­ was not as sa t i s fac to ry 
as in 1977f the u t i l i z a t i o n periods being between 4 000 and 7 000 hours for 
the large s t a t i o n s . One l igh t water power s t a t i o n was added to the ex i s t ing 
network, namely Unterweser ( l 230 net MW). In 1979 the increase w i l l amount to 
almost 9OO MW with the an t i c ipa ted commissioning of the Phil ippsburg­1 u n i t . 
In France, the level of production showed a subs t an t i a l increase from 
17 thousand mil l ion net kWh in 1977 to 29 thousand mi l l ion in I978 (+ 70 %). 
The two un i t s at Fessenheim, which were commissioned in 1977, contributed 
almost 12 thousand mi l l ion kWh in 1978. The everage u t i l i z a t i o n period of the 
p lan ts went up by I5 % from 4 600 to 5 300 hours. The Bugey 1 and 2 power 
s t a t i ons (PWR), which are in the 900 MW range, were added to the ex i s t ing 
network, bringing i t to over 6 400 net MW at the end of the year . 
La production nucléa i re de l a Communauté des Neuf a dépassé, en 1978, l e s 115 mi l ­
l i a r d s de kWh n e t s , en augmentation de 11 % sur c e l l e de 1977. Cette notable progression, 
■noins sens ib le cependant que c e l l e enregis t rée en 1977, est due principalement au for t a c ­
croissement des mises en service des réac teurs à eau légère (+ 30 'fa), enreg is t rées au cours 
de 1977 qui ont pa r t i c ipé largement à l ' e x p l o i t a t i o n énergétique en 1978. La s t ruc tu re du 
parc nuc léa i re a continué à se développer a t t e ignan t 24 000 MW nets en fin d'année, en aug­
mentation de 18,6 % par rapport à 1977* La durée d ' u t i l i s a t i o n moyenne de l'équipement com­
munautaire s ' e s t maintenue à un niveau proche dee 6 000 heures optimales enregis t rées les 
années précédentes, avec cependant de fo r tes va r i a t ions d'un pays à l ' a u t r e . La p a r t i c i p a ­
t ion du nucléa i re dans l a production t o t a l e d 'énergie é lec t r ique qui é t a i t de 10 $ en 1977 
a a t t e i n t 10,5 % en 1978 pour l 'ensemble de la Communauté. 
En R.F. d'Allemagne, l a production n e t t e nuc léa i re avec 33,8 m i l l i a r d s de kWh accuse 
en 1978 un léger recul : ­ 0,5 % contre + 48,9 % l 'année précédente. Malgré c e t t e s tagna­
t i on , l a RF d'Allemagne est le plus important producteur d 'énergie é lec t r ique d 'o r ig ine 
nucléa i re de l a Communauté. La durée d ' u t i l i s a t i o n qui é t a i t de 5 700 heures en 1977 est 
tombée à 4 800 heures en 1978. I l faut , une fo i s de p lus , souligner l ' e x c e l l e n t comporte­
ment de l ' u n i t é de Stade (662 MW ­ PWR) qui avec un facteur de d i s p o n i b i l i t é de 95 % et une 
durée d ' u t i l i s a t i o n de 8 300 heures, es t l a cen t ra l e nuc léa i re au monde l a plus performante 
pour l a deuxième année consécutive. Les aut res cen t ra les allemandes ­ également en grande 
majorité à uranium enrichi ­ ont eu une exp lo i t a t ion moins s a t i s f a i s a n t e , qu'en 1977, lee 
durées d ' u t i l i s a t i o n par cen t ra le var ian t de 4 000 à 7 000 heures pour les cen t ra les impor­
t a n t e s . Une cen t ra le à eau légère est venue agrandir l e parc ex i s t an t , à savoir Unterweser 
( l 23O MW n e t s ) . En 1979, l 'accroissement représentera près de 9OO MW avec l a miee en s e r ­
vice attendue de l ' u n i t é de Phi l ippsburg­1 . 
En France, l e niveau de production a considérablement progressé par rapport à 
l 'année précédente. Celui­ci qui se c h i f f r a i t à I7 mi l l i a rds de kWh nets en 1977» r ep ré ­
sente 29 mi l l i a rds en 1978 (+ 70 %). La contr ibut ion des deux un i t é s de Fessenheim qui ont 
é té mises en service au cours de 1977 représente en 1978 près de 12 mi l l i a rds de kWh. 
La durée d ' u t i l i s a t i o n moyenne de l'équipement a progressé de 15 % passant de 4 600 heures 
à 5 300 heures . Les cen t ra les Bugey 1 et 2 (PWR), cen t ra les du p a l i e r technique de 9OO MW, 
sont venus agrandir le parc ex i s t an t , c e l u i ­ c i a t te ignant plus de 6 4OO MW nets en f in 
d 'année. Parmi les grandes cen t ra les f rançaises ayant eu un comportement s a t i s f a i s a n t , 
i l faut s igna le r l es cen t ra les de Saint Laurent 1 et l es 2 uni tés de Feseenheim qui ont 
Of the major French power s t a t i ons which performed s a t i s f a c t o r i l y mention must 
be made of Saint Laurent-1 and the two un i t s at Fessenheim which recorded 
a v a i l a b i l i t y factors ranging from 74 to 78 %. 
In I t a l y , where the s i t ua t ion i n the nuclear power industry had remained 
the same for about ten years , the fourth nuclear power s t a t i ons (Caorso) was 
commissioned, and as a r e su l t the level oí production exceeded 4 000 GWh for 
the f i r s t t ime. Mention must also be made of the excellent performance of the 
Latina and Trino power s t a t i o n s , which recorded a v a i l a b i l i t y factors of JO 
and 93 % r e spec t ive ly . 
In the Netherlands, the production of nuclear energy reached the record 
level of 3 800 GWh (+ 10 %) in 1978. This increase was due to the very s a t i s -
factory performance of the two un i t s in operation (Dodewaard and Borssele) , 
which recorded a v a i l a b i l i t y factors approaching 90 %. 
In Belgium, the production of nuclear energy showed l i t t l e change, 
reaching 11 9OO GWh, an increase of 5 % over 1977. Nuclear power accounted 
for 25 % of the t o t a l production of e l e c t r i c a l energy, a record contr ibution 
for the countr ies of the Community. The production of nuclear energy in 
Belgium i s expected to remain s tab le u n t i l about I98O, since the next two 
900 MW uni t s at Doel-3 and Tihange-2 are not due t o be commissioned before then. 
In the United Kingdom, 65 % of the p lants are of the gas-cooled graphi te 
type (GCR) and 30 % are AGR (advanced gas cooled reac to r ) power s t a t i o n s . 
In 1978 there was a reduction of almost 600 hours in the average u t i l i z a t i o n 
period, and United Kingdom production, a t 32,500 mi l l ion net kWh, now accounts 
for only 28 % of Community production. At 13 %, the proportion of nuclear 
power in the overa l l production of e l e c t r i c a l energy f e l l s l i g h t l y compared 
with 1976. 
enregis t ré des facteure de d i s p o n i b i l i t é var iant de 74 à 78 56. 
En I t a l i e , où l a s i t u a t i o n du nucléa i re é t a i t res tée inchangée depuis une 
dizaine d'année, on enreg is t re la mise en service de l a quatrième cent ra le nucléai re 
(Caorso) et de ce f a i t , le niveau de production dépasse pour l a première fo is l es 
4 000 GWh. I l faut en outre noter l ' e x c e l l e n t comportement des cen t ra les de Latina 
et Trino qui a t te ignent des taux de d i spon ib i l i t é de JO, respectivement 93 $ . 
Aux Pays-Bas, l a production nucléa i re a a t t e i n t en 1978 l e niveau record de 
3 800 GWh (+ 10 %). Cette progression est due à l ' e x p l o i t a t i o n t r è s s a t i s f a i s a n t e 
des deux un i tés en exploi ta t ion (Dodewaard et Borssele) qui enregis t rent des taux 
de d i spon ib i l i t é vois ins des 90 %. 
En Belgique, la production nucléa i re a peu v a r i é , a t te ignant le niveau de 
H 900 GWh, en augmentation de 5 % par rapport à celui de 1977· La quote-part du 
nucléa i re dans l a production t o t a l e d 'énergie é lec t r ique représente 25 %, taux de 
pa r t i c ipa t i on const i tuant un record pour les pays de l a Communauté. La production 
nucléa i re doi t se s t a b i l i s e r en Belgique jusqu'aux environe de 1 98O où auront l i eu 
seulement les mises en service des deux prochaines uni tés de 9OO MW de Doel-3 et 
Tihange-2. 
Au Royaume-Uni, l'équipement est axé sur l a f i l i è r e gaz-graphite (GCR) à 
raison de 65 % et sur les cent ra les du type AGR (Advanced gas cooled reac to r ) à 
raison de 30 $>. On enregis t re pour 1978 une ba isse de l a durée d ' u t i l i s a t i o n moyenne 
de l'équipement de près de 600 heures et l a production bri tannique avec 32,5 mi l l i a rds 
de kWh nets ne représente plus que 28 % de l a production communautaire. 
La par t du nucléa i re dans l a production t o t a l e d 'énergie é lec t r ique avec 13 % a 
légèrement baissa par rapport à 1976. 
GENERAL RESULTS 
RESULTATS GENERAUX 
ANNEX ANNEXE 
CHARACTERISTIC OPERATION DATA 
OF NUCLEAR POWER STATIONS 
IN 1978 
DONNEES CARACTERISTIQUES 
DE L'EXPLOITATION DES CENTRALES NUCLEAIRES 
EN 1978 
Production brute 
PRODUCTION NETTE 
soit : 
Réacteurs gaz—graphite (OCR) 
Réacteure à eau légère (LWR) 
RéacteurB rapides 
Autres 
Part du nucléaire dans la production 
totale d'énergie électrique 
Production nette cumulée 
EQUIPEMENT (Fin d'année) 
Puissance maximale possible brute 
Puissance maximale possible nette 
soit ! 
Réacteurs gaz-graphite (GOR) 
Réacteurs à eau légère (LWR) 
Réacteurs rapides 
Autres 
Durée d'utilisation moyenne 
dont : 
Réacteurs gaz-graphite (OCR) 
Réacteurs à eau légère (LWR) 
Réacteurs rapides 
Taux moyen de disponibilité en énergie 
Unités 
GWh 
GWh 
GWh 
GWh 
GWh 
GWh 
% 
GWh 
MW 
MW 
MW 
MW 
MW 
MW 
heures 
heures 
heures 
heures 
% 
E U R - 9 
1977 
113 054 
103 777 
42 298 
54 106 
2 097 
5 276 
10,0 
680 181 
21 567 
20 068 
6 512 
11 419 
487 
1 650 
5 730 
6 495 
4 738 
4 306 
66,7 
1978 
124 617 
115 176 
39 855 
66 882 
1 843 
6 596 
10,5 
795 357 
25 578 
23 844 
6 512 
14 777 
505 
2 050 
5 398 
6 120 
5 235 
3 693 
61,9 
1978/77 
+ 10,2 i 
+ 11,0 # 
- 5,8 i 
+ 23,6 f 
- 12,1 56 
+ 25,0 % 
+ 16,9 % 
+ 18,6 f6 
+ 18,6 i 
+ 29,4 i 
+ 3,7 io 
+ 24,2 % 
- 5,8% 
- 5,6% 
+ 10,5 56 
- 14,2 % 
BR 
1977 
36 059 
34 015 
_ 
33 663 
-
352 
10,8 
127 508 
7 158 
6 813 
-
6 749 
-
64 
5 692 
-
5 694 
-
65,6 
DEUTSCHLAND 
1978 
35 942 
33 857 
-
33 421 
7 
429 
10,2 
161 365 
8 219 
7 801 
-
7 719 
18 
64 
4 783 
-
4 777 
583 
56,9 
1978/77 
- 0 , 3 * 
- 0,5 % 
- 0,7 % 
+ 21,9 i 
+ 26,6 % 
+ 14,8 % 
+ 14,5 £ 
+ 14,4 % 
- 16,0 % 
- 16,1 i 
1977 
17 940 
17 O92 
12 862 
3 456 
296 
478 
8,5 
119 467 
4 812 
4 599 
2 205 
2 091 
233 
70 
4 642 
5 833 
2 959 
1 270 
55,8 
FRANCE 
I978 
30 452 
28 997 
12 453 
14 787 
1 231 
526 
13,4 
148 464 
6 726 
6 439 
2 205 
3 931 
233 
70 
5 323 
5 648 
5 031 
5 283 
62,1 
I 
1978/77 
+ 69,7 % 
+ 69,7 * 
- 3,2 % 
+ 327,8 % 
+ 315,9 % 
+ 10,0 i 
+ 24,3 9È 
+ 39.8 5Í 
+ 40,0 i 
+ 88,0 i 
+ 14,7 % 
- 3,2 i 
+ 70,0 % 
+ 416,0 i 
CHARACTERISTIC OPERATION DATA 
OF NUCLEAR POWER STATIONS 
IN 1978 
DONNEES CARACTERISTIQUES 
DE L'EXPLOITATION DES CENTRALES NUCLEAIRES 
EN 1978 
Generation 
NET PRODUCTION 
of which : 
Gas cooled reactors (GOR) 
Light water reactors (LWR) 
Fast reactors 
AGR and others 
Proportion of nuclear in 
total electricity production 
Net production cumulated 
EQUIPMENT (End of year) 
Installed capacity 
Maximum output capacity 
of which ι 
Cas cooled reactors (GOR) 
Light water reactors (LWR) 
Fast reactore 
AGR and others 
Mean utilization period 
among which > 
Oas cooled reactors (OCR) 
Light water reactors (LWR) 
Fast reactors 
Mean energy avail abi 1. factor 
Units 
GWh 
GWh 
GWh 
GWh 
GWh 
GWh 
* 
GWh 
MW 
MW 
MW 
MW 
MW 
MW 
hours 
hours 
hours 
houre 
ITALIA 
1977 
3 385 
3 213 
1 023 
2 190 
-
-
2,0 
42 897 
590 
565 
153 
412 
­
"" 
5 687 
6 686 
5 316 
­
65,1 
1978 
4 428 
4 }77 
1 185 
2 992 
­
­
2,5 
47 074 
1 160 
1 U3 
153 
960 
­
— 
4 657 
7 745 
4 022 
­
54,3 
1978/77 
+ 30,8 % 
+ 30,0 56 
+ 15,8* 
+ 36,6 % 
+ 9,7 i 
+ 96,6 «È 
+ 97,0 % 
+ 133,0 io 
- 18,1 i 
+ 15,8 54 
­ 24,4 % 
NEDERLAND 
1977 
3 710 
3 483 
­
3 483 
­
­
6,2 
15 784 
526 
497 
­
497 
­
— 
7 008 
­
7 008 
­
81,9 
1978 
4 060 
3 810 
­
3 810 
­
­
6,6 
19 594 
526 
497 
­
497 
­
— 
7 666 
­
7 666 
­
88,9 
1978/77 
+ 9,4 54 
+ 10,0 io 
+ 10,0 54 
+ 24,1 Í 
+ 9,4 % 
+ 9,454 
BELGIQUE/BELGIÈ" 
1977 
11 939 
11 314 
­
11 314 
-
-
25,3 
27 721 
1 761 
1 670 
-
1 670 
-
— 
6 775 
­
6 775 
-
77,4 
1978 
12 513 
11 872 
­
11 872 
-
-
24,6 
39 593 
1 761 
1 670 
­
1 670 
-
— 
7 109 
­
7 109 
­
81,3 
1978/77 
+ 4,8 54 
+ 4,9 54 
+ 4,9 54 
+ 42,8 54 
+ 4,9 54 
+ 4,9 54 
UNITED KINGDOM 
I977 
40 021 
34 660 
28 413 
­
1 801 
4 446 
14,1 
346 825 
6 720 
5 924 
4 154 
­
254 
1 516 
5 982 
6 840 
­
7 091 
70,4 
1978 
37 222 
32 463 
26 217 
­
605 
5 641 
12,9 
379 288 
7 186 
6 324 
4 154 
­
254 
1 916 
5 389 
6 311 
­
238 
61,5 
1978/77 
­ 7,0 54 
­ 9,3% 
­ 7,7 54 
+ 25,9 54 
+ 9,4 54 
+ 6,9 % 
+ 6,854 
+ 26,4 54 
­ 9,9 i 
- 7,7 54 
ENERGY AVAILABILITY EUR 9 DISPONIBILITE EN ENERGIE 
σ% 
100-
90-
80-
30-
20-
10 
Χ V Ν,' 
1973 1974 1975 1976 1977 1978 
ENERGY AVAILABILITY 
OF NUCLEAR POWER STATIONS ( 100 MW) 
DISPONIBILITE EN ENERGIE 
DES CENTRALES NUCLEAIRES ( 100 MW) 
Number of s t a t i o n s (N) and c a p a c i t y (MW ne t - end of y e a r ) 
Nombre des c e n t r a l e s (N) e t p u i s s a n c e s (MW n e t s - f i n d ' année ) 
1973 
N MW 
1974 
N MW 
1975 
N MW 
1976 
N MW 
1977 
N MW 
1978 
N MW 
Energy a v a i l a b i l i t y f a c t o r s 
Taux de d i s p o n i b i l i t é en é n e r g i e 
1973 
Si 
1974 
5* 
1975 
% 
1976 
f> 
1977 
% 
1978 
% 
1 - BY MEMBER STATES OF THE COMMUNITY 1 - PAR ETATS-MEMBRES DE LA COMMUNAUTE 
EUR-9 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIE 
NEDERLAND 
BELGIQUE 
(*) UNITED KINGDOM v ' 
24 
5 
6 
3 
1 
-
9 
9 248 
2 007 
2 500 
552 
443 
-
3 746 
27 
6 
7 
3 
1 
1 
9 
11 027 
3 153 
2 738 
552 
443 
395 
3 746 
29 
6 
7 
3 
1 
3 
9 
12 315 
3 163 
2 735 
552 
443 
1 660 
3 762 
34 
9 
7 
3 
1 
3 
11 
15 803 
5 864 
2 663 
552 
443 
1 660 
4 621 
38 
10 
9 
3 
1 
3 
12 
19 002 
6 734 
4 443 
565 
443 
1 660 
5 162 
42 
11 
11 
4 
1 
3 
12 
22 777 
7 704 
6 293 
1 113 
445 
1 660 
5 562 
62 ,3 
6 3 , 5 
58 ,5 
6 5 , 8 
34,7 
-
65,4 
64 ,1 
53,2 
54,3 
69,7 
7 6 , 5 
9 ,7 
78 ,1 
66 ,7 
6 0 , 9 
7 0 , 1 
7 6 , 8 
7 2 , 0 
58,2 
6 9 , 8 
6 3 , 1 
50,4 
59,7 
7 5 , 0 
81 ,9 
64 ,9 
7 6 , 8 
66 ,4 
65,6 
54,9 
6 5 , 1 
8 1 , 8 
77 ,3 
70 ,3 
62 ,1 
56,9 
6 2 , 0 
54,3 
88 ,3 
81,7 
62 ,1 
(*) Power s t a t i o n s of t h e CEGB <t SSEB only 
2 - BT TYPE OF REACTOR 
(*) R é a c t e u r s du CEGB et du SSEB seulement 
2 - PAR FILIERE 
C C I " ' 
L W R b> 
of w h i c h / e o i t : ν 
Β W R c> 
Ρ W R d ) 
15 
9 
4 
5 
6 124 
3 131 
1 203 
1 928 
15 
11 
4 
7 
6 124 
4 615 
1 203 
3 412 
15 
13 
4 
9 
6 120 
5 913 
1 211 
4 702 
15 
16 
5 
11 
6 040 
8 671 
1 981 
6 690 
15 
19 
6 
13 
6 040 
11 334 
2 851 
8 483 
15 
23 
7 
16 
6 040 
14 694 
3 399 
11 295 
61,4 
64 ,3 
54,6 
7 0 . 9 
6 9 , 1 
57 ,1 
33 ,3 
68 ,6 
6 9 , 8 
63 ,4 
49 ,9 
67,2 
74,4 
56 ,5 
60 ,9 
55 ,5 
78 ,1 
64,4 
42,4 
70 ,3 
7 1 , 1 
61 ,0 
2 9 , 9 
71 ,3 
a) Gas-cooled r e a c t o r s 
b) Light wa te r r e a c t o r s 
c) B o i l i n g water r e a c t o r s 
d) P r e s s u r i z e d wa te r r e a c t o r s 
a) Filière gaz-graphite 
b) Filière eau légère 
c) Réacteurs à eau bouillante 
d) Réacteurs à eau pressurisée 
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STRUCTURE OF NUCLEAR PLANT SITUATION 
STATIONS IN OPERATION AND UNDER CONSTRUCTION 
SITUATION AT THE END OF 1978 
STRUCTURE DU PARC NUCLEAIRE 
CENTRALES EN SERVICE ET EN CONSTRUCTION 
SITUATION FIN 1978 
MAXIMUM OUTPUT CAPACITY 
TOTAL 
according to reactor family: 
1 ­ natural uranium reactor 
2 ­ enriched uranium reactor 
of which ι 
BWR 
PWR 
AGR 
advanced 
3 ­ fast reactors 
according to size of sets: 
< 200 MW 
200 ­ 599 MW 
600 ­ 999 MW 
^ 1 000 MW 
BR 
Deutschland 
MW 
20 857 
51 
20 493 
7 326 
12 858 
­
309 
313 
255 
1 338 
4 428 
14 838 
5t 
100 
0,2 
98,3 
35,1 
61,7 
­
1,5 
1,5 
1,2 
6,4 
21,2 
71,2 
France 
MW 
33 254 
2 205 
29 616 
­
29 546 
­
70 
1 433 
366 
2 453 
26 58O 
3 855 
% 
100 
6,6 
89,1 
­
88,9 
­
0,2 
4,3 
1,1 
7,4 
79,9 
11,6 
Italia 
MW 
3 403 
191 
3 212 
2 952 
260 
­
­
­
428 
175 
840 
1 960 
i 
100 
5,6 
94,4 
86,8 
7,6 
­
­
­
12,6 
5,1 
24,7 
57,6 
Nederland 
MW 
497 
­
497 
52 
445 
­
­
­
52 
445 
­
­
f-
100 
-
100 
10,5 
89,5 
­
­
­
10,5 
89,5 
­
­
Belgique 
MW 
5 430 
­
5 430 
­
5 430 
­
­
­
10 
1 660 
3 760 
­
* 
100 
-
100 
-
100 
-
-
-
0,2 
30,6 
69,2 
­
United 
Kingdom 
MW 
10 712 
4 154 
6 304 
­
­
6 212 
92 
254 
2 594 
1 930 
6 188 
­
i 
100 
38,8 
58,9 
­
58,0 
0,9 
2,4 
24,2 
18,0 
57,8 
­
EUR­9 
Total 
MW 
74 153 
6 601 
65 552 
10 330 
48 539 
6 212 
471 
2 000 
3 705 
8 002 
41 794 
20 653 
54 
100 
8,9 
88,4 
13,9 
65,5 
8,4 
0,6 
2,7 
5,0 
10,8 
56,3 
27,9 
in operation 
en service 
MW 
23 844 
6 563 
16 776 
3 466 
11 311 
1 824 
175 
505 
3 667 
7 411 
9 530 
3 237 
% 
100 
27,5 
70,4 
14,5 
47,4 
7,7 
0,7 
2,1 
15,4 
31,1 
40,0 
13,6 
under construction 
en construction 
MH 
50 309(a) 
38 
48 776 
6 864 
37 228 
4 388 
296 
1 495 
38 
591 
32 264 
17 416 
% 
100 
0,1 
97,0 
13,6 
74,0 
8,7 
0,6 
3,0 
0,1 
1,2 
64,1 
34,6 
PUISSANCE MAX. POSSIBLE NETTE 
TOTAL 
selon le type de réacteur: 
1 ­ réacteur à uranium naturel 
2 ­ réacteur à uranium en­
richi soit: 
BWR 
PWR 
ACR 
avancés 
3 ­ réacteur rapides 
selon la tranche de puissance 
unitaire des groupes: 
< 200 MW 
200 ­ 599 MW 
600 ­ 999 MW 
^ 1 000 MW 
(a) including addi t ions t o interim ra t ings (1236 MW) (a) y compris les addi t ions aux puissances provisoi res (1236 MW) 
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LISTING OF STATIONS UNDER CONSTRUCTION 
SITUATION END OF YEAR 1978 
LISTE DES CENTRALES EN CONSTRUCTION 
SITUATION FIN 1978 
STATION NAME 
BR DEUTSCHLAND 
Phi l ippsburg-1 
Grafenrheinfe ld 
KrUmmel 
Uentrop 
MUlheim-KXrlich 
Gundremmingen Β 
Gundrenuni ngen C 
Grohnde 
Phi l ippsburg-2 
Kalkar 
Brokdorf 
Wyhl 
FRANCE 
Dampi e r r e - 1 
Grave l ines - l 
Gravelines-2 
Le Bugey-4 
Le Bugey-5 
T r i o a s t i n - 1 
T r i c a s t i n - 2 
Dampierre-2 
Dampi e r r e - 3 
Gravel ines-3 
Qravel ines-4 
Le Blaya ls -1 
S t . Laurent B-l 
T r i o a s t i n - 3 
T r i o a s t i n - 4 
Chinon B-l 
Dampierre-4 
Bl ay a i 8-2 
S t . Laurent B-2 
Chinon B-2 
Le Blayais -3 
Le BlayaiB-4 
Creys Malv i l l e 
Type of 
r e a c t o r 
Tota l 
BWR 
PWR 
BWR 
THTR 
PWR 
BWR 
BWR 
PWR 
PWR 
FBR 
PWR 
PWR 
Tota l 
PWR 
PWR 
PWR 
PWR 
PWR 
PWR 
PWR 
PWR 
PWR 
PWR 
PWR 
PWR 
PWR 
PWR 
PWR 
PWR 
PWR 
PWR 
PWR 
PWR 
PWR 
PWR 
FBR 
N o m i n a l 
capac i ty (MW) 
13 528 
900 
l 299 
1 316 
308 
1 308 
1 310 
1 310 
1 361 
1 362 
327 
1 365 
1 362 
27 690 
930 
950 
950 
950 
950 
950 
950 
935 
935 
950 
950 
950 
910 
950 
950 
910 
930 
950 
910 
910 
950 
950 
I 240 
Max. output 
capac i ty (MW) 
12 796 
864 
1 229 
1 260 
296 
1 215 
1 244 
1 244 
1 294 
1 281 
295 
1 290 
1 284 
26 815 
900 
920 
920 
920 
920 
920 
920 
900 
900 
920 
920 
920 
880 
920 
920 
880 
900 
920 
880 
880 
920 
920 
1 200 
Tear of 
commi ss ion ing 
1979 
1980 
198I 
1982 
1982 
1962 
1983 
1983 
1983 
1983 
1985 
1986 
1979 
1979 
1979 
1979 
1979 
1979 
1979 
198O 
1980 
1980 
1980 
198O 
1980 
1980 
1980 
198I 
198I 
198I 
1981 
1982 
1982 
1982 
1982 
NOM DE LA CENTRALE 
Pa lue l -1 
Paluel -2 
Cruas-1 
Cru as-2 
Pa lue l -3 
ITALIE 
Cirene 
Montalto di Castro 
Montalto di Castro 
BELGICJJE 
Doel-3 
Tihange-2 
Doel-4 
Tihange-3 
UNITED KINGDOM 
Dungeness B-l 
Dungeness B-2 
Ha r t l epoo l -1 
Har t lepool-2 
Heysham-l 
Heysham-2 
E U R 9 
Type de 
r é a c t e u r 
PWR 
PWR 
PWR 
PWR 
PWR 
Tota l 
HWLWR 
BWR 
BWR 
Tota l 
PWR 
PWR 
PWR 
PWR 
Tota l 
AGR 
AGR 
AGR 
AGR 
AGR 
AGR 
Puissance 
nominale (MW) 
1 320 
1 320 
910 
910 
1 320 
2 060 
40 
1 010 
1 010 
3 880 
930 
930 
1 010 
1 010 
3 960 
660 
660 
660 
560 
660 
660 
P u i s s . max. 
poss . n e t t e (MW) 
1 285 
1 285 
880 
880 
1 285 
1 998 
38 
980 
980 
3 760 
900 
900 
980 
980 
3 704 
600 
600 
626 
626 
626 
626 
49 073 
Année de 
mise en s e rv i ce 
1982 
1983 
1983 
1983 
1984 
1982 
1983 
1984 
1979 
198O 
1983 
1983 
1980 
1980 
I98I 
I98I 
I98I 
198I 
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INTERNATIONAL COMPARISON COMPARAISON INTERNATIONALE 
OPERATING NUCLEAR POWER STATIONS 
SITUATION END 1978 
CENTRALES NUCLEAIRES EN EXPLOITATION 
SITUATION FIN 1978 
Number of stations 
Maximum output 
capacity (MW) 
among of which : 
GCR 
RBUK 
BWR 
PWR 
HWR 
AGR 
FBR 
Generation I978 
(GWh) 
E U R - 9 
57 
23 844 
6 512 
-
3 466 
11 311 
122 
1 824 
505 
124 617 
U R S S 
27 
7 566 
-
4 832 
94 
2 494 
-
-
146 
44 000 
RESTEDE L'EUROPE, 
REST OF EUROPE 
22 
9 474 
48O 
-
4 306 
4 578 
110 
-
-
• 
CANADA 
10 
4 760 
-
-
-
-
4 760 
-
-
33 032 
U S A 
68 
49 679 
-
-
17 779 
32 805 
-
-
-
292 527 
JAPON 
20 
13 401 
159 
-
6 653 
5 439 
150 
-
-
53 791 
Nombre de centrales 
Puissance maximale 
possible nette (MW) 
dont t 
GCR 
RENK 
BWR 
PWR 
HWR 
AGR 
FBR 
Production brute 
1978 (GWh) 
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OPERATIONAL CHARACTERISTICS OF STATIONS 
CARACTÉRISTIQUES D'EXPLOITATION PAR CENTRALES 
Monthly operation during 1978 
Historical statistics of manuel operation 
Exploitation mensuelle au cours de 1978 
Données historiques d'exploitation annuelle 
JANUARY FEBRUARY MARCH APRIL MAY JUNE JULY AUGUST SEPTEMBER OCTOBER NOVEMBER DECEMBER 
100 
£75 — 
§ 50 
O 
Q_ 
LU 
13 < 
cr 
LU 
< 25 
I I 
— 
1 
I 
2 
I I 
3 
I 
u 
I I 
I 
5 
I I I 
... 
6 7 
VAK KAHL 
Brief Description of Siynlflnruit Outwgaa 
Significant 
Outage or 
Power Reduction 
Nunber 
1. 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Period of 
Shutdown or 
Pover [induction 
(houro) 
1653 
171 
175 
193 
149 
1641 
47 
Planned or 
Unplanned 
Ρ or U 
U 
U 
U 
u 
υ 
Ρ 
υ 
De »cripti on 
Tes t ing of steam gene ra to r . 
Taking out of KWU-material sample. 
Bringing in of KWU-material samples and var ious inspec t ions 
Taking out of KWU-materials sample. 
Reactor shutdown. Taking out qf KWU-material sample. 
Reactor shutdown for r e f u e l l i n g and genera l maintenance and 
Reactor shutdown due t o leak on a non- re tu rn valve ca s ing . 
r e p a i r . 
STATION: K A H L BR DEOTSCHLAHTJ 
GENERAL DATA 
Type of reactor 
Operator 
1» Criticality 
BWR 
VAK 
13.11.I960 
1" Connection to grid )l7.06.196l 
Industrial operation ) 
ANNUAL OPERATING DATA 
1 — Electrical generation 
2 — Electrical net production 
3 — Hours on line 
4 — Energy availability factor 
5 — Load factor 
6 — Utilisation period 
SELECTED CHARACTERISTICS 
Thermal capacity of reactor 
Nominal capacity of turbogenerators 
Installed capacity 
Maximum output capacity 
60 
lx 60 
16 
15 
MW 
MW 
MW 
MW 
GWh 
GWh 
hours 
% 
% 
hours 
I965 
401 
386 
27094 
63 
63 
25O63 
1966 
97 
92 
6289 
69 
6Q 
6063 
1967 
89 
34 
5807 
63 
63 
5563 
1968 
114 
108 
7455 
81 
Si 
7125 
1969 
00 
85 
6173 
71 
64 
563P 
1970 
116 
110 
7573 
83 
83 
7270 
1971 
115 
100 
7550 
82 
82 
7175 
1972 
-
2 
-
-
-
-
1973 
50 
45 
3243 
35 
36 
3103 
1974 
Q l 
86 
5937 
65 
65 
5690 
1975 
76 
72 
4612 
55 
55 
4750 
1975 
107 
102 
6557 
78 
76 
6680 
1977 
107 
101 
6466 
77 
76 
6680 
1978 
57 
52 
4613 
41 
41 
3563 
Cumulated 
a t 
3 I . I 2 . I 9 7 8 
1511 
1413 
99354 
62 
61 
9444 
MONTHLY OPERATING DATA DURING 1978 
7 — Thermal energy produced 
β — Electrical generation 
9 — Electrical net production 
10 — Maximum electric power produced gross 
11 — Maximum electric power produced net 
12 — Hours on line 
13 — Time utilisation factor 
14 — Energy availability factor 
15 — Load factor 
16 — Thermal net efficiency 
GWh 
GWh 
GWh 
MW 
MW 
hours 
% 
% 
% 
% 
J 
-
-
- 0 , 3 
-
-
-
-
-
-
-
F 
-
-
- 0 , 2 
-
-
-
-
-
-
-
M 
21,8 
5,9 
S d 
• 
• 
475 
63,8 
49,2 
49,2 
24,8 
A 
25,0 
6,8 
6,3 
• 
• 
540 
76,3 
59,4 
59,4 
25,2 
M 
30,7 
8,4 
7,8 
• 
• 
655 
88,0 
70,5 
70,5 
25,4 
j 
28,2 
7,4 
6,8 
• 
• 
615 
85,4 
64,3 
64,3 
24,1 
j 
25,1 
6,5 
6,0 
• 
• 
541 
72,7 
54,8 
54,8 
23,9 
A 
34,5 
0 , 0 
8,4 
• 
744 
100 
75,6 
75,6 
24,3 
s 
26,2 
6,9 
6,3 
• 
• 
566 
78,6 
59,7 
59,7 
24,0 
0 
16,0 
4,2 
3,8 
• 
• 
343 
46,1 
35,7 
35,7 
23,8 
Ν 
-
-
- 0 , 3 
-
-
-
-
-
-
-
D 
5,9 
1,5 
1,1 
. 
• 
125 
17,4 
13,0 
13,0 
18,6 
Year 
213,5 
56,7 
51,9 
• 
• 
4613 
52,7 
40,5 
40,5 
24,3 
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JANUARY FEBRUARY MARCH APRIL MAY JUNE JULY AUGUST SEPTEMBER OCTOBER NOVEMBER DECEMBER 
100 
g 75 
LU > 
5 o 
o. 
LU 
< 
cc 
LU 
5 
50 
25 
2 3 
MZFR 
Brief Deecrlptlon of Significant Outugea 
Significant 
Outage or 
Power Reduction 
Kambor _ _ 
Period of 
Shutdown or 
Power Reduction 
(hours) 
Planned or 
Unplanned 
Ρ or U 
64 
90 
72 
24 
47 
696 
Reactor shutdown due t o i n t e g r a t i o n of automatic e x t r a c t i o n s top 
valve i n t o t he 1s t e x t r a c t i o n for MZFR heat -Bink. 
Several minor repairs. 
Several minor repairs. 
Several minor repairs. 
Scram due to variatone in the reactor control system. 
Reactor shutdown for annual inspection. 
STATION: Μ Ζ F R (Karlsruhe) BR DEUTSCHLAND 
GENERAL DATA SELECTED CHARACTERISTICS 
Type of reactor 
Operator 
1» Crlticality 
1" Connection to grid ) 
Industrial operation^ 
ANNUAL OPERATING DATA 
1 — Electrical generation 
2 — Electrical net production 
3 — Hours on line 
4 — Energy availability factor 
5 — Load factor 
β — Utilisation period 
PHWH 
Kernkraftwerk-Betrieosgesellschaft m.b.H., Leopoldshafen 
29.6.I965 
9.3.1966 
Thermal capacity of reactor 
Nominal capacity of turbogenerators 
Installed capacity 
Maximum output capacity 
200 
1 χ 57 
57 
51 
MW 
MW 
MW 
MW 
GWh 
GWh 
hours 
% 
% 
hours 
I966 
7 6 
6 6 
I632 
1 9 
1 9 
1333 
1967 
87 
7 6 
1702 
18 
1 8 
1526 
1968 
1 0 5 
86 
3342 
21 
21 
I845 
I969 
1 7 4 
I 5 0 
355S 
3 5 
3 5 
3052 
1970 
4 2 9 
3 8 3 
7513 
86 
8 6 
7526 
1971 
3 3 4 
2 9 5 
5841 
67 
67 
5865 
1972 
4 3 5 
3 8 7 
7507 
87 
87 
7630 
1973 
1 0 0 
87 
1737 
20 
20 
1754 
1974 
3 6 7 
3 2 4 
6404 
74 
7 4 
6440 
1975 
3 7 0 
3 2 8 
6442 
74 
74 
6490 
1976 
4 4 3 
3 9 4 
7693 
8 8 
8 8 
7775 
1977 
3 3 3 
2 9 5 
5783 
67 
67 
5842 
1978 
4 3 7 
390 
7730 
87 
87 
7667 
Cumulated 
at 
3I.I2.I978 
3689 
3243 
66884 
57 
57 
64719 
MONTHLY OPERATING DATA DURING 19 78 
7 — Thermal energy produced 
8 — Electrical generation 
9 — Electrical net production 
10 — Maximum electric power produced gross 
11 — Maximum electric power produced net 
12 — Hours on line 
13 — Time utilisation factor 
14 — Energy availability factor 
15 — Load factor 
16 — Thermal net efficiency 
GWh 
GWh 
GWh 
MW 
MW 
hours 
% 
% 
% 
% 
J 
155 ,6 
4 3 , 3 
38 ,7 
58 ,4 
52 ,0 
7 4 4 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
24 ,9 
F 
125 ,0 
3 4 , 5 
3 0 , 8 
58 ,4 
52 ,0 
6 0 7 
9 0 , 3 
9 0 , 1 
9 0 , 1 
24 ,6 
M 
1 5 5 , 6 
4 3 , 1 
38 ,4 
5 8 , 5 
52 ,1 
7 4 4 
1 0 0 
100 
1 0 0 
24 ,7 
A 
1 0 0 , 5 
27 ,6 
24 ,6 
5 8 , 4 
52 ,0 
4 9 8 
6 9 , 2 
6 7 , 3 
6 7 , 3 
2 4 , 5 
M 
155 ,0 
4 2 , 9 
38,·3 
5 8 , 3 
51 ,9 
7 4 4 
1 0 0 
100 
1 0 0 
24 ,7 
J 
139 ,7 
38 ,2 
33 ,9 
58 ,7 
5 2 , 3 
6 7 3 
9 3 , 5 
9 3 , 2 
9 3 , 2 
2 4 , 3 
J 
155 ,9 
4 2 , 5 
3 7 , 7 
5 8 , 8 
5 2 , 4 
7 4 4 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
24 ,1 
A 
9 3 , 6 
25 ,6 
22 ,7 
5 8 , 3 
51 ,9 
4 4 8 
6 0 , 2 
6 0 , 4 
6 0 , 4 
2 4 , 3 
S 
6 6 , 2 
17 ,7 
1 6 , 0 
58 ,7 
5 2 , 3 
320 
4 4 , 4 
4 3 , 2 
4 3 , 2 
2 4 , 2 
0 
155 ,0 
4 1 , 2 
3 7 , 4 
58 ,5 
52 ,1 
7 4 4 
1 0 0 
9 7 , 2 
9 7 , 2 
24 ,1 
Ν 
149 ,8 
3 9 , 3 
35 ,0 
5 8 , 3 
52 ,9 
7 2 0 
100 
9 5 , 9 
9 5 , 9 
2 3 , 4 
D 
154 ,7 
4 0 , 6 
3 6 , 3 
5 8 , 6 
5 2 , 2 
7 4 4 
1 0 0 
9 5 , 8 
9 5 , 8 
2 3 , 5 
Year 
1606 ,5 
4 3 6 , 5 
390,0 
5 8 , 8 
52 ,4 
7730 
8 8 , 2 
8 7 , 4 
8 7 , 4 
2 4 , 3 
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KRB GUNREMMINGEN 
Brief Deecrirition of Sienificant Outasee 
Significant 
Outage or 
Power Reduction 
Number 
1 
Period of 
Shutdown or 
Power Reduction 
(houre) 
8760 
Planned or 
Unplanned 
Ρ or U 
'u 
Description 
Shutdown for examination and r e p a i r of safe-end welds on secondary 
steam gene ra to r s and the p ressu re vesse l and for o the r work in 
view of p l an t r e s t a r t up. 
STATION: G U N D R E M M I N G E Î J BR DEUTSCHLAND 
GENERAL DATA 
Type of reactor 
Operator 
1« Critlcallty 
SELECTED CHARACTERISTICS 
BWR 
K R Β 
18.04.1966 
1" Connection to grid 12.11.1966 
Indust r ia l operation 12.1976 
ANNUAL OPERATING DATA 
1 — Electrical generation 
2 — Electrical net production 
3 — Hours on line 
4 — Energy availability factor 
5 — Load factor 
6 — Utilisation period 
Thermal capacity of reactor 
Nominal capacity of turbogenerators 
Installed capacity 
Maximum output capacity 
SOI 
1 χ 250 
250 
237 
MW 
MW 
MW 
MW 
GWh 
GWh 
hours 
% 
% 
hours 
1966 
94 
85 
717 
45 
32 
375 
1967 
1049 
q So 
5356 
67 
48 
4200 
1968 
1024 
963 
5295 
58 
47 
4IOO 
1969 
1260 
1177 
6487 
50 
53 
5O4O 
I97O 
I944 
1748 
7385 
8S 
84 
7380 
1971 
1991 
1888 
7897 
οι 
91 
7965 
1972 
1820 
1724 
7260 
83 
83 
7280 
1973 
1727 
1634 
6942 
7 Q 
79 
6910 
1974 
1920 
1819 
7715 
68 
88 
7680 
1975 
I896 
1796 
7737 
87 
37 
7585 
1976 
1279 
1207 
5174 
58 
58 
5120 
1977 
78 
04 
309 
4 
4 
312 
1978 
-
­ 9 , 7 
-
-
-
-
Cumulated 
a t 
31.12.1978 
15982 
15073 
68274 
62 
60 
63928 
MONTHLY OPERATING DATA DURING 19 78 
7 — Thermal energy produced 
8 — Electrical generation 
9 — Electrical net production 
10 — Maximum electric power produced gross 
11 — Maximum electric power produced net 
12 — Hours on line 
13 — Time utilisation factor 
14 — Energy availability factor 
15 — Load factor 
16 — Thermal net efficiency 
GWh 
GWh 
GWh 
MW 
MW 
hours 
'lo 
'/, 
•/o 
F M A M J A S Ο Ν D 
.0,9 _ο,9 _o,9 ­0,8 ­0,7 ­0,7 ­0,8 ­0,8 ­0,7 ­0,8 ­0,8 ­Ο,Ε 
Year 
­ 9,7 
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100 
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AVR JÜLICH 
Brief Doocription of Significant Outzen 
Significant 
Outage or 
Power Reductio 
Nuaber 
Period of 
Shutdown or 
Power Deduction 
(houro) 
Planned or 
Unplanned 
P o r U 
24 
48 
78 
5432 
Reactor shutdown due t o r e p a i r of diaphragm compressors. 
Reactor shutdown due t o br ing ing a measuring tube i n t o superheated 
gas - loop ; and replacement of co ld-gas f i l t e r . Also r e p a i r works 
and maintenance t o diaphragm compressors and r e p a i r i n g leakage 
of d ischarge s team-cooler . 
Shutdown due t o malfunction of t he s team-genera tor aa fe ty -va lve c o n t r o l . 
Shutdown due t o steam genera to r l e a k . 
STATION: J Ü L I C H BR DEUTSCHLAND 
GENERAL DATA SELECTED CHARACTERISTICS 
Type of reactor 
Operator 
1» Critlcallty 
1" Connection to grid 
I n d u s t r i a l operat ion 
HTR 
AVR 
l6.O8.i966 
I7 . I2 . I967 
O5.I969 
ANNUAL OPERATING DATA 
1 — Electrical generation 
2 — Electrical net production 
3 — Hours on line 
4 — Energy availability factor 
5 — Load factor 
6 — Utilisation period 
Thermal capacity of reactor 
Nominal capacity of turbogenerators 
Installed capacity 
Maximum output capacity 
46 
1 χ 15 
15 
13 
MW 
MW 
MW 
MW 
GWh 
GWh 
hours 
% 
% 
hours 
I967 
1 
1 
297 
• 
. 
• 
I968 
42 
34 
45ΟΟ 
32 
32 
2800 
1969 
73 
61 
6277 
5¿ 
56 
4877 
1970 
95 
82 
6883 
72 
72 
6307 
1971 
98 
85 
6883 
74 
74 
65IO 
1972 
99 
86 
6920 
75 
75 
6580 
1973 
115 
100 
7865 
88 
88 
7667 
1974 
91 
85 
6204 
69 
69 
6O7O 
1975 
111 
96 
7669 
85 
85 
7400 
1976 
120 
103 
8068 
91 
91 
7970 
1977 
66 
57 
5055 
50 
50 
44ΟΟ 
1978 
46 
39 
3103 
35 
35 
3067 
Cumulated 
a t 
3I . I2 . I978 
957 
819 
70049 
66 
66 
63800 
MONTHLY OPERATING DATA DURING 1978 
7 — Thermal energy produced 
8 — Electrical generation 
9 — Electrical net production 
10 — Maximum electric power produced gross 
11 — Maximum electric power produced net 
12 — Hours on line 
13 — Time utilisation factor 
14 — Energy availability factor 
15 — Load factor 
16 — Thermal net efficiency 
GWh 
GWh 
GWh 
MW 
MW 
hours 
% 
% 
°/o 
% 
J 
33,7 
10,8 
9,3 
15,2 
12,9 
744 
100 
96,4 
96,4 
27,5 
F 
29,9 
9,6 
8,3 
15,1 
13,1 
044 
95,8 
95,4 
95,4 
27,7 
M 
32,1 
10,3 
8,Q 
15,1 
13,0 
ό°ο 
93,6 
92,1 
92,1 
27,8 
A 
33,1 
10,6 
Q , 2 
15,0 
13,0 
720 
100 
97,7 
97,7 
27,9 
M 
14,1 
4,2 
3,o 
15,0 
13,0 
2QO 
40,2 
37,5 
37,5 
25,8 
J 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
J 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
A 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
S 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Ν 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
D 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Year 
142,9 
45,5 
39,3 
15,2 
12,9 
3103 
35,4 
34,6 
34,6 
27,5 
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KWL LINGEN 
Brief Deucric-Uc 
Significant 
Outage or 
Power Reduction 
Kuuber 
.1 
η or SiOTUficant 
Period of 
Shutdown or 
Powor Reduction 
(houre) 
876O 
Out irec 
Planned or 
Unplanned 
Ρ or υ 
Ρ 
Description 
Reactor shutdown for work in view 
and b a c k - f i t t i n g work. 
of steam gene ra to r replacement 
STATION: L I N G E K BR DEUTSCHLAND 
GENERAL DATA 
Type of reactor 
Operator 
1 " Crlticallty 
1 s t Connection to grid 
BWR ( a ) 
KKL 
31.01.1968 
2O.5.I968 
SELECTED CHARACTERISTICS 
Thermal capacity of reactor 
Nominal capacity of turbogenerators 
Installed capacity 
Maximum output capacity 
520 
1 * 267,5 
190 
183 
MW 
MW ( b ) 
MW ( c ) 
MW ( c ) 
ANNUAL OPERATING DATA 
1 — Electrical generation 
2 — Electrical net production 
3 — Hours on line 
4 — Energy availability factor 
5 — Load (actor 
6 — Utilisation period 
GWh 
GWh 
hours 
% 
% 
hours 
I968 
420 
400 
2443 
• 
44 
2355 
1969 
1351 
1280 
7989 
94 
86 
7505 
1970 
1009 
QÓ6 
6O7I 
67 
64 
5606 
1971 
1011 
966 
5872 
69 
04 
5615 
1972 
530 
502 
2949 
34 
34 
2944 
1973 
Q23 
880 
5265 
60 
5Q 
5128 
1974 
341 
321 
1839 
21 
21 
1795 
1975 
I I 8 9 
1139 
6330 
73 
71 
6260 
1976 
1253 
1196 
7185 
82 
75 
6600 
1977 
21 
14 
116 
1 
1 
74 
1978 
-
- 7 
-
-
-
-
Cumulated 
31 .12 .1978 
8072 
7697 
468O7 
51 
SO 
42484 
MONTHLY OPERATING DATA DURING 1978 
7 — Thermal energy produced 
8 — Electrical generation 
9 — Electrical net production 
10 — Maximum electric power produced gross 
11 — Maximum electric power produced net 
12 — Hours on line 
13 — Time utilisation factor 
14 — Energy availability factor 
15 — Load factor 
16 — Thermal net efficiency 
GWh 
GWh 
GWh 
MW 
MW 
hours 
'h 
s/o 
% 
Si 
-0,6 -0,6 -0,6-0,6 - 0 , 6 - 0 , 6 - 0 , 6 -0,6 -0,6-0,6 -0,6-0,6 
BWR with a natural gas fired superheater 
of which 77,5 MW for the superheater 
(o) installed capacity nuclear/fossil : 190/77,5 MW 
maximum output capacity nuclear/fossil : 182/74,0 MW 
until 31.12.1974, installed capacity - 180 MW (nuclear) 
and maximum output capaciiy - 174.MW (nuclear) 
-7,2 
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100 
g 75 
_ i 
1X1 
> 
$ 5 0 
O 
α. 
LU 
(J < 
CU 
LU 
< 25 
L 
KWO'OBRIGHEIM 
3 L 
~~ 
Brief Description of Significant Outages 
Significant 
Outage or 
Power Reduction 
Nunber 
1 
Ά 
3 
4 
Period of 
Shutdown or 
Power Reduction 
742 
1104 
28 
22 
Planned or 
Unplanned 
Ρ or U 
Ρ 
U 
u 
υ 
Description 
Shutdown for r e p a i r , maintenance and i n s e r v i c e - i n s p e c t i o n . 
Planned shutdown l a s t s longer than foreseen . 
Reactor shutdown for r e p a i r of leakage of a cont ro l pipe of t he 
Bteain genera to r blowdown system. 
Repair of the water s epa ra to r and of a l eak on the r e supe rhea t e r . 
STATION: O B R I G H E I M BR DEUTSCHLAND 
GENERAL DATA 
Type of reactor 
Operator 
1« Criticallty 
1·' Connection to grid 
Industr ia l operation 
P W R 
K W 0 
22.O9.I969 
29. IO. I968 
O3.I969 
ANNUAL OPERATING DATA 
1 — Electrical generation 
2 — Electrical net production 
3 — Hours on line 
4 — Energy availability factor 
5 — Load factor 
6 — Utilisation period 
SELECTED CHARACTERISTICS 
Thermal capacity of reactor 
Nominal capacity of turbogenerators 
Installed capacity 
Maximum output capacity 
1050 
1 χ 345 
345 
345 
MW 
MW 
MW 
MW 
GWh 
GWh 
hours 
% 
°/o 
hours 
I968 
57 
52 
475 
• 
12 
I90 
1969 
I99O 
1867 
6286 
75 
75 
6536 
1970 
2533 
2393 
7346 
84 
84 
7342 
1971 
2257 
2134 
6735 
75 
75 
6542 
1972 
2402 
2287 
7034 
80 
79 
6963 
1973 
2629 
25OO 
7870 
87 
87 
7620 
1974 
2571 
2436 
8068 
85 
85 
7450 
1975 
2731 
2588 
8017 
91 
90 
7915 
I976 
2336 
2210 
7088 
77 
77 
6770 
1977 
2272 
2144 
6745 
75 
75 
6585 
1978 
2340 
2220 
69I8 
78 
78 
6783 
Cumulated 
a t 
3 I . I 2 . I 9 7 8 
2 4 I I 8 
22832 
73122 
79 
79 
69907 
(a ) 
MONTHLY OPERATING DATA DURING 19 78 
7 — Thermal energy produced 
8 — Electrical generation 
9 — Electrical net production 
10 — Maximum electric power produced gross 
11 — Maximum electric power produced net 
12 — Hours on line 
13 — Time utilisation factor 
14 — Energy availability factor 
15 — Load factor 
16 — Thermal net efficiency 
GWh 
GWh 
GWh 
MW 
MW 
hours 
% 
% 
% 
% 
J 
7 9 1 , 8 
254 ,7 
240 ,7 
345 
326 
744 
100 
9 9 , 2 
9 9 , 2 
30 ,4 
F 
7 1 4 , 1 
229 ,1 
216 ,6 
345 
321, 
672 
100 
9 8 , 8 
9 8 , 8 
3 0 , 2 
M 
7 9 3 , 6 
2 5 4 , 3 
240,7 
340 
326 
744 
100 
9 9 , 1 
9 9 , 1 
3 0 , 3 
A 
765 ,9 
245 ,6 
2 3 2 , 3 
344 
326 
720 
100 
9 8 , 9 
98 ,9 
3 0 , 3 
M 
608 ,1 
1 9 4 , 4 
1 8 3 , 3 
343 
325 
576 
7 7 , 4 
7 5 , 7 
7 5 , 7 
30 ,2 
J 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
J 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
A 
517 ,4 
166 ,1 
157 ,7 
344 
328 
SOI 
6 7 , 3 
6 4 , 7 
64 ,7 
3 0 , 5 
S 
7 6 2 , 4 
2 4 5 , 8 
233 ,9 
345 
32Q 
720 
100 
9 9 , 5 
9 9 , 5 
30 ,7 
0 
7 6 5 , 8 
247 ,6 
235,9 
345 
329 
722 
97 ,0 
9 7 , 0 
9 7 , 0 
3 0 , 8 
N D 
7 6 2 , 2 787 ,6 
246 ,7 255 ,2 
235 ,2 
345 
328 
720 
100 
99 ,9 
9 9 , 9 
30 ,9 
243 ,3 
345 
329 
744 
100 
100 
100 
30 ,9 
Year 
7268 ,8 
2339 ,5 
2220,0 
345 
325 
6918 
7 9 , 0 
7 7 , 9 
77 ,9 
3 0 , 5 
(a) until 4.I2.I969 : installed capacity - 300 MW 
maximum output capacity - 283 MW 27 
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KWW WURGASSEN 
Brief Description of Significant Outngen 
Significant 
Outage or 
Power Reduction 
Nuaoer 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
Period of 
Shutdown or 
Power Reduction 
(hours) 
34 
34 
10 
2041 
1572 
42 
Planned or 
Unplanned 
Ρ or U 
U 
U 
u 
υ 
υ 
υ 
Description 
Reactor shutdown due t o cont inuing inc rease of H. in t he 
condensation chamber. 
Reactor shutdown due to cont inuing inc rease of H_ in the 
condensation chamber. 
Scram dueto l o s s of of f -gas-sys tem. 
Steam dryer inspec t ion a f t e r 4 000 hours o fopera t ion . 
Reactor shutdown due t o inc reas ing t u rb ine shaft v i b r a t i o n s . 
Shutdown due t o too high leak r a t e in the pressure suppress ion 
system. 
STATION: W U R G A S S E N BR DEUTSCHLAND 
GENERAL DATA 
Type of reactor 
Operator 
1 " Criticality 
BWR 
K W W 
22.10.1971 
1" Connection to grid 18.12.1971 
Industrial operation 11.1975 
ANNUAL OPERATING DATA 
1 — Electrical generation 
2 — Electrical net production 
3 — Hours on line 
4 — Energy availability factor 
5 — Load factor 
6 — Utilisation period 
SELECTED CHARACTERISTICS 
Thermal capacity of reactor 
Nominal capacity of turbogenerators 
Installed capacity 
Maximum output capacity 
GWh 
GWh 
hours 
% 
% 
hours 
1972 
573 
538 
1501 
• 
10 
880 
1973 
2066 
1967 
4338 
• 
35 
308O 
1974 
486 
466 
966 
• 
8 
730 
1975 
I83O 
1748 
4078 
• 
31 
2730 
1976 
3841 
3679 
7269 
05 
65 
5730 
1977 
3795 
3639 
7107 
65 
OS 
5664 
1978 
2858 
2741 
5456 
40 
40 
4266 
Cumulated 
a t 
31 .12 .1978 
15453 
14781 
30715 
38 
38 
23O64 
1912 
1 χ 67O 
670 
040 
MW 
MW 
MW 
MW 
MONTHLY OPERATING DATA DURING 1978 
7 — Thermal energy produced 
8 — Electrical generation 
9 — Electrical net production 
10 — Maximum electric power produced gross 
11 — Maximum electric power produced net 
12 — Hours on line 
13 — Time utilisation factor 
14 — Energy availability factor 
15 — Load factor 
16 — Thermal net efficiency 
GWh 
GWh 
GWh 
MW 
MW 
hours 
% 
% 
% 
r /o 
J 
1028 ,2 
367 ,8 
353,1 
550 
530 
676 
9 0 , 9 
7 3 , 8 
7 3 , 8 
3 4 , 3 
F 
1003,7 
357,0 
342 ,2 
54S 
S2S 
662 
9 8 , 5 
7 9 , 3 
7 9 , 3 
34 ,1 
M 
1136 ,8 
4 0 2 , 8 
386 ,8 
S4S 
52^ 
743 
9 9 , 9 
8 0 , 8 
8 0 , 8 
34 ,0 
A 
2 4 6 , 5 
86 ,9 
8 3 , 4 
545 
525 
1 6 2 
2 2 , 5 
18 ,0 
18 ,0 
3 3 , 8 
M 
-
-
- 3 , 9 
-
-
-
-
-
-
-
J 
-
-
- 3 , 9 
-
-
-
-
-
-
-
J 
1025 ,0 
348,1 
333 ,7 
S2S 
=OS 
71S 
9 6 , 5 
6 9 , 8 
6 9 , 8 
32 ,6 
A 
1104 ,4 
3 7 5 , 5 
359 ,7 
525 
505 
744 
100 
7 5 , 3 
7 5 , 3 
32 ,6 
s 
1081,0 
371 ,8 
356 ,6 
^25 
505 
7 0 0 
9 8 , 5 
77 ,1 
7 7 , 1 
33 ,0 
0 
233 ,4 
8 1 , 2 
7 7 , 9 
530 
510 
153 
2 0 , 6 
1 6 , 3 
1 6 , 3 
33 ,4 
N 
293 ,8 
102 ,4 
9 8 , 3 
530 
515 
201 
17 ,9 
21 ,2 
21 ,2 
33 ,6 
D 
1045 ,5 
364 ,3 
349 ,5 
535 
515 
688 
9 2 , 5 
73 ,1 
73 ,1 
33 ,4 
Year 
8198 ,3 
2857,7 
2741,2 
550 
530 
5456 
69 ,4 
4 8 , 6 
4 8 , 6 
33 ,4 
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KKS STADE 
Significant 
Outage or 
Power Reduction 
Number 
1 
η of Siemificant Outnres 
Period of 
Shutdown or 
Power Reduction 
( hourii} 
404 
Planned or 
Unplanned 
Ρ or U 
Ρ 
Description 
Shutdown for r e f u e l i n g and maintenance. 
STATION: S T A D E BR DEUTSCHLAND 
GENERAL DATA 
Type of reactor 
Operator 
1" Criticallty 
1" Connection to gr id 
Industrial operation 
PWR 
K K S 
οε.1.1972 
29.1.1972 
5.1972 
ANNUAL OPERATING DATA 
1 — Electrical generation 
2 — Electrical net production 
3 — Hours on line 
4 — Energy availability factor 
5 — Load factor 
6 — Utilisation period 
SELECTED CHARACTERISTICS 
Thermal capacity of reactor 
Nominal capacity of turbogenerators 
Installed capacity 
Maximum output capacity 
1900 
1 χ 662 
062 
930 
MW 
MW 
MW 
MW 
GWh 
GWh 
hours 
% 
% 
hours 
1972 
3280 
3108 
5541 
6 2 
6 2 
5446 
I973 
4131 
3917 
64Ο8 
73 
71 
u240 
I974 
5228 
5Ο65 
8060 
Q2 
Q2 
8050 
1975 
4776 
4534 
7429 
83 
62 
7215 
1976 
5461 
5187 
8296 
95 
04 
8249 
1977 
5430 
5156 
8243 
94 
°4 
8202 
I978 
5518 
5238 
8332 
Q-
Q5 
8335 
Cumulated 
a t 
31.12.1977 
33925 
322Ο6 
52309 
S3 
84 
51246 
MONTHLY OPERATING DATA DURING 1978 
7 — Thermal energy produced 
β — Electrical generation 
9 — Electrical net production 
10 — Maximum electric power produced gross 
11 — Maximum electric power produced net 
12 — Hours on line 
13 — Time utilisation factor 
14 — Energy availability factor 
15 — Load factor 
1β — Thermal net efficiency 
GWh 
GWh 
GWh 
MW 
MW 
hours 
% 
»/o 
% 
% 
J F 
1417,7 1285,0 
497,7 
473,2 
675 
642 
743 
99,9 
99,9 
100 
33,4 
451,2 
429,1 
o75 
6 4 2 
6 7 2 
100 
1 0 0 
100 
33,4 
M A 
1388,8 583,8 
478,3 202,0 
454,1 
0 7 5 
0 4 2 
7 4 3 
99,9 
96,1 
97,1 
32,7 
191,4 
070 
03Ó 
3 1 5 
43,7 
43,6 
42,4 
32,8 
M J J A s 0 Ν 
1424,3 1384,5 1417,9 1433,7 1383,5 1418,5 1386,7 
493,2 
467,9 
671 
637 
744 
100 
100 
1 0 0 
32,9 
472,4 
447,3 
666 
6 3 1 
720 
1 0 0 
100 
99,1 
32,3 
486,4 
461 ,0 
6 6 8 
6 3 4 
7 3 6 
99,2 
99,2 
98,8 
32,5 
488,4 
462,6 
665 
631 
744 
1 0 0 
1 0 0 
99,2 
32,3 
477,9 
453,4 
674 
6 4 0 
7 2 0 
100 
100 
1 0 0 
32,8 
491,8 
467,3 
673 
642 
736 
98,9 
98,9 
99,8 
32,9 
484,1 
460,5 
675 
6 4 2 
7 2 0 
100 
100 
1 0 0 
33,2 
D 
1417,3 
494,9 
471,0 
675 
642 
737 
99,1 
97,2 
1 0 0 
33,2 
Year 
15941,6 
5518,3 
5238,7 
675 
642 
8332 
95,1 
94,8 
95,1 
32,9 
31 
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100 
75 
5 50 
o a. 
LU 
< rr 
LU 
< 25 
BIBLIS A 
Brief DofTcriptio 
Significant 
Outago or 
Power Seduction 
Number 
1 
2 
3 
4 
5 
η of Simificant 
Period of 
Shutdown or 
Power Reduotion 
(hour.) 
12 
24 
214 
65 
1896 
Out.τ re c 
Planned or 
Unplanned 
Ρ or U 
U 
U 
U 
Ρ 
Description 
Reactor shutdown due to leakage at the manhole cover of water-
separator-oondensate tank. 
Reactor shutdown due to leakage of reauperheat condenBate-cooler 
and HP feed-water heater. 
Turbine shutdown by rotor earth-fault protection. 
Reactor shutdown due to repair on generator-breaker. 
Reactor shutdown due to refuelling, maintenance and repair. 
STATION: B I B L I S BR DEUTSCHLAND 
GENERAL DATA 
Type of reactor 
Operator 
1 " Criticallty 
1 " Connection to grid 
I n d u s t r i a l o p e r a t i o n 
PWR 
RWE 
16.7.1974 
25.8.1974 
2.1975 
ANNUAL OPERATING DATA 
1 — Electrical generation 
2 — Electrical net production 
3 — Hours on line 
4 — Energy availability factor 
5 — Load factor 
6 — Utilisation period 
SELECTED CHARACTERISTICS 
Thermal capacity of reactor 
Nominal capacity of turbogenerators 
Installed capacity 
Maximum output capacity 
GWh 
GWh 
hours 
% 
°/o 
hours 
1974 
883 
769 
1106 
24 
2 4 
730 
1975 
8419 
7917 
7232 
84 
84 
6990 
1976 
5437 
5055 
4617 
54 
54 
4516 
1977 
6567 
6162 
5893 
66 
65 
5454 
1978 
7524 
7100 
6524 
75 
75 
656O 
Cumulated 
a t 
3I . I2 . I978 
2883I 
27OO3 
25372 
6b 
60 
25136 
3515 MW 
1 x 1204 MW 
1147 MW 
IO89 MW 
MONTHLY OPERATING DATA DURING I978 
7 — Thermal energy produced 
8 — Electrical generation 
9 — Electrical net production 
10 — Maximum electric power produced gross 
11 — Maximum electric power produced net 
12 — Hours on line 
13 — Time utilisation factor 
14 — Energy availability factor 
15 — Load factor 
16 — Thermal net efficiency 
GWh 
GWh 
GWh 
MW 
MW 
hours 
°/o 
% 
% 
% 
J F M 
2518,5 2317,7 2571,1 
904,8 
858,1 
1243 
II83 
734 
98,7 
1 0 0 
1 0 0 
34 ,1 
831,4 
789,1 
1245 
I I 8 I 
6 7 2 
100 
100 
100 
34,1 
917,1 
831,1 
1242 
1178 
744 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
32,3 
A 
2458,1 
869,4 
824,7 
1245 
1182 
706 
98,1 
1 0 0 
1 0 0 
33,5 
M j J 
2400,5 2408,6 1755,2 
839,5 
797,7 
1237 
1179 
7 1 8 
96,5 
1 0 0 
98,4 
33,1 
839,9 
795,1 
1236 
1178 
7 2 0 
1 0 0 
1 0 0 
100 
33,0 
607,3 
568,2 
1213 
1155 
5 2 2 
7 0 , 2 
71,7 
71,2 
32,3 
A S 0 
2577,7 1784,2 662,4 
891,5 
841,7 
1222 
1155 
744 
1 0 0 
1 0 0 
100 
32,7 
604,2 219,2 
564,2 
1214 
1151 
654 
90,8 
73,2 
73,2 
31,6 
200 ,2 
7 1 0 
655 
3 1 0 
41,7 
25,7 
25,7 
3 0 , 2 
N 
-
-
-3 ,5 
-
-
-
-
-
-
-
D 
-
-
-3 ,5 
-
-
-
-
-
-
-
Year 
21454,0 
7524,4 
7100,2 
1245 
II83 
6524 
74,5 
75,4 
74,9 
33,1 
33 
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100 
g 75 
LU 
S 
_ l 
DC 
LU 
5 50 
O 
CL 
LU 
O < 
LT 
LU 
< 25 
Tf 
2-3 
BIBLIS Β 
Brief Description of Significant Outugna 
Significant 
Outage or 
Power Reduction 
Number 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
Period of 
Shutdown or 
Power Reduction 
(houre) 
52 
500 
12 
25 
13 
1737 
54 
334 
Planned or 
Unplanned 
Ρ or U 
U 
u 
υ 
υ 
υ 
Ρ 
υ 
υ 
Description 
Reactor shutdown due t o IL-leakage of g e n e r a t o r . 
Reactor shutdown for inspec t ion and replacement of r e a c t o r coolant 
pump s e a l s . 
Repair of a leak on a sepa ra to r condensate t ank . 
Reactor shutdown due to p h y s i c a l - t e s t s on a u t h o r i t y ' s r e q u e s t . 
Repair of a weld in t he feed water system. 
Reactor shutdown due t o annual r e f u e l l i n g , r e p a i r and maintenance. 
Repair of a leak in the steam p ip ing . 
Scram due to f a i l u r e of a r e a c t o r main coolant pump. 
STATION: B I B L I S Β BR DEUTSCHLAND 
GENERAL DATA 
Type of reactor 
Operator 
1« Crlticality 
PWR 
RWE 
25.3.I976 
1» Connection to grid 25.4.1976 
Indus t r ia l operation 1.1977 
ANNUAL OPERATING DATA 
1 — Electrical generation 
2 — Electrical net production 
3 — Hours on line 
4 — Energy availability factor 
5 — Load factor 
6 — Utilisation period 
SELECTED CHARACTERISTICS 
Thermal capacity of reactor 
Nominal capacity of turbogenerators 
Installed capacity 
Maximum output capacity 
GWh 
GWh 
hours 
% 
V' 
hours 
I976 
819 
667 
1027 
11 
11 
660 
1977 
8564 
8015 
7521 
7Q 
79 
6920 
1978 
6O98 
5652 
6OI5 
66 
56 
4926 
Cumulated 
a t 
3 I . I 2 . I 9 7 8 
I548O 
14334 
14563 
57 
53 
12504 
3733 
1 1 1238 
1238 
1178 
MW 
MW 
MW 
MW 
MONTHLY OPERATING DATA DURING 1978 
7 — Thermal energy produced 
8 — Electrical generation 
9 — Electrical net production 
10 — Maximum electric power produced gross 
11 — Maximum electric power produced net 
12 — Hours on line 
13 — Time utilisation factor 
14 — Energy availability factor 
15 — Load factor 
16 — Thermal net efficiency 
GWh 
GWh 
GWh 
MW 
MW 
hours 
'lo 
'h 
% 
Ίο 
J 
772,7 
252,4 
223 ,2 
7^7 
732 
375 
5 0 , 4 
39 ,0 
27 ,4 
28 ,9 
F 
1361 ,9 
463 ,0 
4 2 7 , 3 
1278 
1208 
476 
7 0 , 8 
7 0 , 6 
55 ,7 
3 1 , 4 
M 
1944,7 
661 ,6 
613 ,2 
1298 
1232 
706 
9 4 , 9 
9 5 , 0 
7 1 , 8 
3 1 , 5 
A M 
1488 ,4 1542 ,9 
4 9 2 , 1 
4 4 7 , 1 
931 
866 
720 
100 
9 8 , 4 
5 5 , 2 
30 ,0 
505 ,6 
4 6 0 , 2 
IO88 
1028 
744 
100 
83 ,0 
54 ,9 
2 9 , 8 
j 
8 8 , 3 
2 9 , 2 
2 0 , 1 
649 
589 
43 
o,0 
3 ,3 
3 , 3 
2 2 , 8 
J 
-
-
- 6 , 1 
-
-
-
-
-
-
-
A s 0 Ν 
1 2 6 5 , 3 1387 ,6 2703 ,8 2619 ,2 
424 ,9 
388 ,4 
1267 
1197 
366 
4 9 , 2 
4 6 , 1 
4 6 , 1 
30 ,7 
4 7 6 , 3 
443 ,0 
1275 
1203 
382 
5 3 , 2 
53 ,4 
53 ,4 
31 ,9 
9 4 1 , 5 
888 ,6 
1290 
1217 
744 
100 
100 
100 
32 ,9 
906 ,7 
855 ,0 
1283 
1221 
715 
9 9 , 3 
100 
100 
3 2 , 6 
D 
2715 ,4 
944 ,9 
891 ,9 
1288 
1217 
744 
100 
100 
100 
3 2 , 8 
Year 
17895,9 
6097 ,8 
5651 ,8 
I 2 9 8 
1232 
6OI5 
68 ,7 
6 6 , 3 
5 6 , 2 
35 
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100 
£ 7 5 
5 50 
O 
0-
LU 
O < 
rr 
LU 
< 25 
GKN NECKAR-1 
Significant 
Outage or 
Power Reduction 
.1 
2 
3 
4 
5 
n of Significant Out*«« 
Period of 
Shutdown or 
Power Reduction 
(houre) 
100 
480 
24 
24 
1704 
Planned or 
Unplanned 
Ρ or U 
U 
u 
υ 
υ 
Ρ 
Description 
Scram due t o leaks in primary coolant pumps. 
Repair of a primary coolant pump. 
Scram due t o low water l e v e l in one steam gene ra to r . 
Scram due t o f a i l u r e in feedwater pump con t ro l system. 
Annual r e p a i r and maintenance. 
STATION: N E C K A R W E S T H E I M BR DEUTSCHLAND 
GENERAL DATA SELECTED CHARACTERISTICS 
Type of reactor PWR 
Operator CKN 
1·' Critlcality 26.05.1976 
1" Connection to grid 3.06.1976 
Indus t r ia l operation 10.1976 
ANNUAL OPERATING DATA 
1 — Electrical generation 
2 — Electrical net production 
3 — Hours on line 
4 — Energy availability factor 
5 — Load factor 
6 — Utilisation period 
Thermal capacity of reactor 
Nominal capacity of turbogenerators 
Installed capacity 
Maximum output capacity 
GWh 
GWh 
hours 
7o 
% 
hours 
1976 
2120 
1958 
3500 
• 
. 
1977 
5272 
4947 
6513 
71 
71 
6166 
1978 
5262 
4938 
6585 
70 
70 
6154 
Cumulated 
a t 
3 1 . 1 2 . 1 9 7 8 
12654 
I I 8 4 3 
I6598 
72 ) 
( a ) 
72 ) 
14800 
2497 
t l i 698 
j 1 χ 157 
855 
810 
MW 
MW 
MW 
MW 
MONTHLY OPERATING DATA DURING 1978 
7 — Thermal energy produced 
8 — Electrical generation 
9 — Electrical net production 
10 — Maximum electric power produced gross 
1 1 — Maximum electric power produced net 
12 — Hours on line 
13 — Time utilisation factor 
14 — Energy availability factor 
15 — Load lector 
18 — Thermal net efficiency 
(a) since 6.10.1976 (1s t day a t maximum capacity) 
GWh 
GWh 
GWh 
MW 
MW 
hours 
% 
% 
'1, 
'lo 
J 
1850,1 
617 ,1 
581,1 
8 4 5 
8 0 2 
7 4 4 
1 0 0 
9 7 , 1 
9 7 , 0 
31 ,4 
F 
1672,0 
557 ,4 
524,0 
8 3 6 
7^6 
6 7 2 
100 
97 ,0 
97 ,0 
3 1 , 3 
M 
1806,9 
600 ,7 
568,1 
8 3 3 
7 9 5 
7 4 1 
9 9 , 6 
9 4 , 6 
9 4 , 3 
3 1 , 5 
A 
593,9 
192 ,1 
1 7 9 , 5 
8 3 8 
7QC< 
319 
4 4 , 4 
31 ,2 
31 ,2 
3 0 , 2 
M 
1714 ,1 
567 ,2 
5 3 4 , 3 
850 
cOo 
eoa 
9 4 , 0 
8 9 , 4 
8 9 , 2 
31 ,2 
j j 
1672 ,4 1844,6 
548 ,6 
516 ,8 
8^3 
£ 0 8 
7 0 3 
97 ,7 
89 ,9 
89 ,1 
30 ,9 
605 ,4 
566 ,4 
8 3 2 
7 0 0 
7 4 4 
100 
9 5 , 3 
9 5 , 2 
30 ,7 
A 
9 1 0 , 5 
297 ,6 
278 ,7 
8 1 3 
7 7 2 
371 
4 9 , 9 
4 6 , 8 
4 6 , 8 
3 0 , 6 
s 
-
-
0 
280 ,1 
7 2 , 5 
- 0 , 4 67 ,2 
-
-
-
-
-
-
-
6 5 8 
6 2 0 
1 2 6 
16 ,9 
1 1 , 4 
1 1 , 4 
24 ,0 
N D 
1777,7 1855.C 
588,7 
544 ,5 
834 
7 8 3 
720 
1 0 0 
9 5 , 6 
9 5 , 6 
30 ,6 
611,9 
573, S 
8 3 9 
7 9 6 
7 4 4 
1 0 0 
96 ,2 
96 ,2 
30,9 
Year 
15924,9 
5262,1 
4937 ,5 
8 5 3 
8 0 8 
6585 
7 5 , 2 
7 0 , 4 
7 0 , 3 
30 ,9 
37 
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KKB BRUNSBUTTEL 
Brier Dencrintic 
Significant 
Outage or 
Power Reduction 
Number 
1 
2 
3 
4 
5 
n of Significant 
Period of 
Shutdown or 
Power Reduction 
(houra) 
248 
88 
115 
11 
4704 
Outuraa 
Planned or 
Unplanned 
Ρ or U 
u 
υ 
υ 
υ 
υ 
Description 
Repair of i n t e r n a l a x i a l pumps. 
Repair of t u r b i n e bea r ings and inspec t ion of fuel elemente. 
Repair of l eak ing v a l v e s . 
Scram due t o l o s s of a feedwater pump. 
Turbine t r i p and scram due t o a steam l eak in the t u r b i n e area. 
STATION B R U N S B U T T E L BR DEUTSCHLAND 
GENERAL DATA 
Type of reactor 
Operator 
1« Criticality 
1 " Connection to grid 
I n d u s t r i a l o p e r a t i o n 
BWR 
KKB 
23.6.I976 
I3.O7.I976 
02.1977 
ANNUAL OPERATING DATA 
1 — Electrical generation 
2 — Electrical net production 
3 — Hours on line 
4 — Energy availability factor 
5 — Load factor 
6 — Utilisation period 
SELECTED CHARACTERISTICS 
Thermal capacity of reactor 
Nominal capacity of turbogenerators 
Installed capacity 
Maximum output capacity 
GWh 
GWh 
hours 
'lo 
Ίο 
hours 
1976 
IO86 
IO32 
2111 
3 3 
3 3 
1349 
1977 
3466 
3314 
4532 
4° 
4 Q 
4300 
I978 
2438 
2324 
34O4 
3 5 
3 5 
3025 
Cumulated 
a t 
31.12.1978 
6989 
6669 
IOO47 
3 8 
3 8 
8671 
2292 
l i 806 
80 b 
770 
MW 
MW 
MW 
MW 
MONTHLY OPERATING DATA DURING 1978 
7 — Thermal energy produced 
8 — Electrical generation 
9 — Electrical net production 
10 — Maximum electric power produced gross 
11 — Maximum electric power produced net 
12 — Hours on line 
13 — Time utilisation factor 
14 — Energy availability factor 
15 — Load factor 
18 — Thermal net efficiency 
GWh 
GWh 
GWh 
MW 
MW 
hours 
% 
% 
% 
°/o 
J 
4 7 0 , 8 
156 ,8 
148 ,9 
7 9 5 
• 
2 6 1 
35 ,1 
2 6 , 1 
2 6 , 1 
3 1 , 6 
F 
1218,1 
424,0 
404,7 
7«o 
• 
570 
85 ,7 
7 8 , 3 
7 8 , 3 
3 3 , 2 
M 
1461,0 
5 1 3 , 5 
4 9 1 , 3 
eoo 
• 
684 
9 1 , 9 
8 5 , 6 
8 5 , 6 
33 ,6 
A 
1577 ,3 
550,6 
524 ,8 
8 0 6 
• 
720 
1 0 0 
94 ,9 
9 4 , 9 
3 3 , 3 
M 
1437 ,4 
490 ,9 
4 6 7 , 1 
8 0 0 
• 
74 3 
9 9 , 9 
8 1 , 8 
8 1 , 8 
3 2 , 5 
J 
8 9 2 , 5 
302,0 
296,7 
7 0 0 
• 
4 2 1 
58 ,5 
52 ,0 
52 ,0 
33 ,2 
j 
_ 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
A 
_ 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
S 
_ 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Ν 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
D 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Year 
7057 ,0 
2437,9 
2323,9 
8 0 6 
3404 
38 ,9 
34 ,5 
3 4 , 5 
32,9 
39 
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100 
£ 7 5 
5 50 
O 
0-
LU u < 
rr 
LU 
< 25 
. Ί ' | 
iifiláli ì ­ I U | 
Π 
J 1/ 
IF ï 
1 2 10 11 12 
KKI ISAR 
Brief Dencrlptlon of Significant Qut*gen 
Significant 
Outage or 
Power Reduction 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
Period of 
Shutdown or 
Power Reduction 
(hour.) 
192 
23 
1O0 
132 
60 
144 
24 
228 
2958 
48 
396 
75 
Planned or 
Unplanned 
Ρ or U 
u 
υ 
υ 
υ 
υ 
υ 
υ 
υ 
Ρ 
u 
υ 
υ 
Description 
Work on steam pipe f i xa t i on and on a r e a c t o r feedwater pump. 
Repair of seve ra l l eak ing va l ve s . 
Replacement of an i n t e r n a l ax ia l pump motor. 
Replacement of an i n t e r n a l ax ia l pump motor. 
Replacement of a turbine· con t ro l valve s p i n d l e . 
Replacement of a t u r b i n e cont ro l valve s p i n d l e ; r e p a i r of a steam 
pipe weld. 
Repair of a t u r b i n e cont ro l va lve . 
Replacement of 3 i n t e r n a l a x i a l pump motors; 
replacement of t he t u r b i n e con t ro l va lves on steam s ide and on 
hydrau l ic s i d e . 
Planned shutdown before s t a r t i n g t e s t o p e r a t i o n . 
Repair of var ious l e a k s . 
Modif icat ions on r e supe rhea t e r s and work on bear ings and s e a l s 
of one i n t e r n a l ax ia l pump. 
Scram due to erronoua c lo s ing of a l i v e steam i c o l a t i o n va lve . 
STATION: 0 H U BR DEUTSCHLAND 
GENERAL DATA 
Type of reactor 
Operator 
1 " Criticality 
1 " Connection to grid 
BWR 
KKI 
20.11.1977 
3.12.1977 
ANNUAL OPERATING DATA 
1 — Electrical generation 
2 — Electrical net production 
3 — Hours on line 
4 — Energy availability factor 
5 — Load factor 
6 — Utilisation period 
SELECTED CHARACTERISTICS 
Thermal capacity of reactor 
Nominal capacity of turbogenerators 
Installed capacity 
Maximum output capacity 
GWh 
GWh 
hours 
% 
% 
hours 
1977 
81 
76 
339 
• 
13 
89 
1978 
2467 
2337 
4105 
• 
31 
2799 
Cumulated 
31 
a t 
.12.1978 
2547 
2406 
/[/[/[/[ 
• 
30 
2808 
2575 
χ 907 
Q07 
870 
MW 
MW 
MW 
MW 
MONTHLY OPERATING DATA DURING 1978 
7 — Thermal energy produced 
8 — Electrical generation 
9 — Electrical net production 
10 — Maximum electric power produced gross 
11 — Maximum electric power produced net 
12 — Hours on line 
13 — Time utilisation factor 
14 — Energy availability factor 
15 — Load factor 
16 — Thermal net efficiency 
GWh 
GWh 
GWh 
MW 
MW 
hours 
•A 
% 
% 
•A 
J 
449,7 
144,0 
133,7 
545 
• 
336 
45,2 
• 
21,3 
29,7 
F 
617,8 
198,8 
187,5 
556 
• 
400 
74,2 
• 
32,6 
30,3 
M 
804,6 
266,9 
252,8 
67S 
• 
406 
66,7 
• 
39,5 
31,4 
A 
789,3 
258,9 
246,1 
850 
• 
44° 
62,4 
• 
39,6 
31,2 
M 
562,8 
191,6 
182,0 
007 
870 
332 
44,6 
28,4 
32,3 
J 
-
-
-3 ,5 
-
-
-
-
-
-
-
j 
-
-
-3 ,5 
-
-
-
-
-
-
-
A 
-
-
-3 ,0 
-
-
-
-
-
-
-
S 
385,9 
122,3 
113,7 
680 
655 
204 
40,8 
• 
18,7 
29,5 
0 
706,1 
232,9 
221,3 
695 
• 
373 
50,1 
• 
34,5 
31,3 
N 
1216,4 
405,5 
387,1 
007 
87O 
584 
81,1 
• 
62,1 
31,8 
D 
1880,4 
645, S 
622.C 
907 
870 
744 
100 
• 
95,7 
33,1 
Year 
7412,9 
2466,9 
2336,8 
907 
87O 
4IO5 
46,7 
• 
31,0 
31,5 
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100 
# 7 5 
$50 
O 
0 -
LU 
(J < 
OC 
LU 
<25 
Jl 
1- KNK KARLSRUHE 
Brief Deocriotlon of Significant Outajree 
Significant 
Outage or 
Power Reduction 
Number 
1 
Period of 
Shutdown or 
Power Reduotion 
(houre) 
Planned or 
Unplanned 
Ρ or U 
Description 
S t a r t - u p per iod of KNX I I . 
STATION: K N K - 2 BR DEUTSCHLAND 
GENERAL DATA 
FBR Type of reactor 
Operator Kernkraftwerk-Betr ieDEgeeel l schaft m.b.H. Leopoldshafen 
1" Criticality 10 .10 .1977 
1 " Connection to grid 2 6 . 0 4 . 1 9 7 8 
SELECTED CHARACTERISTICS 
Thermal capacity of reactor 
Nominal capacity of turbogenerators 
Installed capacity 
Maximum output capacity 
58 
1 χ 20 
2 1 , 4 
1 7 , 8 
MW 
MW 
MW 
MW 
ANNUAL OPERATING DATA 
1 — Electrical generation 
2 — Electrical net production 
3 — Hours on line 
4 — Energy availability factor 
5 — Load factor 
8 — Utilisation period 
GWh 
GWh 
hours 
% 
% 
hours 
1978 
10 
7 
1675 
• 
7 
21 
MONTHLY OPERATING DATA DURING 1978 
7 — Thermal energy produced 
8 — Electrical generation 
9 — Electrical net production 
10 — Maximum electric power produced gross 
11 — Maximum electric power produced net 
12 — Hours on line 
13 — Time utilisation factor 
14 — Energy availability factor 
15 — Load factor 
16 — Thermal net efficiency 
GWh 
GWh 
GWh 
MW 
MW 
hours 
Ίο 
Ίο 
Ίο 
•Λ 
J F M 
. 
• 
• 
. 
• 
17 
• 
• 
• 
. 
A 
5 ,9 
0 , 6 
0 , 3 
4 , 6 
3 , 3 
100 
1 5 , 1 
• 
4 , 0 
5 ,1 
M 
1 4 , 5 
3 ,0 
1 .7 
4 , 6 
3 ,0 
543 
7 2 , 9 
• 
1 9 , 2 
1 1 , 7 
J 
0 , 7 
0 , 1 
0 , 0 4 
3 ,8 
2 , 1 
21 
2 , a 
• 
• 
. 
J 
8 , 5 
1,7 
1 ,0 
5 , 3 
3 ,2 
323 
4 3 , 4 
• 
1 0 , 9 
1 1 , 8 
A 
3 , 1 
0 , 4 
0 , 3 
9 , 6 
7 , 7 
67 
α,ο 
• 
2,6 
14,3 
s 
0 , 0 2 
-
-
-
-
229 
-
-
-
-
0 
0 , 4 
0 , 0 1 3 
0 , 0 0 7 
5 , 3 
3 ,4 
4 
• 
• 
• 
. 
Ν 
1 5 , 7 
4 , 0 
3 ,0 
9 , 8 
6 , 2 
607 
8 4 , 3 
• 
2 6 , 5 
1 9 , 1 
D 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Year 
4 8 , 9 
9 , 8 
6 , 6 
9 , 8 
8 , 2 
1675 
2 4 , 8 
• 
6 , 8 
1 3 , 5 
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100 — 
£75 — 
rr 
LU 
§50 
O 
o. 
LU < 
OC 
LU 
^ 25 
HCL 1 
KKU UNTERWESER 
Brief Deacrlotlc 
Significant 
Outage or 
Power Reduction 
Kuntaer 
1 
η of Significant 
Period of 
Shutdown or 
Power Reduction 
(houre) 
Onta« e 
Planned or 
Unplanned 
P o r U 
Description 
Start-up period. 
STATION: UK T S R W E S E R BR DEUTSCHLAND 
GENERAL DATA SELECTED CHARACTERISTICS 
Type of reactor PWR 
Operator KKU 
1« Crlticallty 1 6 . 9 . 1 9 7 8 
1»' Connection to grid 2 9 . 9 . 1 9 7 8 
Thermal capacity of reactor 
Nominal capacity of turbogenerators 
Installed capacity 
Maximum output capacity 
3733 
1 χ 1300 
1300 
1230 
MW 
MW 
MW ) 
MW ) 
(a) 
ANNUAL OPERATING DATA 
1 — Electrical generation 
2 — Electrical net production 
3 — Hours on line 
4 — Energy availability factor 
5 — Load factor 
6 — Utilisation period 
GWh 
GWh 
hours 
% 
% 
hours 
1978 
862 
788 
1268 
. 
37 
829 
MONTHLY OPERATING DATA DURING 19 78 
7 — Thermal energy produced 
8 — Electrical generation 
9 — Electrical net production 
10 — Maximum electric power produced gross 
11 — Maximum electric power produced net 
12 — Hours on line 
13 — Time utilisation factor 
14 — Energy availability factor 
15 — Load factor 
16 — Thermal net efficiency 
(a) interim rating (80 i of nominal capacity) 
GWh 
GWh 
GWh 
MW 
MW 
hours 
% 
% 
•A 
% 
J F M A M J J A S 0 
252,1 
52,6 
44,3 
308 
• 
168 
22,6 
. 
6,8 
17,6 
N 
721,3 
227,5 
204,5 
613 
• 
3"3 
54,6 
. 
30,4 
28,4 
D 
1739,4 
581,4 
538,9 
1055 
980 
707 
75,1 
• 
75,1 
31,0 
Year 
2712,8 
861,5 
787,7 
1055 
980 
1268 
56,8 
• 
37,1 
29,0 
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2-3 
G 2 
Brief Doecrintlon of Significant 
Significant 
Outage or 
Power Reduction 
Nuaber 
1 
2 
3 
4 
5 
Period of 
Shutdown or 
Power Réduction 
(hour.) 
206 
498 
565 
153 
4596 
Outmren 
Planned or 
Unplanned 
Ρ or U 
U 
u 
υ 
υ 
υ 
Description 
Shutdown due t o bomb alarm; shutdown used for work on heat exchanger 
Shutdown due to fuel c ladding problems. 
Control of g r a p h i t e p i l e s . 
Leak on an a u x i l i a r y CO.-duct of t he r e a c t o r . 
Reactor shutdown on Nuclear Safety Commission's dec i s ion . 
CENTRALE: M A R C O U L E G 2 FRANCE 
DONNÉES GÉNÉRALES 
Type de réacteur 
Exploitant 
Date de 1ère criticità 
Date du 1er couplage 
Gaz-graphite 
CEA - EDF 
2I .6.I958 
22.4.I959 
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES 
Puissance thermique du reacteur 
Puissance nominale des turbogénérateurs 
Puissance maximale possible brute 
Puissance maximale possible nette 
255 
X 42 
42 
40 
MW 
MW 
MW 
MW 
DONNÉES D'EXPLOITATION ANNUELLE 
1 — Production brute d'énergie électrique 
2 — Production nette d'énergie électrique 
3 — Nombre d'heures de marche 
4 — Taux de disponibilité en énergie 
5 — Taux d'utilisation en énergie 
6 — Durée d'utilisation de la puissance maximale possible 
GWh 
GWh 
heures 
°/o 
% 
heures 
1965 
1252 
I I 4 0 
38932 
63 
58 
34000 
1966 
291 
275 
7490 
85 
78 
6864 
1967 
2Q8 
281 
7685 
68 
80 
7024 
1968 
326 
308 
83OO 
94 
86 
7697 
1969 
337 
31° 
8222 
94 
91 
7995 
1970 
312 
2^4 
8075 
87 
84 
7350 
1971 
326 
30 S 
8111 
92 
88 
7690 
1972 
358 
338 
876I 
00 
0 6 
8443 
1973 
324 
30D 
7983 
87 
87 
7645 
1974 
282 
266 
7037 
76 
76 
6640 
1975 
279 
203 
6998 
75 
75 
6575 
1976 
347 
327 
8708 
04 
93 
8175 
1977 
267 
251 
6847 
72 
72 
6275 
1978 
104 
07 
2633 
28 
27 
3880 
Cumulé 
au 
3 I . I 2 . I 9 7 8 
5IOI 
4784 
I35782 
77 
74 
II96OO 
EXPLOITATION MENSUELLE AU COURS DE 1978 
7 — Production d'énergie thermique 
8 — Production brute d'énergie électrique 
9 — Production nette d'énergie électrique 
10 — Puissance maximale atteinte brute 
11 — Puissance maximale atteinte nette 
12 — Nombre d'heures de marche 
13 — Taux d'utilisation en temps 
14 — Taux de disponibilité en énergie 
15 — Taux d'utilisation en énergie 
18 — Rendement thermique net 
GWh 
GWh 
GWh 
MW 
MW 
heures 
% 
•A 
'lo 
Ίο 
J 
130,1 
20,7 
19,4 
• 
38 
538 
72,3 
65,2 
65,2 
• 
F 
176,5 
27,0 
25,4 
• 
38 
072 
100 
94,5 
94,5 
• 
M 
188,0 
29,9 
28,0 
• 
38 
744 
100 
94,0 
94,0 
• 
A 
54,5 
8,8 
8,2 
• 
38 
221 
30,7 
28,5 
28,5 
• 
M 
40,1 
o,4 
5,9 
• 
3S 
170 
24,1 
20,2 
19,8 
• 
J 
72,8 
11,0 
10,3 
. 
36 
270 
38,8 
36,5 
35,8 
• 
J 
-
-
- 0 , 1 
-
-
-
-
-
-
-
A 
-
-
- 0 , 1 
-
-
-
-
-
-
-
S 
-
-
- 0 , 1 
-
-
-
-
-
-
-
0 
-
-
- 0 , 1 
-
-
-
-
-
-
-
Ν 
-
-
-ο,ι 
-
-
-
-
-
-
-
D 
-
-
- 0 , 1 
-
-
-
-
-
-
-
Année 
661,9 
103,8 
96,8 
. 
38 
2633 
30,1 
27,8 
27,6 
. 
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G3 
Significant 
Outage or 
Power Reduction 
Number 
1 
2 
3 
4 
5 
n of Significant Outmree 
Period of 
Shutdown or 
Power Reduction 
(hour.) 
117 
15 
1072 
1291 
38 
Planned or 
Unplanned 
Ρ or U 
U 
u 
Ρ 
υ 
υ 
De ne ri ρ*, ion 
Burst fuel c ladding . 
Bomb a la rm. 
Annual i n spec t i on . 
Prolongat ion of annual 
Bomb alarm. 
i n spec t i on . 
CENTRALE: M A R C O U L E G 3 FRANCE 
DONNÉES GÉNÉRALES CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES 
Type de réacteur G a z - g r a p h i t e 
Exploitant CEA/EOF 
Date de 1ère critlclté 1 1 . 6 . 1 9 5 9 
Date du 1er couplage 4 . 4 . 1 9 6 0 
Puissance thermique du réacteur 
Puissance nominale des turbogénérateurs 
Puissance maximale possible brute 
Puissance maximale possible nette 
225 
1 42 
42 
40 
MW 
MW 
MW 
MW 
DONNÉES D'EXPLOITATION ANNUELLE 
1 — Production brute d'énergie électrique 
2 — Production nette d'énergie électrique 
3 — Nombre d'heures de marche 
4 — Taux de disponibilité en énergie 
5 — Taux d'utilisation en énergie 
6 — Durée d'utilisation de la puissance maximale possible 
GWh 
GWh 
heures 
% 
•A 
heures 
< 1 9 6 5 
I I 5 5 
IO56 
32884 
6 5 
6 2 
31200 
1966 
220 
2 1 5 
6337 
71 
Ó1 
5373 
1967 
322 
3 0 3 
8148 
9 4 
S7 
7593 
1968 
3 4 5 
326 
8779 
9 8 
80 
7838 
1969 
3 2 4 
3 0 5 
810 6 
°3 
87 
7625 
1970 
306 
2 8 9 
7472 
36 
S2 
7210 
1971 
3 3 9 
320 
8422 
9 6 
9 1 
8010 
1972 
3 2 6 
307 
7942 
8 8 
6 3 
7693 
1973 
251 
237 
6275 
oS 
68 
5913 
1974 
278 
2 6 1 
7048 
7 5 
75 
6530 
1975 
2 8 8 
2 7 1 
7408 
70 
77 
6775 
1976 
2 6 8 
2 5 2 
7O87 
69 
6 8 
6300 
1977 
3 0 4 
2 8 6 
7987 
8 3 
62 
715O 
1978 
2 3 9 
2 2 5 
6227 
6 4 
64 
5625 
Onmulé 
au 
31.12.1978 
4959 
4653 
128548 
7 8 
7 3 
I I 6 3 2 5 
EXPLOITATION MENSUELLE AU COURS DE 1978 
7 — Production d'énergie thermique 
8 — Production brute d'énergie électrique 
9 — Production nette d'énergie électrique 
10 — Puissance maximale atteinte brute 
11 — Puissance maximale atteinte nette 
12 — Nombre d'heures de marche 
13 — Taux d'utilisation en temps 
14 — Taux de disponibilité en énergie 
15 — Taux d'utilisation en énergie 
18 — Rendement thermique net 
GWh 
GWh 
GWh 
MW 
MW 
heures 
°A 
% 
"A 
% 
J 
141,9 
22 ,6 
21 ,2 
. 
36 
6 1 2 
8 2 , 3 
7 1 , 4 
71 ,4 
• 
F 
56 ,6 
8 , 3 
7 , 7 
• 
36 
224 
33 ,3 
29 ,0 
28 ,6 
• 
M 
-
-
- 0 , 1 
-
-
-
-
-
-
-
A 
-
-
- Ο , Ι 
-
-
-
-
-
-
-
M 
6 5 , 5 
1 0 , 2 
9 , 5 
• 
37 
2 Q 2 
39 ,2 
3 2 , 3 
31 ,9 
• 
J 
1 8 0 , 3 
28 ,0 
2 6 , 3 
• 
37 
7 2 0 
1 0 0 
9 1 , 3 
9 1 , 3 
• 
J 
187 ,9 
28 ,9 
27 ,2 
. 
37 
7 4 4 
1 0 0 
9 1 , 4 
9 1 , 4 
. 
A 
185 ,6 
2 8 , 4 
26 ,7 
. 
37 
744 
100 
89 ,7 
8 9 , 7 
• 
S 
181 ,1 
27 ,9 
2 6 , 3 
■ 
38 
7 2 0 
100 
91 ,7 
9 1 , 3 
• 
0 
179 ,7 
27 ,7 
26 ,0 
• 
38 
707 
9 5 , 0 
8 7 , 4 
87 ,4 
• 
N 
177 ,4 
2 7 , 8 
26 ,1 
• 
38 
7 2 0 
100 
9 0 , 6 
9 0 , 6 
. 
D 
186,0 
2 9 , 5 
2 7 , 8 
• 
3 8 
7 4 4 
1 0 0 
9 3 , 3 
9 3 , 3 
• 
Année 
1542,0 
239,4 
224 ,8 
. 
3 8 
6227 
7 1 , 1 
64 ,2 
64 ,1 
• 
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CHINON-2 
Brief Dencrlotlo 
Significant 
Outage or 
Power Reduotlon 
Number 
1 
2 
n of Significant 
Period of 
Shutdown or 
Power Reduction 
(hour.) 
1374 
1436 
Ου.Λ,ΓβΒ 
Planned or 
Unplanned 
Ρ or U 
Ρ 
u 
Description 
Annual i n s p e c t i o n . 
Work on C O . - c i r c u i t . 
CENTRALE: C H I N O N T r . 2 FRANCE 
DONNÉES GÉNÉRALES CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES 
Type de réacteur G a z - g r a p h i t e 
Exploitant EDF 
Date de 1ère crltlcité I 7 . 8 . I 9 6 4 
Date du 1er couplage 2 4 . 2 . 1 9 6 5 
08.3.1965 
DONNÉES D'EXPLOITATION ANNUELLE 
1 — Production brute d'énergie électrique 
2 — Production nette d'énergie électrique 
3 — Nombre d'heures de marche 
4 — Taux de disponibilité en énergie 
5 — Taux d'utilisation en énergie 
6 — Durée d'utilisation de la puissance maximale possible 
Puissance thermique du réacteur 
Puissance nominale des turbogénérateurs 
Puissance maximale possible brute 
Puissance maximale possible nette 
848 
2 χ 125 
240 
210 
MW 
MW 
MW 
MW 
GWh 
GWh 
heures 
»A 
•A 
heures 
I965 1966 I967 1968 1969 1970 1971 1972 I973 I974 1975 I976 I977 I978 
292 601 1356 1309 1772 1810 1162 1596 1662 1639 1457 IO57 938 1207 
215 501 I I 5 9 1134 1548 1580 1012 1390 1451 1430 1271 922 816 IO53 
4368 4694 6920 6212 7830 7983 5002 6844 7089 7047 6396 5339 4681 5848 
26 30 67 65 88 90 58 77 79 78 70 50 45 57 
15 30 66 65 88 90 58 79 79 78 69 50 44 57 
1265 2660 5795 5670 7740 7900 5O6O 6950 6911 6810 6O50 4390 3885 5014 
Cumulé 
au 
31 .12 .1978 
17859 
15482 
86253 
6 4 
6 3 
73724 
( a ) 
EXPLOITATION MENSUELLE AU COURS DE 1978 
7 — Production d'énergie thermique 
8 — Production brute d'énergie électrique 
9 — Production nette d'énergie électrique 
10 — Puissance maximale atteinte brute 
11 — Puissance maximale atteinte nette 
12 — Nombre d'heures de marche 
13 — Taux d'utilisation en temps 
14 — Taux de disponibilité en énergie 
15 — Taux d'utilisation en énergie 
16 — Rendement thermique net 
(a) avant le 1er janvier 1973, puissance possible nette : 200 MW 
GWh 
GWh 
GWh 
MW 
MW 
heures 
Ίο 
Ίο 
Ίο 
Ίο 
J 
545,6 
155 ,6 
136 ,1 
. 
1 8 7 
7 4 4 
1 0 0 
8 7 , 1 
87 ,1 
24 ,9 
F 
508 ,3 
140 ,6 
123 ,0 
. 
L86 
071 
9 9 , 9 
8 7 , 2 
8 7 , 2 
24 ,2 
M 
546,6 
155 ,8 
136 ,4 
. 
18c 
7 4 4 
100 
6 7 , 3 
6 7 , 3 
25 ,0 
A 
522,0 
148 ,6 
129 ,9 
. 
1 8 5 
7 1 0 
100 
8 6 , 1 
8 6 , 1 
24 ,9 
M 
521 ,5 
148 ,6 
130 ,1 
. 
I 8 4 
7 4 4 
100 
8 3 , 3 
8 3 , 3 
24 ,9 
J 
522 ,8 
149 ,0 
130 ,4 
. 
1 8 4 
7 2 0 
1 0 0 
8 6 , 3 
8 , 
24 ,9 
J 
537 ,8 
1 5 3 , 3 
1 3 4 , 1 
. 
184 
7 4 3 
9 9 , 9 
8 5 , 9 
8 5 , 9 
24 ,9 
A 
534 ,4 
1 5 2 , 3 
133 ,2 
. 
1 4 8 
7 4 4 
100 
8 5 , 3 
8 5 , 3 
24 ,9 
S 
1 3 , 0 
3 , 7 
2 , 1 
. 
164 
io 
2 , 6 
2 , 1 
1 , 4 
16 ,2 
0 
-
-
- 0 , 8 
-
-
-
-
-
-
-
Ν 
-
-
- 0 , 6 
-
-
-
-
-
-
-
D 
-
-
- 1 , 0 
-
-
-
-
-
-
Année 
4237 ,0 
1207 ,4 
1052,7 
. 
I 8 7 
5848 
6 6 , 8 
5 7 , 4 
56 ,7 
2 4 , 8 
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100 
g 75 
LU > LU 
rr 
LU 
5 50 
o 
o. 
LU < rr 
LU 
< 25 
CHINON-3 
Brief Dencriotlc 
Significant 
Outage or 
Power Réduction 
Kuraber 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
β 
9 
η of Significant Out utre e 
Period of 
Shutdown or 
Power Reduction 
(houre) 
16 
20 
60 
1986 
10 
18 
26 
23 
22 
Planned or 
Unplanned 
Ρ or U 
u 
υ 
υ 
Ρ 
υ 
υ 
υ 
υ 
υ 
Description 
Reactor shutdown due t o opera t ion e r r o r . < 
Inc ident in CO_-ci rcui t . 
Reactor shutdown for replacement of iodine f i l t e r . 
Annual i n s p e c t i o n . 
C0 2 - leak . 
Spurious scram due t o malfunction of a.HT-poste p r o t e c t i o n 
Scram due to bur s t d u g de t ec t i on sye tem-s igna l . 
Shutdown due to f a i l u r e in NORIA-system. 
External inc iden t in t h e g r i d . 
dev ice . 
CENTRALE: C H I N O N T r . 3 FRANCE 
DONNÉES GÉNÉRALES 
Type de réacteur 
Exploitant 
Date de 1ère criticité 
Date du 1er couplage 
Gaz-graphite 
UDF 
OI.3.I966 
04.8.I966 
29.3.I966 
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES 
Puissance thermique du réacteur 
Puissance nominale des turbogénérateurs 
Puissance maximale possible brute 
Puissance maximale possible nette 
1560 
2 χ 25O 
415 
400 
MW 
MW 
MW 
MW 
(0 
DONNÉES D'EXPLOITATION ANNUELLE 
1 — Production brute d'énergie électrique 
2 — Production nette d'énergie électrique 
3 — Nombre d'heures de marche 
4 — Taux de disponibilité en énergie 
5 — Taux d'utilisation en énergie 
6 — Durée d'utilisation de la puissance maximale possible 
GWh 
GWh 
heures 
Ίο 
Ίο 
heures 
1966 
33 
31 
• 
• 
. 
. 
I967 
130 
115 
I252 
5 
5 
480 
1968 
1084 
1014 
5545 
27 
27 
2980 
1969 
911 
655 
4845 
21 
20 
I97O 
1245 
1179 
6372 
25 
26 
I788 24555 
1971 
1945 
1866 
6938 
44 
44 
389O 
1072 
2477 
2385 
7399 
57 
57 
4969 
1973 
1018 
372 
2974 
23 
23 
2025 
1974 
58 
44 
253 
1 
1 
90 
1975 
2379 
2299 
6764 
57 
55 
4790 
1976 
1596 
1530 
5893 
44 
44 
3826 
1977 
2571 
2489 
6985 
73 
71 
6222 
1978 
2388 
2308 
6575 
67 
06 
5770 
Cumulé 
au 
3I . I2 . I978 
I7838 
I7O8I 
• 
• 
• 
. 
EXPLOITATION MENSUELLE AU COURS DE 19 78 
7 — Production d'énergie thermique 
8 — Production brute d'énergie électrique 
9 — Production nette d'énergie électrique 
10 — Puissance maximale atteinte brute 
11 — Puissance maximale atteinte nette 
12 — Nombre d'heures de marche 
13 — Taux d'utilisation en temps 
14 — Taux de disponibilité en énergie 
15 — Taux d'utilisation en énergie 
16 — Rendement thermique net 
·) avant le 1er janvier 1976 puissance max. possible brute - 500 MW 
puissance max. possible nette « 48O MW 
GWh 
GWh 
GWh 
MW 
MW 
heures 
Ίο 
Ίο 
Ίο 
Ίο 
J 
942,5 
268,2 
259,7 
. 
374 
708 
95,2 
87,3 
27,6 
27,6 
F 
901,7 
258,1 
250,3 
. 
377 
ο72 
100 
93,1 
93,1 
27,8 
M 
900,1 
257,2 
249,1 
. 
'TS 
684 
91,9 
83,7 
83,7 
27,7 
A 
959,5 
272,4 
264,2 
4 35 
719 
10c 
91,9 
91,9 
27,5 
M 
188,1 
46,2 
43,3 
. 
374 
122 
16,4 
15,0 
14,5 
23,0 
J 
-
-
- 1 , 1 
-
-
-
-
-
-
-
J 
94,5 
23,2 
21,0 
. 
252 
10c 
13,4 
7,5 
7,1 
22,2 
A 
885,5 
243,9 
235,5 
. 
364 
721 
96,9 
82,0 
82,0 
26,6 
S 
795,3 
216,8 
208,9 
. 
367 
6S0 
95,7 
72,5 
72,5 
26,3 
0 
899,1 
253,8 
245,4 
. 
376 
717 
96,2 
82,4 
82,3 
27,3 
Ν 
952,7 
274,1 
265,6 
377 
720 
100 
92,2 
92,2 
27,9 
D 
947,7 
274,4 
265,9 
. 
366 
723 
97,2 
93,0 
89,3 
28,1 
Année 
8466,8 
2388,3 
2307,8 
• 
438 
6575 
75,1 
66,5 
65,7 
22,3 
53 
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ARDENNES (CHOOZ) 
Brief Doncriotlon of Sitmlficont 
Significant 
Outage or 
Pouor Reduction 
1 
2 
3 
4 
5 
Period of 
Shutdown or 
Power Koduction 
(bourn) 
727 
1078 
50 
56 
26 
Out^eo 
Plenned or 
Unplanned 
Ρ or υ 
Ρ 
U 
U 
U 
u 
Description 
Refuelling, maintenance and repair. 
Prolongation of annual shutdown for turbine repair. 
Volontary t r ip due to shaft dilatation of length of LP.turbine 5^6. 
Repair of leaking primary circuit valve packings. 
Work on exciter collector of the main turbo set. 
CENTRALE: c Η ο ο ζ FRANCE 
DONNÉES GÉNÉRALES 
Type de réacteur 
Exploitant 
Date de 1ère criticité 
Date du 1er couplage 
PWR 
SENA 
I9.IO.I966 
O3.O4.I967 
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES 
Puissance thermique du réacteur 
Puissance nominale des turbogénérateurs 
Puissance maximale possible brute 
Puissance maximale possible nette 
905 
1 χ 320 
320 
30 s 
MW 
MW 
MW 
MW 
(a) 
DONNÉES D'EXPLOITATION ANNUELLE 
1 — Production brute d'énergie électrique 
2 — Production nette d'énergie électrique 
3 — Nombre d'heures de marche 
4 — Taux de disponibilité en énergie 
5 — Taux d'utilisation en énergie 
6 — Durée d'utilisation de la puissance maximale possible 
GWh 
GWh 
heures 
% 
'lo 
heures 
I967 I968 1969 I97O I97I I972 1973 1974 1975 1976 1977 I978 
5 4 0 
4 8 4 
2842 
39 
30 
1974 
9 1 
74 
380 
4 
3 
3 0 3 
11 1313 I93O 2I4O 2137 I554 2II9 1445 2583 2110 
- 5 1234 I829 2032 2028 I47O 2016 1362 2462 2008 
142 5471 6905 7471 7534 5409 6832 5536 8145 6735 
0 53 78 86 84 60 75 51 91 75 
0 53 78 86 84 60 75 51 92 75 
37 4660 6840 7526 7373 5255 6610 4466 8070 6584 
Cumulé 
au 
3 I . I 2 . I 9 7 8 
I7978 
16997 
63403 
64 
6 3 
55728 
EXPLOITATION MENSUELLE AU COURS DE 19 78 
7 — Production d'énergie thermique 
8 — Production brute d'énergie électrique 
9 — Production nette d'énergie électrique 
10 — Puissance maximale atteinte brute 
11 — Puissance maximale atteinte nette 
12 — Nombre d'heures de marche 
13 — Taux d'utilisation en temps 
14 — Taux de disponibilité en énergie 
15 — Taux d'utilisation en énergie 
18 — Rendement thermique net 
(a) Evolution des puissances max. possibles 
du 3.4.19*7 au 3O.6.I97O 
du I.7.I97O au 30.6.1973 
du I .7 . I973 au 3O.4.I975 
à p a r t i r du 1.5.1975 
GWh 
GWh 
GWh 
MW 
MW 
heures 
°/o 
Ίο 
Ίο 
Ίο 
J 
6 8 9 
2 1 6 
2 0 6 
3 0 9 
2 9 5 
7 4 1 
9 9 , 6 
84 ,0 
84 ,0 
29 ,9 
F 
340 
1 0 7 
101 
277 
2 6 3 
300 
59 ,4 
4 8 , 8 
4 9 , 2 
29 ,7 
M 
_ 
-
- 2 
-
-
-
-
-
-
-
A 
_ 
-
- 1 
-
-
-
-
-
-
-
M 
625 
195 
1 8 5 
32° 
3 1 6 
6 2 ¿ 
83 ,9 
81 ,1 
81 ,1 
29 ,5 
J 
7 4 0 
2 3 I 
221 
326 
312 
7 2 0 
1 0 0 
9 9 , 8 
ICO 
2 9 , 5 
J 
70s 
215 
206 
325 
3 1 1 
651 
9 1 , 
9 1 , 
9 1 , 
2 9 , 
q 
2 
6 
5 
A 
7 4 4 
22η 
218 
32/. 
310 
7 1 5 
96 ,1 
95 ,6 
96 ,0 
29,2 
s 
7­17 
2 3 1 
221 
32.: 
310 
­ 2 0 
10C 
9 9 , 3 
9 9 , 9 
2 9 , 6 
0 
6 8 8 
214 
204 
324 
310 
671 
9 0 , 1 
8 9 , 0 
8 9 , 8 
2 9 , 7 
Ν 
7 3 9 
2 32 
221 
327 
3 1 3 
7 2 0 
1 0 0 
D 
7 5 7 
237 
227 
327 
3 1 3 
7 4 4 
1 0 0 
99,7 99,ί 
100 1 0 0 
Année 
6 7 8 6 
2 1 1 0 
2OO8 
3 2 8 
316 
6 7 3 5 
7 6 , 9 
7 4 , 7 
7 5 , 1 
29,9 30,cj 29,6 
orute 
259 
26.1 
294 
320 
nette 
245 
270 
250 
305 
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EL-4 (Monts d'Arrée 
9 10 
Brief Deccriptlon of Significant Outmree 
Significant 
Outage or 
Power Reduction 
Number 
1 
s 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
Period of 
Shutdown or 
Power Reduction 
(houro) 
38 
68 
38 
75 
706 
44 
82 
69 
57 
39 
Planned or 
Unplanned 
Ρ or U 
u 
υ 
υ 
υ 
Ρ 
υ 
υ 
υ 
υ 
υ 
Deecription 
Reactor shutdown followed try Xenon-effect . 
Shutdown due t o abnormal temperature in one r e a c t o r channel . 
Shutdown due t o problems in r e a c t o r con t ro l system. 
Shutdown due to problems in t he primary heat e x t r a c t i o n system. 
Annual i n s p e c t i o n . 
Shutdown due t o problems i n ' t h e heat exchanger and in t he cont ro l 
rod syetem. 
Shutdown due t o l o se of low vo l tage a u x i l i a r y supply. 
Work on steam pip ing of t h e HP t u r b i n e . 
Scram due to inc iden t in t he g r i d . 
Scrara due t o abnormal c ladding tempera ture . 
CENTRALE: M O N T S D ' A R R E E FRANCE 
DONNÉES GÉNÉRALES 
Type de réacteur HWR 
Exploitant CEA / EDF 
Date de 1ère crlticité 2 3 . 1 2 . 1 9 6 6 
Date du 1er couplage 0 9 . 0 7 . 1 9 6 7 
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES 
Puissance thermique du réacteur 
Puissance nominale des turbogénérateurs 
Puissance maximale possible brute 
Puissance maximale possible nette 
240 
ι 77 
77 
70 
MW 
MW 
MW 
MW 
DONNÉES D'EXPLOITATION ANNUELLE 
1 — Production brute d'énergie électrique 
2 — Production nette d'énergie électrique 
3 — Nombre d'heures de marche 
4 — Taux de disponibilité en énergie 
5 — Taux d'utilisation en énergie 
β — Durée d'utilisation de la puissance maximale possible 
GWh 
GWh 
heures 
% 
Ίο 
heures 
1967 1968 1969 I97O 1971 1972 1973 I974 1975 1976 1977 I978 
2 57 
2 40 
313 2258 
2 8 
0 7 
30 574 
-
-10 
-
-
-
-
- 170 513 461 590 543 556 514 563 
-11 150 376 427 551 505 518 478 526 
- 3374 7106 6338 8Ο63 7539 7705 7027 7542 
30 77 70 91 83 85 78 85 
25 77 70 90 82 84 78 86 
- 3150 6800 6100 7870 7215 7400 6830 7514 
Cumulé 
au 
31.12.1978 
3978 
3648 
57625 
47 
47 
52114 
EXPLOITATION MENSUELLE AU COURS DE 19 78 
7 — Production d'énergie thermique 
β — Production brute d'énergie électrique 
9 — Production nette d'énergie électrique 
10 — Puissance maximale atteinte brute 
11 — Puissance maximale atteinte nette 
12 — Nombre d'heures de marche 
13 — Taux d'utilisation en temps 
14 — Taux de disponibilité en énergie 
15 — Taux d'utilisation en énergie 
16 — Rendement thermique net 
GWh 
GWh 
GWh 
MW 
MW 
heures 
% 
'lo 
Ίο 
Ίο 
J 
176,5 
53,0 
49,6 
• 
72 
706 
94,9 
94,4 
95,2 
28,1 
F 
168,0 
50,7 
47,5 
• 
70 
672 
100 
100 
100 
28,3 
M 
184,9 
56,2 
52,7 
• 
72 
744 
100 
100 
100 
28,6 
A 
179,6 
54,5 
51,1 
• 
72 
71° 
100 
100 
100 
28,5 
M 
168,7 
50,7 
47,4 
• 
72 
676 
90,7 
90,9 
90,1 
28,1 
J 
150,5 
43,9 
40,8 
• 
70 
607 
84,3 
81,5 
81,0 
27,1 
J 
186,0 
54,1 
50,7 
• 
6Q 
744 
100 
95,8 
95,8 
27,3 
A 
77,0 
22,2 
20,3 
• 
69 
310 
41,7 
39,9 
39,9 
26,4 
s 
92,0 
26,6 
24,4 
• 
72 
367 
51,0 
49,0 
48,4 
26,5 
0 
173,8 
52,7 
49,4 
■ 
72 
697 
93,6 
93,1 
94,6 
28,4 
Ν 
162,6 
49,3 
46,0 
• 
72 
651 
90,4 
90,3 
91,3 
28,3 
D 
160,8 
49,1 
45,8 
• 
72 
649 
87,2 
86,8 
87,9 
28,5 
Année 
l 88 l ,6 
563,0 
525,6 
• 
72 
7542 
86,1 
85,1 
85,7 
27,9 
57 
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St LAURENT DES EAUX-1 
2 3 
Brief Deacriirtion of Slffnifleant 
Significant 
Out Réfe or 
Power Reduction 
Number 
1 
2 
3 
4 
Period of 
Shutdown or 
Power ¡teduction 
(houre) 
1012 
21 
54 
28 
[hitfuree 
Planned or 
Unplanned 
Ρ or U 
Ρ 
U 
u 
υ 
Description 
Annual i n s p e c t i o n . 
Turbine t r i p due t o l o s s of 48 V­supply. 
S t r i k e . 
Scram due t o inc iden t in t h e g r i d . 
CENTRALE: S A I N T L A U R E N T D E S E A D X Τ Γ . ι FRANCE 
DONNÉES GÉNÉRALES 
Type de réacteur 
Exploitant 
Date de 1ère crltlclté 
Date du 1er couplage 
Gaz-graphite 
EEF 
O6.OI.I969 
I4.O3.I969 
GO 
DONNÉES D'EXPLOITATION ANNUELLE 
1 — Production brute d'énergie électrique 
2 — Production nette d'énergie électrique ) 
3 — Nombre d'heures de marche 
4 — Taux de disponibilité en énergie 
5 — Taux d'utilisation en énergie 
6 — Durée d'utilisation de la puissance maximale possible 
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES 
Puissance thermique du réacteur 
Puissance nominale des turbogénérateurs 
Puissance maximale possible brute 
Puissance maximale possible nette 
GWh 
GWh 
heures 
'lo 
Ίο 
heures 
I969 I97O I97I 1972 I973 I974 I975 I976 I977 I978 
1120 
IO58 
3665 
32 
31 
2204 
138 2208 2884 2346 3177 3111 2605 2396 2842 
95 2114 2781 2254 3065 2996 2503 2301 2738 
752 6476 7797 6428 7913 7715 7239 6933 7636 
3 50 66 54 73 76 63 58 69 
2 50 66 54 73 74 63 51 68 
200 4405 5794 4696 6390 6515 5440 5000 5952 
Cumulé 
au 
31.12.1977 
22858 
21937 
62554 
55 
54 
47689 
1652 
2 1 25O 
475 
460 
MW 
MW 
MW 
MW (a) 
EXPLOITATION MENSUELLE AU COURS DE 1978 
7 — Production d'énergie thermique 
8 — Production brute d'énergie électrique 
9 — Production nette d'énergie électrique 
10 — Puissance maximale atteinte brute 
11 — Puissance maximale atteinte nette 
12 — Nombre d'heures de marche 
13 — Taux d'utilisation en temps 
14 — Taux de disponibilité en énergie 
15 — Taux d'utilisation en énergie 
16 — Rendement thermique net 
GO 
TS avant le 1er janvier 1975, puissance maximale possible ne t t e ! y compris la production des groupes aux i l i a i r e s alimentés au fue l -o i l 
GWh 
GWh 
GWh 
MW 
MW 
heures 
% 
Ίο 
Ίο 
Ίο 
4BÖ ΜΗ 
J 
1025,8 
291,0 
281,4 
• 
387 
744 
100 
73,4 
73,4 
27,4 
F 
919,6 
264,7 
255,6 
• 
38S 
Ö72 
100 
82,7 
82,7 
27,8 
M 
979,8 
282,1 
272,4 
• 
38^ 
744 
100 
79,6 
79,6 
27,8 
A 
981,9 
282,6 
273,1 
• 
387 
71° 
100 
82,6 
82,6 
27,8 
M 
933,8 
269,0 
259,6 
• 
421 
744 
100 
75,9 
75,9 
27,8 
J J 
884,8 930,6 
262,7 
253,5 
• 
372 
720 
100 
76,6 
76,5 
28,7 
265,0 
255,1 
• 
370 
744 
100 
77,3 
74,5 
27,4 
A 
66,9 
21,1 
18,2 
• 
348 
86 
11,6 
5,4 
5,3 
27,2 
S 
324,5 
94,0 
88,1 
• 
364 
363 
50,4 
26,9 
26,6 
27,1 
0 
831,1 
236,8 
227,5 
. 
374 
665 
89,3 
73,5 
66,4 
27,4 
Ν 
1026,7 
285,8 
275,9 
. 
440 
720 
100 
84,0 
83,3 
26,9 
D 
1010,8 
287,4 
277,5 
e 
435 
715 
96,1 
81,2 
81,1 
27,5 
Année 
9916,2 
2842,4 
2737,9 
e 
447 
7636 
87,2 
68,9 
67,9 
27,6 
59 
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St LAURENT DES EAUX-2 
Significant 
Outage or 
Power Reduction 
Number 
1 
2 
3 
η of Significant 
Period of 
Shutdown or 
Power Reduotion 
(houre) 
718 
55 
43 
(ÌUtAHee 
Planned or 
Unplanned 
Ρ OP U 
Ρ 
U 
u 
Deeoription 
Annual inspection. 
Strike. 
Scram due to incident in the grid. 
CENTRALE: S A I N T L A U R E N T D E S E A U X Τ τ . 2 FRANCE 
DONNÉES GÉNÉRALES 
Type de réacteur Gaz-graphite 
Exploitant ETJF 
Date de 1ère criticlté I5 .6 . I97I 
Data du 1er couplage O9.O8.I971 
DONNÉES D'EXPLOITATION ANNUELLE 
1 — Production brute d'énergie électrique ) 
) (a) 
2 — Production nette d'énergie électrique ) 
3 — Nombre d'heures de marche 
4 — Taux de disponibilité en énergie 
5 — Taux d'utilisation en énergie 
6 — Durée d'utilisation de la puissance maximale possible 
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES 
Puissance thermique du réacteur 
Puissance nominale des turbogénérateurs 
Puissance maximale possible brute 
Puissance maximale possible nette 
GWh 
GWh 
heures 
% 
% 
heures 
1971 
649 
908 
2687 
51 
51 
1760 
iy72 
2881 
2766 
6722 
62 
61 
5371 
1973 
3833 
3697 
7872 
82 
82 
7178 
1974 
3008 
29OO 
6276 
64 
64 
5630 
1975 
3885 
3755 
7866 
84 
83 
7290 
1976 
3370 
3268 
7325 
72 
72 
6346 
1977 
3328 
3222 
7585 
73 
71 
6257 
1978 
3542 
3422 
7944 
77 
76 
6644 
Cumulé 
au 
31.12.1978 
24796 
23948 
54277 
73 
72 
46500 
1700 
2 χ 280 
530 
515 
MW 
MW 
MW 
MW 
EXPLOITATION MENSUELLE AU COURS DE 19 78 
7 — Production d'énergie thermique 
8 — Production brute d'énergie électrique 
9 — Production nette d'énergie électrique 
10 — Puissance maximale atteinte brute 
11 — Puissance maximale atteinte nette 
12 — Nombre d'heures de marche 
13 — Taux d'utilisation en temps 
14 — Taux de disponibilité en énergie 
15 — Taux d'utilisation en énergie 
16 — Rendement thermique net 
(a) 
GWh 
GWh 
GWh 
MW 
MW 
heures 
% 
·/· 
•/c 
(a) y compris l a production des groupes a u x i l i a i r e s alimentés au fuel -o i l 
1052,6 1011,0 1122,5 1085,9 1109,7 1064,8 14,2 1041,7 1071,9 1031,9 1090,8 1064,3 
304,1 308,2 342,2 330,1 337,6 322,1 6,1 313,3 321,5 309,0 328,8 318,7 
293,7 298,2 331,1 319,4 326,3 311,3 3,9 302,1 310,8 298,4 318,1 308,1 
449 457 460 450 447 465 343 443 442 449 486 488 
744 672 744 719 744 718 28 744 720 690 720 701 
100 100 100 100 10c 99,7 0,4 100 100 92,6 100 94,2 
76,6 86,5 86,4 86,3 85,2 84,0 1,1 82,2 84,7 85,2 86,2 80,5 
76,6 86,5 86,4 86,3 85,2 84,0 1,0 78,8 83,8 77,8 85,8 80,4 
27,9 29,5 29,5 29,4 29,4 29,2 27,5 29,0 29,0 28,9 29,2 28,9 
Année 
11761,3 
3541,7 
3421,5 
488 
7944 
90,7 
76,9 
75,8 
29,1 
61 
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LE BUGEY-1 
Brief Dewcriptlon of Significant Outngee 
Significant 
Outage or 
Power Reduction 
Kuniber 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Period of 
Shutdown or 
Power Reduction 
(hourn) 
37 
2132 
117 
45 
245 
124 
75 
Planned or 
Unplanned 
Ρ or U 
U 
Ρ 
υ 
υ 
υ 
υ 
υ 
De ec r ip t i on 
Scram due to burst elug detection system signal. 
Annual inspection. 
Inspection of a turbo-blower bearing. 
Shutdown due to blocking of cooling water intake 
Strike. 
Shutdown due to turbine problems. 
Shutdown due to heat exchanger problems. 
fix screens. 
CENTRALE: Β U O E Y T r . I FRANCE 
DONNÉES GÉNÉRALES 
Type de réacteur 
Exploitant 
Date de 1ère criticitô 
Date du 1er couplage 
Gaz­graphite 
EDF 
21.03.1972 
15.04.1972 
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES 
Puissance thermique du réacteur 
Puissance nominale des turbogénérateurs 
Puissance maximale possible brute 
Puissance maximale possible nette 
1950 
2 χ 280 
^55 
S40 
MW 
MW 
MW 
MW 
DONNÉES D'EXPLOITATION ANNUELLE 
1 — Production brute d'énergie électrique 
2 — Production nette d'énergie électrique 
3 — Nombre d'heures de marche 
4 — Taux de disponibilité en énergie 
5 — Taux d'utilisation en énergie 
6 — Durée d'utilisation de la puissance maximale possible 
GWh 
GWh 
heures 
'lo 
Ίο 
heures 
1972 
1139 
1079 
3826 
46 
32 
2000 
I 9 7 3 
2558 
2468 
6454 
52 
52 
457O 
1974 
3095 
3OO7 
245 
64 
64 
5570 
1975 
2854 
2768 
6863 
62 
53 
5125 
1976 
35OO 
3405 
7586 
72 
72 
6305 
1977 
3556 
3456 
7443 
8° 
73 
6400 
1978 
2697 
2610 
5976 
60 
56 
4830 
Cumulé 
au 
3 I . I 2 . I 9 7 8 
19397 
I8793 
45393 
68 
62 
34802 
EXPLOITATION MENSUELLE AU COURS DE 1978 
7 — Production d'énergie thermique 
8 — Production brute d'énergie électrique 
9 — Production nette d'énergie électrique 
10 — Puissance maximale atteinte brute 
11 — Puissance maximale atteinte nette 
12 — Nombre d'heures de marche 
13 — Taux d'utilisation en temps 
14 — Taux de disponibilité en énergie 
15 — Taux d'utilisation en énergie 
16 — Rendement thermique net 
GWh 
GWh 
GWh 
MW 
MW 
heures 
Ίο 
Ίο 
Ίο 
Ίο 
J F M 
1329 ,5 1289 ,4 1412 ,5 
355 ,4 
346 ,1 
■ 
517 
707 
9 5 , 0 
8 6 , 1 
86 ,1 
26 ,0 
344 ,6 
336 ,0 
• 
511 
672 
100 
9 2 , 6 
9 2 , 6 
2 6 , 1 
3 7 4 , 5 
365 ,1 
• 
512 
744 
100 
9 0 , 9 
9 0 , 9 
2 5 , 8 
A 
1168 ,8 
310 ,3 
302 ,0 
• 
510 
719 
100 
7 7 , 8 
7 7 , 8 
2 5 , 8 
M 
3 3 1 , 3 
87 ,7 
8 2 , 6 
• 
2Q0 
310 
4 2 , 2 
21 ,1 
2 0 , 6 
24 ,9 
J 
-
-
- 3 , 0 
-
-
-
-
-
-
-
j 
-
-
- 2 , 8 
-
-
-
-
-
-
-
A 
371 ,0 
8 9 , 8 
83 ,7 
• 
457 
343 
4 6 , 1 
2 1 , 4 
2 0 , 8 
22 ,7 
S 
1348 ,1 
353 ,2 
344 ,2 
• 
501 
716 
9 9 , 4 
8 8 , 5 
8 8 , 5 
2 5 , 5 
0 
1387 ,1 
Ν 
9 3 9 , 6 
363 ,8 231 ,1 
D 
7 2 5 , 3 
185 ,8 
354 ,3 223 ,3 1 7 8 , 4 
■ 
521 
745 
100 
88 ,1 
8 8 , 1 
2 5 , 5 
• 
522 
498 
69 ,2 
9 3 , 4 
57 ,4 
2 3 , 8 
• 
520 
518 
6 9 , 6 
4 9 , 1 
4 4 , 4 
2 4 , 4 
Année 
IO3O2, 6 
2696,7 
2609,7 
• 
522 
5976 
68 ,2 
59 ,6 
56 ,2 
2 5 , 3 
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PHENIX 
10 12 13 
Brief Description of Significant Outugea 
Significant 
Outage or 
Power Reduction 
Number 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
Period of 
Shutdown or 
Power Reduction 
(hour.) 
33 
10U6 
72 
27 
39 
32 
2B6 
47 
49 
27 
52 
1017 
23 
Planned or 
Unplanned 
Ρ or U 
U 
Ρ 
υ 
υ 
υ 
υ 
Ρ 
υ 
υ 
υ 
υ 
Ρ 
υ 
Description 
Bomb alarm. 
Annual inspec t ion and maintenance. 
Repair of steam gene ra to r feedwater i n l e t va lve . 
Work on condenser o u t l e t va lve . 
Scram due t o a thunderstorm. 
Scram due t o nega t ive r e a c t i v i t y . 
Refuel l ing and maintenance. 
Shutdown due to primary sodium pump t r i p . 
Shutdown due to problèmes with cont ro l r o d s . 
Repair of steam gene ra to r i n l e t con t ro l va lve . 
Repair of primary sodium pump packing. 
Annual inspec t ion and maintenance. 
Shutdown due to secondary sodium pump t r i p . 
CENTRALE: P H E N I X FRANCE 
DONNÉES GÉNÉRALES 
Type de réacteur 
Exploitant 
Date de 1ère criticlté 
Date du 1er couplage 
FBR 
CEA / EDF 
31.08.1973 
I3.I2.I973 
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES 
Puissance thermique du réacteur 
Puissance nominale des turbogénérateurs 
Puissance maximale possible brute 
Puissance maximale possible nette 
563 
1 χ 25O 
250 
233 
MW 
MW 
MW 
MW 
Cumulé 
DONNÉES D'EXPLOITATION ANNUELLE 
1 — Production brute d'énergie électrique 
2 — Production nette d'énergie électrique 
3 — Nombre d'heures de marche 
4 — Taux de disponibilité en énergie 
5 — Taux d'utilisation en énergie 
6 — Durée d'utilisation de la puissance maximale possible 
GWh 
GWh 
heures 
Ίο 
Ίο 
heures 
1 9 7 3 
0 
- 2 , 5 
• 
• 
. 
. 
I 9 7 4 
IO3O 
0 3 8 
452O 
47 
46 
4 0 3 0 
1 9 7 5 
1 4 0 3 
1 2 9 8 
5 9 3 2 
65 
64 
5 5 7 0 
1 9 7 6 
1 0 3 5 
0 4 8 
4 7 7 3 
4 7 
46 
4070 
1977 
33a 
2°6 
2120 
16 
15 
1270 
1978 
1334 
1231 
5907 
61 
60 
5283 
31 .12 .1979 
5141 
4709 
23252 
4 8 
4 4 
20210 
EXPLOITATION MENSUELLE AU COURS DE 19 78 
7 — Production d'énergie thermique 
8 — Production brute d'énergie électrique 
9 — Production nette d'énergie électrique 
10 — Puissance maximale atteinte brute 
11 — Puissance maximale atteinte nette 
12 — Nombre d'heures de marche 
13 — Taux d'utilisation en temps 
14 — Taux de disponibilité en énergie 
15 — Taux d'utilisation en énergie 
16 — Rendement thermique net 
GWh 
GWh 
GWh 
MW 
MW 
heures 
Ίο 
Ίο 
Ίο 
Ίο 
J 
286 ,8 
116 ,1 
113 ,2 
. 
1 5 4 
7 1 1 
9 5 , 6 
65 ,1 
65 ,1 
3 9 , 5 
F 
2 7 1 , 5 
110 ,0 
1 0 2 , 2 
. 
1 5 4 
6 7 2 
1 0 0 
6 5 , 3 
6 5 , 3 
3 7 , 6 
M 
6 1 , 6 
24 ,7 
2 1 , 4 
• 
1 5 2 
1 6 0 
2 1 , 5 
1 3 , 2 
1 2 , 3 
34 ,7 
A 
7 4 , 0 
30 ,7 
2 5 , 6 
• 
234 
1 4 5 
2 0 , 2 
1 6 , 9 
1 5 , 3 
34 ,6 
M 
384 ,4 
164 ,1 
1 5 2 , 6 
• 
2 4 0 
6 7 8 
9 1 , 1 
8 8 , 2 
88 ,0 
39 ,7 
J 
390 ,2 
1 6 9 , 6 
1 5 7 , 6 
• 
2 4 3 
6 6 3 
9 2 , 1 
9 3 , 9 
9 3 , 9 
4 0 , 4 
J 
2 4 2 , 4 
104 ,3 
9 6 , 3 
2 3 7 
4 3 6 
5 8 , 6 
5 6 , 2 
55,5 
39 ,7 
A 
350 ,3 
1 5 2 , 4 
141 ,0 
2 4 2 
6 0 8 
81 ,7 
8 1 , 8 
8 1 , 3 
4 0 , 3 
s 
242 ,4 
1 0 5 , 0 
9 6 , 8 
• 
2 4 4 
4 1 0 
56 ,9 
5 8 , 3 
57 ,9 
39 ,9 
0 
2 , 2 
-
- 2 , 5 
e 
-
2 
0 , 3 
-
-
• 
Ν 
388 ,8 
168 ,9 
156 ,9 
• 
2 3 6 
6 8 6 
9 5 , 3 
9 3 , 7 
9 3 , 5 
4 0 , 4 
D 
4 2 7 , 2 
187 ,9 
175 ,2 
. 
4 4 2 
7 3 6 
9 8 , 9 
100 
100 
41,0 
Année 
3121,9 
1334 ,3 
1230,9 
• 
2 4 4 
5907 
6 7 , 4 
61 ,1 
60 ,3 
39 ,4 
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FESSENHEIM-1 
Brief Dencrlptlon of Significant Qu in t a 
Significant 
Outage or 
Power Reduction 
Huniber 
Period of 
Shutdown or 
Power Reduction 
(hour.) 
Planned or 
Unplanned 
Ρ or U 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
12 
12 
270 
51 
61 
59 
132 
647 
148 
30 
Leak primary c i r c u i t . 
Scram t e s t . 
Shutdown for va r ious work. 
Work on va l ve s . 
Shutdown for va r ious work. 
Work on secondary c i r c u i t va l ve s . 
Work on primary c i r c u i t and secondary c i r c u i t v a l v e s . 
Work on d r y e r - r e s u p e r h e a t e r s . 
Inspec t ion of d r y e r - r e s u p e r h e a t e r s . 
Work on valves in steam gene ra to r water l e v e l con t ro l system. 
CENTRALE: F E S S E N H E I M I FRANCE 
DONNÉES GÉNÉRALES CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES 
Type de réacteur 
Exploitant 
Date de 1ère criticlté 
PWR 
UDF 
O8.O3.I977 
Date du 1er couplage O6.O4.I977 
Miee en eervice indus t r ie l 31.12.1977 
DONNÉES D'EXPLOITATION ANNUELLE 
1 — Production brute d'énergie électrique 
2 — Production nette d'énergie électrique 
3 — Nombre d'heures de marche 
4 — Taux de disponibilité en énergie 
5 — Taux d'utilisation en énergie 
6 — Durée d'utilisation de la puissance maximale possible 
EXPLOITATION MENSUELLE AU COURS DE 19 78 
7 — Production d'énergie thermique 
8 — Production brute d'énergie électrique 
9 — Production nette d'énergie électrique 
10 — Puissance maximale atteinte brute 
11 — Puissance maximale atteinte nette 
12 — Nombre d'heures de marche 
13 — Taux d'utilisation en temps 
14 — Taux de disponibilité en énergie 
15 — Taux d'utilisation en énergie 
16 — Rendement thermique net 
Puissance thermique du réacteur 
Puissance nominale des turbogénérateurs 
Puissance maximale possible brute 
Puissance maximale possible nette 
GWh 
GWh 
heures 
Ίο 
Ίο 
heures 
1977 
932 
824 
2003 
16 
16 
1047 
1978 
6311 
6O7I 
7286 
78 
78 
6821 
Cumulé 
au 
31.12.1978 
7243 
6896 
9289 
53 
53 
7248 
2660 
1 1 970 
Q 30 
8QO 
MW 
MW 
MW 
MW 
GWh 
GWh 
GWh 
MW 
MW 
heures 
'lo 
Ίο 
Ίο 
Ίο 
J 
1277,8 
433,2 
414,4 
• 
886 
535 
71,9 
62,6 
62,6 
32,4 
F 
1405,0 
468,9 
450,4 
• 
88η 
56α 
84,7 
75,5 
75,5 
32,1 
M 
1583,0 
532,2 
510,9 
• 
8°0 
646 
86,8 
77,4 
77,2 
32,2 
A 
1680,0 
M 
405,0 
577,8 138,4 
556,4 
• 
8«o 
Ó50 
90,4 
87,1 
87,0 
33,1 
128,1 
• 
870 
166 
22,3 
20,1 
19,3 
31,6 
J 
1310,0 
442,7 
424,3 
• 
880 
523 
72,6 
66,6 
66,2 
32,4 
J 
1899,0 
640,1 
617,1 
• 
878 
735 
98,8 
93,2 
93,2 
32,5 
A 
1546,0 
521,1 
501,7 
• 
881 
596 
80,1 
76,2 
76,0 
32,5 
S 
1909,0 
642,5 
621,1 
• 
871 
720 
100 
96,9 
96,9 
32,5 
0 
1775,0 
599,7 
577,8 
• 
878 
698 
93,7 
87,3 
87,1 
32,6 
Ν 
1306,0 
443,6 
427,4 
• 
883 
502 
69,7 
67,3 
66,7 
32,7 
D 
1967,0 
672,3 
649,6 
• 
881 
744 
100 
98,1 
98,1 
33,0 
Année 
18659,0 
6310,7 
6071,3 
• 
89O 
7286 
92,7 
78,0 
77,9 
32,5 
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FESSENHEIM-2 
Brief Description of Simif leant OUÏWRBB 
Significant 
Outage or 
Power Reduction 
Number 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
Period of 
Shutdown or 
Power Reduction 
(hour.) 
11 
510 
24 
92 
215 
48 
22 
Planned or 
Unplanned 
Ρ or U 
u 
υ 
υ 
υ 
υ 
υ 
υ 
Description 
S t a r t ­ u p pe r iod . 
Work on condensate system. 
Work on d r y e r ­ r e s u p e r h e a t e r s . 
Work on fas t blow down va lve . 
Repair of leak on p r e s s u r i z e r spray va lve . 
Work on d r y e r ­ r e s u p e r h e a t e r s . 
S t r i k e . 
Scram due to erronous s i g n a l s of the eteam genera to r water 
con t ro l system. 
l e v e l 
CENTRALE: F E S S E N H E I M I I FRANCE 
DONNÉES GÉNÉRALES CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES 
Type de réacteur 
Exploitant 
Date de 1ère criticité 
PWR 
EDF 
27.O6.I977 
Date du 1er couplage 07.10.1977 
Mise en service indus t r i e l 03.04.1978 
DONNÉES D'EXPLOITATION ANNUELLE 
1 — Production brute d'énergie électrique 
2 — Production nette d'énergie électrique 
3 — Nombre d'heures de marche 
4 — Taux de disponibilité en énergie 
5 — Taux d'utilisation en énergie 
6 — Durée d'utilisation de la puissance maximale possible 
Puissance thermique du réacteur 
Puissance nominale des turbogénérateurs 
Puissance maximale possible brute 
Puissance maximale possible nette 
GWh 
GWh 
heures 
% 
%> 
heures 
1977 
2 1 2 
1 7 0 
8 0 1 
9 
9 
1 9 1 
1978 
5995 
5761 
7033 
7 5 
74 
6473 
Cumulé 
au 
3I . I2 . I978 
6207 
5931 
7834 
D2 
c2 
6664 
2660 
1 1 970 
n 30 
&00 
MW 
MW 
MW 
MW 
EXPLOITATION MENSUELLE AU COURS DE 19 78 
7 — Production d'énergie thermique 
8 — Production brute d'énergie électrique 
9 — Production nette d'énergie électrique 
10 — Puissance maximale atteinte brute 
11 — Puissance maximale atteinte nette 
12 — Nombre d'heures de marche 
13 — Taux d'utilisation en temps 
14 — Taux de disponibilité en énergie 
15 — Taux d'utilisation en énergie 
16 — Rendement thermique net 
GWh 
GWh 
GWh 
MW 
MW 
heures 
% 
'lo 
Ίο 
Ίο 
J 
775 ,1 
256,7 
2 3 8 , 5 
• 
8 0 2 
4 0 6 
54 ,6 
e 
36 ,0 
3 0 , 8 
F 
1103 ,0 
366 ,7 
348 ,4 
• 
S«l 
4 5 ° 
6 8 , 3 
. 
5 8 , 3 
31 ,6 
M 
1253 ,0 
4 0 7 , 5 
387 ,7 
• 
89O 
519 
6 9 , 8 
. 
5 8 , 5 
30 ,9 
A 
1870 ,0 
642 ,9 
621 ,7 
• 
89O 
700 
9 8 , 6 
9 7 , 2 
9 7 , 2 
3 3 , 2 
M 
1935 ,0 
J 
554,0 
648 ,0 184 ,0 
625 ,4 1 7 3 , 3 
• 
664 
730 
9 8 , 1 
9 4 , 5 
9 4 , 4 
3 2 , 3 
• 
6 8 6 
2 0 0 
2 9 , 0 
27 ,7 
27 ,7 
3 1 , 3 
J 
1737 ,0 
582 ,6 
561 ,3 
• 
S7« 
7 0 7 
9 5 , 0 
84 ,9 
84 ,9 
3 2 , 3 
A s 0 
1719 1871 ,0 1938.C 
576 ,6 
555 ,8 
• 
6 7 6 
6 5 2 
8 7 , 6 
8 4 , 1 
8 3 , 9 
3 2 , 3 
626 ,6 
605 ,1 
• 
8 7 1 
7 1 2 
9 8 , 9 
9 4 , 5 
9 4 , 4 
3 2 , 3 
646, 
624, 
• 
6 6 3 
7 4 3 
9 9 , 
9 4 , 
9 4 , 
3 2 , 
Ν 
1306 ,0 
6 4 4 3 , 6 
1 427 ,4 
• 
8 8 3 
5 0 2 
7 69 ,7 
1 6 7 , 3 
1 66 ,7 
2 32 ,7 
D 
l 8 l l , 0 
6 1 3 . 5 
591,7 
• 
8 8 5 
6 8 4 
9 1 , 9 
9 6 , 2 
8 9 , 4 
32 ,7 
Année 
17872,0 
5995,2 
5760 ,5 
• 
8 9 0 
7033 
8 0 , 3 
74 ,6 
73 ,9 
3 2 , 2 
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Brief Description of Significant 
Significant 
Outage or 
Power Reduction 
Number 
1 
Period of 
Shutdown or 
Power Reduction 
(houre) 
Outwceo 
Planned or 
Unplanned 
Ρ or υ 
Description 
S t a r t - u p pe r iod . 
CENTRALE: Β u G E τ 2 FRANCE 
DONNÉES GÉNÉRALES CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES 
Type de réacteur 
Exploitant 
Date de 1ère cri li cité 
PWR 
EDF 
2O.O4.I978 
Date du 1er couplage IO.O5.I978 
Mise en service indus t r ie l 01.03.1979 
DONNÉES D'EXPLOITATION ANNUELLE 
1 — Production brute d'énergie électrique 
2 — Production nette d'énergie électrique 
3 — Nombre d'heures de marche 
4 — Taux de disponibilité en énergie 
5 — Taux d'utilisation en énergie 
6 — Durée d'utilisation de la puissance maximale possible 
GWh 
GWh 
heures 
% 
% 
heures 
1978 
636 
506 
1629 
11 
10 
547 
Puissance thermique du réacteur 
Puissance nominale des turbogénérateurs 
Puissance maximale possible brute 
Puissance maximale possible nette 
2785 
1 X 970 
Q70 
025 
MW 
MW 
MW 
MW 
EXPLOITATION MENSUELLE AU COURS DE 19 78 
7 — Production d'énergie thermique 
8 — Production brute d'énergie électrique 
9 — Production nette d'énergie électrique 
10 — Puissance maximale atteinte brute 
11 — Puissance maximale atteinte nette 
12 — Nombre d'heures de marche 
13 — Taux d'utilisation en temps 
14 — Taux de disponibilité en énergie 
15 — Taux d'utilisation en énergie 
16 — Rendement thermique net 
GWh 
GWh 
GWh 
MW 
MW 
heures 
Ίο 
Ίο 
Ίο 
Ίο 
J F M A M 
4 4 , 0 
1 1 , 4 
- 0 , 7 
• 
• 
140 
2 9 , 6 
• 
• 
• 
j 
121 ,0 
3 8 , 2 
2 6 , 4 
• 
• 
178 
24 ,7 
• 
3,9 
2 1 , 8 
J 
-
-
- 6 , 0 
-
-
-
-
-
-
-
A 
189 ,0 
56 ,1 
3 2 , 2 
• 
• 
241 
3 2 , 4 
7 ,2 
4 , 9 
17 ,0 
s 
217 ,0 
6 5 , 5 
4 1 , 5 
• 
• 
196 
2 7 , 2 
6 ,8 
6 , 2 
1 9 , 1 
0 
789 ,0 
248 ,4 
220,7 
• 
• 
5 l Q 
69 ,7 
33 ,0 
32 ,0 
28 ,0 
Ν 
703 ,0 
216 ,1 
197 ,9 
• 
• 
346 
4 8 , 1 
34 ,6 
29 ,7 
2 8 , 2 
D 
-
-
- 6 , 5 
-
-
-
-
-
-
-
Année 
2063,0 
635 ,6 
505 ,5 
• 
• 
1629 
28 ,9 
1 1 , 3 
9 ,7 
2 4 , 5 
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Tjrief Dencrlptlon of Significant Out»gee 
Significant 
Outnge or 
Power Reduction 
dumber 
Period of 
Shutdown or 
Power Reduction 
(houro) 
Planned or 
Unplanned 
Ρ o r U 
Start-up period. 
CENTRALE: Β D G E Τ 3 FRANCE 
DONNÉES GÉNÉRALES 
Type de réacteur 
Exploitant 
Date de 1ère criticité 
PWR 
EDF 
3I.O8.I978 
Date du 1er couplage 2I.O9.I978 
Mise en service indus t r i e l 01.03.1979 
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES 
Puissance thermique du réacteur 
Puissance nominale des turbogénérateurs 
Puissance maximale possible brute 
Puissance maximale possible nette 
2785 
χ 970 
070 
Q25 
MW 
MW 
MW 
MW 
DONNÉES D'EXPLOITATION ANNUELLE 
1 — Production brute d'énergie électrique 
2 — Production nette d'énergie électrique 
3 — Nombre d'heures de marche 
4 — Taux de disponibilité en énergie 
5 — Taux d'utilisation en énergie 
6 — Durée d'utilisation de la puissance maximale possible 
GWh 
GWh 
heures 
% 
% 
heures 
1978 
484 
417 
1214 
30 
19 
450 
EXPLOITATION MENSUELLE AU COURS DE 19 78 
7 — Production d'énergie thermique 
8 — Production brute d'énergie électrique 
9 — Production nette d'énergie électrique 
10 — Puissance maximale atteinte brute 
11 — Puissance maximale atteinte nette 
12 — Nombre d'heures de marche 
13 — Taux d'utilisation en temps 
14 — Taux de disponibilité en énergie 
15 — Taux d'utilisation en énergie 
16 — Rendement thermique net 
GWh 
GWh 
GWh 
MW 
MW 
heures 
% 
Ίο 
Ίο 
Ίο 
J F M A M J J A S 
121,0 
16,7 
Q , q 
• 
• 
η « 
54,1 
5,5 
4,9 
6,2 
0 
420,0 
123,7 
102,9 
• 
• 
421 
56,5 
16,0 
14,9 
24,5 
Ν 
289,0 
D 
775,0 
87,3 256,4 
70,0 
• 
• 
180 
25,0 
39,5 
10,5 
24,2 
234,1 
• 
• 
414 
55,6 
34,0 
34,0 
30,2 
Année 
2104,0 
484,1 
416,9 
• 
• 
1214 
50,0 
30,4 
18,6 
19,9 
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LATINA 
Brief Dcscrir-tio 
Significant 
Outage or 
Power Reduction 
Nucber 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
p. of Significant Outaree 
Period of 
Shutdown or 
Power Reduction 
(hours) 
36 
23 
35 
36 
28 
37 
44 
29 
40 
35 
43 
30 
Planned or 
Unplanned 
Ρ or U 
U 
u 
υ 
υ 
υ 
υ 
υ 
υ 
υ 
υ 
υ 
υ 
Description 
Scram due to an erroneous signal of the protective system "Fuel 
temperature too high". 
Work on fuel handling machine. 
Scram due to an erroneous signal of the earthquake protection 
system. 
Strike. 
Scram due to an erroneous signal of the earthquake protection 
system. 
Strike. 
Shutdown due to outage of the external grid. 
Scram due to signal of the protective system "Fuel temperature 
too high". 
Scram due to low coolant flow. 
Scram due to low coolant flow. 
Shutdown due to outage of the external grid. 
Scram by safety rod drop caused by external grid failure. 
CENTRALE: L A T I N A ITALIA 
DONNÉES GÉNÉRALES CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES 
Type de réacteur 
Exploitant 
Date de 1ère criticité 
Date du 1er couplage 
CCR 
ENEL 
27 . I2 . I962 
I2 .O5. I963 
Puissance thermique du réacteur 
Puissance nominale des turbogénérateurs 
Puissance maximale possible brute 
Puissance maximale possible nette 
575 
3 x 70 
160 
153 
MW 
MW 
MW 
MW 
( a ) 
DONNÉES D'EXPLOITATION ANNUELLE 
1 — Production brute d'énergie électrique 
2 — Production nette d'énergie électrique 
3 — Nombre d'heures de marche 
4 — Taux de disponibilité en énergie 
5 — Taux d'utilisation en énergie 
6 — Durée d'utilisation de la puissance maximale possible 
Cumulated 
a t 
GWh 
GWh 
heures 
°/o 
Ίο 
heures 
¿1965 1966 1967 I968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 I975 1976 1977 1978 
3385 1453 I586 I544 497 I I9I 845 1204 694 IOO9 996 996 IO76 1255 
3261 1395 1525 1482 465 II30 798 1147 651 954 943 947 1022 II85 
I8855 7548 8225 7926 3483 7956 6396 7726 5386 7455 7366 7980 7653 8351 
70 80 87 86 27 66 67 88 50 73 71 71 77 90 
69 80 86 84 27 65 60 86 50 72 71 71 77 90 
16120 6919 7552 7352 2365 5670 528O 7525 4335 6305 6225 6225 6725 7844 
31.12.1978 
21426 
16975 
112306 
87 
87 
133913 
EXPLOITATION MENSUELLE AU COURS DE 1978 
7 — Production d'énergie thermique 
8 — Production brute d'énergie électrique 
9 — Production nette d'énergie électrique 
10 — Puissance maximale atteinte brute 
11 — Puissance maximale atteinte nette 
12 — Nombre d'heures de marche 
13 — Taux d'utilisation en temps 
14 — Taux de disponibilité en énergie 
15 — Taux d'utilisation en énergie 
16 — Rendement thermique net 
GWh 
GWh 
GWh 
MW 
MW 
heures 
'I, 
'It 
% 
(a) avant l e 1er janvier 1970 : puissance max. possible brute - 210 MW 
pui sance max. possible ne t t e » 200 MW 
455,9 402,1 414,5 417,2 392,9 423,5 453,4 378,8 411,9 430,3 389,3 380,1 
114,7 111,8 104,7 105,7 99,9 103,5 112,6 99,3 96,5 106,9 98,1 101,4 
109,4 97,0 99,9 100,8 94,9 98,5 107,3 94,2 91,6 101,9 93,0 96,4 
158 157 155 155 155 156 156 153 154 156 156 171 
148 149 148 150 149 145 148 148 148 164 
691 688 682 683 744 683 652 702 666 744 
92,9 95,6 91,7 94,9 100 91,8 90,6 94,2 92,5 100 
88,0 91,7 83,9 89,9 94,6 83,4 83,8 89,7 85,2 85,2 
88,0 91,7 83,9 89,9 94,6 83,4 83,8 89,7 85,2 85,2 
24,0 24,1 24,1 24,2 24,2 23,3 23,7 24,9 22,2 23,7 23,9 23,6 
151 149 
744 672 
100 100 
96,4 100 
96,4 100 
Année 
4949,9 
1255,1 
1185,0 
171 
164 
8351 
95,3 
89,5 
89,5 
23,9 
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GARIGLIANO 
Brief Description of Significant 0ut*gee 
Significant 
Outage or 
Power Reductio: 
Humoer 
Period of 
Shutdown or 
Power Tteduotion 
(hour.) 
1510 
206 
88 
68 
3487 
Planned or 
Unplanned 
Ρ or U 
U 
U 
u 
υ 
υ 
Modifications on the regenerative heat exchanger of the clean-up-system. 
Repair of the secondary steam generator feed valve. 
Shutdown to eliminate a leak on the water level indication of the steam 
drum. 
Repair of a leaking valve of the main recirculation circuit . 
Reactor shutdown for inspection of the secondary steam generators. 
CENTRALE: G A R I G L I A N O ITALIA 
DONNÉES GÉNÉRALES CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES 
Type de réacteur 
Exploitant 
Date de 1ère criticité 
Date du 1er couplage 
BWF. 
ENEL 
5.6.I963 
23.I.I964 
Puissance thermique du réacteur 
Puissance nominale des tu rbogén érate urs 
Puissance maximale possible brute 
Puissance maximale possible nette 
50b 
1 χ 160 
I6O 
1 5 1 , 5 
MW 
MW 
MW 
MW 
DONNÉES D'EXPLOITATION ANNUELLE 
1 — Production brute d'énergie électrique 
2 — Production nette d'énergie électrique 
3 — Nombre d'heures de marche 
4 — Taux de disponibilité en énergie 
5 — Taux d'utilisation en énergie 
β — Durée d'utilisation de la puissance maximale possible 
GWh 
GWh 
heures 
% 
Ίο 
heures 
Λ 9 6 5 I966 1967 1968 1969 I97O 1971 I972 I973 1974 I975 1976 1977 1978 
1704 816 919 1032 1182 742 1164 436 IO25 764 502 1212 48I 485 
1590 765 867 972 1117 691 1102 399 969 715 464 1145 443 452 
10620 5488 5891 6670 7616 5191 7936 3210 7186 5818 4154 8Ο63 4003 3401 
74 58 66 88 95 56 86 31 85 61 40 86 34 35 
63 58 66 74 84 53 83 31 73 55 34 86 34 35 
IO650 5100 5750 6450 7388 4640 7275 2725 6407 4775 3140 7575 3006 3031 
Cumulé 
au 
3 I . I 2 . I 9 7 8 
12464 
I I 6 9 I 
85247 
62 
59 
779OO 
EXPLOITATION MENSUELLE AU COURS DE 19 78 
7 — Production d'énergie thermique 
β — Production brute d'énergie électrique 
9 — Production nette d'énergie électrique 
10 — Puissance maximale atteinte brute 
11 — Puissance maximale atteinte nette 
12 — Nombre d'heures de marche 
13 — Taux d'utilisation en temps 
14 — Taux de disponibilité en énergie 
15 — Taux d'utilisation en énergie 
16 — Rendement thermique net 
GWh 
GWh 
GWh 
MW 
MW 
heures 
Ίο 
Ίο 
Ίο 
Ίο 
J 
-
-
- 1 , 6 
-
-
-
-
-
-
-
F 
_ 
-
- 1 , 2 
-
-
-
-
-
-
-
M A 
253 ,7 3 4 8 , 4 
7 6 , 5 
7 1 , 4 
155 
148 
651 
8 7 , 5 
6 4 , 3 
6 4 , 3 
2 8 , 1 
1 0 8 , 3 
102 ,6 
l q l 
144 
72c 
100 
9 4 , 0 
9 4 , 0 
29 ,4 
M 
2 5 3 , 3 
7 8 , 6 
7 4 , 3 
ÎSI 
144 
537 
7 2 , 2 
66 ,1 
66 ,1 
2 9 , 3 
J J 
304 ,3 362,9 
9 4 , 7 
89 ,6 
153 
146 
632 
8 7 , 8 
8 2 , 2 
8 2 , 2 
29 ,4 
112 ,2 
1 0 5 , 8 
153 
145 
744 
100 
9 4 , 3 
9 4 , 3 
2 9 , 2 
A 
4 9 , 2 
1 4 , 8 
1 2 , 8 
iso 
142 
117 
15 ,7 
1 2 , 4 
1 2 , 4 
26 ,0 
S 
-
-
­ 0 , 9 
-
-
-
-
-
-
-
0 
-
-
-o,5 
-
-
-
-
-
-
-
Ν 
-
-
­ 0 , 3 
-
-
-
-
-
-
-
D 
-
-
­ 0 , 2 
-
-
-
-
-
-
-
Année 
1571 ,8 
4 8 5 , 1 
451 ,6 
155 
I48 
3401 
3 8 , 8 
34 ,6 
34 ,6 
28 ,7 
77 
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Hrief Dcocriptlon of Sipiilflcant Outagng 
Significant 
Outage or 
Power Reduction 
Number 
■ 1 
2 
3 
4 
Period of 
Shutdown or 
Power deduction 
(houro) 
140 
56 
26 
93 
Planned or 
Unplanned 
Ρ or U 
U 
u 
υ 
υ 
De ec r ip t i on 
Repair of l eaks on t he steam genera to r Β- inspec t ion hole and 
man hole covers . 
Repair of l eaks on t h e steam genera to r Β inspec t ion hole and 
man hole covers . 
S t r i k e . 
Shutdown due to malfunction of steam genera to r C water l e v e l 
con t ro l system and for r e p a i r of l e aks on the man hole 
cover . 
CENTRALE: T R I N O ITALIA 
DONNÉES GÉNÉRALES CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES 
Type de réacteur 
Exploitant 
Date de 1ère criticità 
Date du 1er couplage 
ran 
ENEL 
2I .O6. I964 
)22.10.1965 
)22.10.1965 
DONNÉES D'EXPLOITATION ANNUELLE 
1 — Production brute d'énergie électrique 
2 — Production nette d'énergie électrique 
3 — Nombre d'heures de marche 
4 — Taux de disponibilité en énergie 
5 — Taux d'utilisation en énergie 
6 — Durée d'utilisation de la puissance maximale possible 
Puissance thermique du réacteur 
Puissance nominale des turbogénérateurs 
Puissance maximale possible brute 
Puissance maximale possible nette 
} 1 X ) 2 χ 
825 
200 
100 
27O 
260 
( a ) 
MW 
MW 
MW 
MW 
GWh 
GWh 
heures 
% 
'lo 
heures 
¿1965 I960 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 I974 1975 1976 1977 1978 
1145 1594 647 ­
IO76 1519 613 ­
6812 7360 2824 ­8 
59 72 29 ­
59 72 29 ­
6174 6325 2570 ­
­ 1244 1355 1986 1423 1637 2302 1586 1826 2188 
­ 1179 1289 1898 1354 1559 2207 1512 1750 2095 
­7 5732 5999 8467 6324 7078 8705 6591 6952 7778 
52 61 90 64 73 103 70 79 93 
52 60 88 63 73 102 70 77 93 
­ 4570 5275 7726 5538 6370 896O 6170 6763 8104 
Cumulé 
au 
31.12.1978 
I8933 
I8O36 
80622 
64 
63 
70122 
EXPLOITATION MENSUELLE AU COURS DE 1978 
7 — Production d'énergie thermique 
8 — Production brute d'énergie électrique 
9 — Production nette d'énergie électrique 
10 — Puissance maximale atteinte brute 
11 — Puissance maximale atteinte nette 
12 - Nombre d'heures de marche 
13 — Taux d'utilisation en temps 
14 — Taux de disponibilité en énergie 
15 — Taux d'utilisation en énergie 
16 — Rendement thermique net 
GWh 
GWh 
GWh 
MW 
MW 
heures 
'lo 
Ίο 
Ίο 
Ίο 
J 
633,9 
198,2 
190,1 
275 
265 
736 
98,9 
98,7 
98,7 
30,0 
F 
524,7 
164,1 
157,1 
274 
264 
633 
94,2 
90,5 
90,5 
29,9 
M 
514,0 
A 
574,2 
160,5 179,8 
153,5 
275 
2c<= 
rC7 
81,6 
80,0 
80,0 
29,9 
172,3 
274 
2o4 
occ 
92,5 
92,5 
92,5 
30,0 
M 
612,5 
191,4 
183,5 
273 
263 
718 
96,5 
95,3 
95,3 
29,9 
J 
519,5 
161,0 
152,6 
273 
263 
624 
86,7 
85,6 
82,6 
29,4 
J 
485,6 
149,9 
142,8 
272 
2o2 
744 
100 
74,6 
74,6 
29,8 
A 
647,2 
201,0 
193,1 
273 
263 
7¿4 
100 
100 
IOC 
29,8 
s 
626,4 
194,3 
0 
647,6 
2 0 2 , 1 
186,5 193,9 
272 
262 
720 
100 
99,9 
99,9 
29,8 
273 
263 
745 
100 
100 
IOC 
29,9 
Ν 
626, 
D 
4 605,5 
196,4 189,1 
188, 
274 
264 
720 
100 
100 
100 
30 
6 18 ,9 
274 
264 
744 
100 
94,1 
94,1 
1 29,9 
Année 
7017,5 
2187,8 
2094,9 
275 
265 
7778 
88,8 
93,2 
92,5 
29,9 
r . V O l U v l U M Ue Χα LJU.LBciakl4l*c UICLJLX.UIC.J.C μ υ α α ι υ ι τ . 
du Ι . Ο Ι . 1 9 6 5 au 3 I . I O . I 9 6 5 l a p u i s s a n c e max. po 
du I . I 2 . I 9 6 5 au 3 I . I 2 . I 9 7 O l a p u i s s a n c e max. po 
i s i b l e b r u t e e s t I86 MW ; du I . I I . I 9 6 5 au 3 O . I I . I 9 6 5 l a p u i s s a n c e max. p o s s i b l e b r u t e e s t 225 MW ; 
i s i b l e b r u t e e s t 252 MW r e s p . 242 MW en n e t ; à p a r t i r du 1 .1 .1971 l e s p u i s s a n c e s b r u t e e t n e t t e son t r e s p . 257 
à p a r t i r du 1 .1 .1977 l e s p u i s s a n c e s b r u t e e t n e t t e son t r e s p . 270 
e t 247 MW 
e t 260 MW 79 

CENTRALE: C A 0 R S O ITALIA 
DONNÉES GÉNÉRALES 
Type de réacteur 
Exploitant 
Date de lera criticità 
Date du 1er couplage 
BWR 
ENEL 
31.12.1977 
23.5.1978 
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES 
Puissance thermique du réacteur 1 χ 2651 
Puissance nominale des turbogénérateurs 1 χ 862 
Puissance maximale possible brute 570 
Puissance maximale possible nette 548 
(a ) 
MW 
MW 
MW 
MW 
DONNÉES D'EXPLOITATION ANNUELLE 
1 — Production brute d'énergie électrique 
2 — Production nette d'énergie électrique 
3 — Nombre d'heures de marche 
4 — Taux de disponibilité en énergie 
5 — Taux d'utilisation en énergie 
6 — Durée d'utilisation de la puissance maximale possible 
GWh 
GWh 
heures 
% 
'lo 
heures 
1978 
505 
458 
I827 
17 
17 
886 
EXPLOITATION MENSUELLE AU COURS DE 1978 
7 — Production d'énergie thermique 
8 — Production brute d'énergie électrique 
9 — Production nette d'énergie électrique 
10 — Puissance maximale atteinte brute 
11 — Puissance maximale atteinte nette 
12 — Nombre d'heures de marche 
13 — Taux d'utilisation en temps 
14 — Taux de disponibilité en énergie 
15 — Taux d'utilisation en énergie 
16 — Rendement thermique net 
( a ) pu issances p r o v i s o i r e s 
GWh 
GWh 
GWh 
MW 
MW 
heures 
Ίο 
Ίο 
Ίο 
Ίο 
J F M A M 
54,2 
2,0 
0,5 
150 
133 
21 
10,9 
1,8 
1,8 
• 
J 
36,1 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
J 
326,8 
65,4 
56,8 
315 
300 
442 
59,4 
15,9 
15,9 
17,4 
A 
582,2 
155,7 
144,9 
380 
364 
54a 
73,8 
36,7 
36,7 
24,9 
s 
28,8 
6,6 
-« ,3 
320 
303 
20 
2,8 
11,6 
1,6 
• 
0 
-
-
-0 ,6 
-
-
-
-
-
-
-
Ν D 
400,6 594,7 
111,9 163,8 
103,4 153,4 
530 510 
513 493 
374 421 
51,9 56,6 
27,3 38,6 
27,3 38,6 
25,8 25,8 
Année 
2023,4 
505,4 
458,1 
530 
513 
I827 
34,3 
16,6 
16,6 
22,6 
81 
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DODEWAARD 
Brief DeocriDtio 
Significant 
Outage or 
Pover Reduction 
Number 
1 
2 
n of S.enificant 
Period of 
Shutdown or 
Power Reduction 
(hour») 
4M 
14 
Dutton 
Planned or 
Unplanned 
Ρ or U 
Ρ 
u 
Description 
Annual r e f u e l l i n g , maintenance and r e p a i r . 
Replacement of a rup tu re d i sc in the t u r b i n e main steam system. 
STATION : D O D E W A A R D NEDERLAND 
GENERAL DATA SELECTED CHARACTERISTICS 
Type of reactor BWR 
Operator CKN 
1« Criticality 2 4 . 4 . I 9 6 8 
1 " Connection to grid 2 5 . I O . I 9 6 8 
Thermal capacity of reactor 
Nominal capacity of turbogenerators 
Installed capacity 
Maximum output capacity 
163 
ι χ 54 
54 
51,5 
MW 
MW 
MW 
MW 
ANNUAL OPERATING DATA 
1 — Electrical generation 
2 — Electrical net production 
3 — Hours on line 
4 — Energy availability factor 
5 — Load factor 
6 — Utilisation period 
GWh 
GWh 
hours 
% 
'lo 
hours 
I968 1969 I97O 1971 1972 1973 I974 I975 1976 I977 I978 
28 316 368 405 326 373 283 411 430 38I 431 
26 297 347 383 307 353 268 389 407 360 409 
542 6435 7124 7597 6026 7244 5430 7928 8260 7287 8247 
32 67 78 85 68 81 62 92 94 83 94 
32 67 68 84 67 77 60 87 91 81 91 
518 5843 6815 7360 5924 678O 5240 7610 7960 7055 7981 
Cumulated 
at 
31 .12 .1978 
3753 
3543 
72120 
80 
77 
695OO 
MONTHLY OPERATING DATA DURING 19 78 
7 — Thermal energy produced 
8 — Electrical generation 
9 — Electrical net production 
10 — Maximum electric power produced gross 
11 — Maximum electric power produced net 
12 — Hours on line 
13 — Time utilisation factor 
14 — Energy availability factor 
15 — Load factor 
16 — Thermal net efficiency 
GWh 
GWh 
GWh 
MW 
MW 
hours 
Ίο 
Ίο 
Ίο 
Ίο 
J 
119 ,6 
39,2 
37,1 
54 
52 
744 
100 
100 
97,5 
31,0 
F 
66,7 
21,3 
19,9 
51 
49 
446 
66,4 
66,4 
58,6 
29,8 
M 
78,3 
26,2 
24,6 
54 
52 
484 
65,1 
65,1 
65,1 
31,4 
A 
117,5 
38,3 
36,3 
54 
51 
720 
100 
100 
98,5 
30,9 
M 
119,8 
38,7 
36,7 
54 
51 
744 
100 
ICO 
96,3 
30,6 
J 
116,7 
37,2 
35,3 
53 
51 
720 
100 
100 
95,7 
30 ,2 
j 
121,3 
38,6 
36,6 
53 
50 
744 
100 
100 
96,0 
30,2 
A 
121,3 
38,7 
36,6 
53 
50 
744 
100 
100 
96,3 
30,2 
S 
115,2 
37,0 
35,0 
53 
50 
714 
99,2 
99,2 
95,1 
30,4 
0 
117,8 
37,9 
35,9 
54 
51 
722 
97,0 
97,1 
98,8 
30,5 
Ν 
117,2 
38,2 
36,3 
54 
52 
720 
100 
100 
98,2 
30,9 
D 
121,3 
39,8 
37,7 
54 
52 
744 
100 
100 
99,0 
31,1 
Year 
1333 
431 
4O9 
54 
52 
8247 
94,1 
94,1 
91,1 
30,7 
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BORSSELE 
Brief Deecriotlon of Significant 
Significant 
Outline or 
Power Reduction 
Number 
1 
2 
Period of 
Shutdown or 
Power Keduotlon 
(houre) 
10 
696 
OutA»ree 
Planned or 
Unplanned 
Ρ or U 
U 
Ρ 
Deecrlption 
Shutdown due to low feedwater level in steam g e n e r a t o r s . 
Refue l l ing , maintenance and r e p a i r . 
STATION: B O R S S E L E NEBER LAND 
GENERAL DATA SELECTED CHARACTERISTICS 
Type of reactor PWR 
Operator PZEM 
1 " Critlcality 2 0 . 6 . 1 9 7 3 
1« Connection to grid 4 . 7 . 1 9 7 3 
Thermal capacity of reactor 
Nominal capacity of turbogenerators 
Installed capacity 
Maximum output capacity 
1365 
ι 471 
471 
44S 
MW 
MW 
MW 
MW 
ANNUAL OPERATING DATA 
1 — Electrical generation 
2 — Electrical net production 
3 — Hours on line 
4 — Energy availability factor 
5 — Load factor 
6 — Utilisation period 
GWh 
GWh 
hours 
% 
Ίο 
hours 
1973 
7 3 8 
6 6 5 
2512 
• 
36 
1548 
1974 
2994 
2824 
6909 
7 5 
7 2 
6280 
1975 
2923 
2768 
6495 
71 
70 
6130 
1976 
3441 
3274 
7521 
88 
87 
7210 
1977 
3329 
3142 
7319 
SC 
80 
698O 
1978 
3629 
3424 
7996 
8 8 
8 8 
7694 
Cumulated 
a t 
3 1 . 1 2 . 1 9 7 8 
17054 
16086 
38752 
7 6 
7 5 
36208 
MONTHLY OPERATING DATA DURING 1978 
7 — Thermal energy produced 
8 — Electrical generation 
9 — Electrical net production 
10 — Maximum electric power produced gross 
11 — Maximum electric power produced net 
12 — Hours on line 
13 — Time utilisation factor 
14 — Energy availability factor 
15 — Load factor 
16 — Thermal net efficiency 
GWh 
GWh 
GWh 
MW 
MW 
hours 
% 
% 
•Λ 
% 
J F M A M 
1015 ,3 918 ,7 1003 ,8 983 ,4 1037,0 
349 ,4 315 ,8 
330 ,9 298 ,9 
4 6 9 
4 4 3 
7 4 4 
1 0 0 
9 9 , 4 
9 9 , 7 
32 ,6 
4 7 3 
4 4 8 
6 7 2 
100 
9 9 , 9 
9 9 , 8 
32 ,5 
342,9 
324,7 
4 7 3 
4 4 7 
7 4 0 
9 9 , 5 
9 8 , 5 
9 7 , 9 
3 2 , 3 
336 ,9 
318 ,4 
4 7 2 
4 4 p 
7 2 0 
100 
9 9 , 9 
9 9 , 4 
32 ,4 
340,9 
3 2 2 , 5 
4 7 1 
4 4 -
7 3 ^ 
9 8 , 8 
9 7 , 3 
9 7 , 3 
31 ,1 
J J A s 
983 ,0 1000,9 1012 ,4 9 7 8 , 3 
330 ,4 
311 ,8 
4Ó3 
4 3 " 
720 
100 
9 8 , 6 
9 7 , 4 
31 ,7 
334 ,8 
315,7 
4 6 4 
4 3 8 
7 3 6 
9 8 , 8 
95 ,6 
9 5 , 5 
3 1 , 5 
3 3 6 , 5 
3 1 7 , 2 
4 57 
4 3 1 
7 4 3 
99 ,9 
96 ,9 
9 6 , 0 
3 1 , 3 
3 2 5 , 5 
306 ,9 
4 5 7 
4 3 2 
720 
1 0 0 
9 6 , 1 
9 6 , 0 
31 ,4 
0 
341 ,8 
1 0 9 , 3 
1 0 1 , 5 
4 5 7 
4 3 1 
3 se 
4 8 , 1 
31 ,2 
31 ,2 
29 ,7 
Ν D 
4 6 8 , 8 1013,7 
159 ,7 
1 4 7 , 2 
470 
44r-
365 
50,7 
4 8 , 1 
4 7 , 1 
31 ,4 
347 ,0 
328 ,4 
4 7 3 
4 4 8 
7 4 4 
1 0 0 
9 9 , 7 
9 9 , 0 
32 ,4 
Year 
IO724 
3629 
3424 
4 7 3 
4 4 7 
7996 
9 1 , 3 
88 ,4 
88 ,0 
31 ,9 
85 
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BR-3 MOL 
Brief Deecriotion of Significant Outneee 
Significant 
Outage or 
Power Reduction 
dumber 
1 
2 
3 
4 
Period of 
Shutdown or 
Power Deduction 
(houre) 
136 
65 
35 
6240 
Planned or 
Unplanned 
Ρ or U 
U 
U 
U 
Ρ 
Description 
Reactor shutdown due t o phys ica l t e s t s . 
Cold shutdown due to replacement of pump in r e a c t o r b u i l d i n g . 
Scram due to a defect in a primary pump. 
Reactor shutdown. End of core BR 3/4 A l i f e t ime . 
CENTRALE: M O L ( B R 3 ) BELGIQUE 
DONNÉES GÉNÉRALES 
Type de réacteur 
Exploitant 
Date de 1ère criticité 
Date du 1er couplage 
PWR 
CEN/SCK 
3O.8.I962 
28.IO.I962 
DONNÉES D'EXPLOITATION ANNUELLE 
1 — Production brute d'énergie électrique 
2 — Production nette d'énergie électrique 
3 — Nombre d'heures de marche 
4 — Taux de disponibilité en énergie 
5 — Taux d'utilisption en énergie 
6 — Durée d'utilisation de la puissance maximale possible 
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES 
Puissance thermique du réacteur 
Puissance nominale des turbogénérateurs 
Puissance maximale possible brute 
Puissance maximale possible nette 
1 χ 40 
1 χ 11 
11 
10 
MW 
MW 
MW 
MW 
Cumulé 
au 
GWh 
GWh 
heures 
% 
'lo 
heures 
1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
22 57 
18 49 
3472 7680 
99 72 
55 59 
2000 52OO 
11 76 27 22 25 83 23 
-1,2 9 68 23 18 22 75 21 
- 148O 7334 3526 3316 3613 8391 2286 
12 79 29 23 26 87 26 
12 79 29 23 26 87 24 
- 1000 69OO 245O 2000 23OO 7545 2100 
3I . I2 . I978 
6O9 
536 
• 
• 
• 
. 
EXPLOITATION MENSUELLE AU COURS DE 19 78 
7 — Production d'énergie thermique 
8 — Production brute d'énergie électrique 
9 — Production nette d'énergie électrique 
10 — Puissance maximale atteinte brute 
11 — Puissance maximale atteinte nette 
12 — Nombre d'heures de marche 
13 — Taux d'utilisation en temps 
14 — Taux de disponibilité en énergie 
15 — Taux d'utilisation en énergie 
16 — Rendement thermique net 
GWh 
GWh 
GWh 
MW 
MW 
heures 
'lo 
•/o 
Ίο 
21,5 25,0 27,5 10,5 
5,9 6,9 7,7 2,8 
5,2 6,2 6,9 2,5 
7,6 
6,8 
360 
50,0 
37,5 
71,0 81,4 92,9 34,7 
24,2 24,8 25,1 23,8 
11,2 11,1 11,1 
10,4 10,3 10,3 
554 628 744 
73,1 93,5 100 
78,8 86,5 100 
Année 
84,5 
23,3 
20,9 
11,2 
10,4 
2286 
26,2 
25,9 
23,9 
24,7 
87 
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D0EL-1 
Brief Deecr^ption of Simiflniint Ont*«». 
Significant 
Outage or 
Power '¡eduction 
Number 
1 
2 
3 
Period of 
Shutdown or 
Power Reduction 
(houre) 
1554 
48 
12 
Planned or 
Unplanned 
Ρ or U 
Ρ 
U 
u 
DeaeriptiOn 
Cold stop for revision and refuelling ­ brought forward because of 
leak of steam generator. 
HydroGen­leakage­alternator (scram during load reduction). 
Scram due to control rod drop during monthly control rod t e s t s . 
CENTRALE: D O E L BELGIQUE 
DONNÉES GÉNÉRALES CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES 
Type de réacteur 
Exploitant 
Date de 1ère criticità 
Date du 1er couplage 
PWR 
ΕΒΕΞ 
18.7.1974 
28.8.1974 
Puissance thermique du réacteur 
Puissance nominale des turbogénérateurs 
Puissance maximale possible brute 
Puissance maximale possible nette 
1 χ I I 9 2 
1 χ 415 
415 
3« 5 
MW 
MW 
MW 
MW 
DONNÉES D'EXPLOITATION ANNUELLE 
1 — Production brute d'énergie électrique 
2 — Production nette d'énergie électrique 
3 — Nombre d'heures de marche 
4 — Taux de disponibilité en énergie 
5 — Taux d'utilisation en énergie 
6 — Durée d'utilisation de la puissance maximale possible 
GWh 
GWh 
heures 
Ίο 
Ίο 
heures 
I974 1975 1976 I977 1978 
121 269I 2739 2973 3874 
114 2557 2605 283O 2731 
606 7257 6920 7334 7070 
74 75 82 79 
74 75 82 79 
295 6470 6595 7530 6914 
Cumulé 
au 
31 .12 .1978 
I I 3 9 8 
IO837 
29I87 
71 
71 
27435 
EXPLOITATION MENSUELLE AU COURS DE 19 78 
7 — Production d'énergie thermique 
8 — Production brute d'énergie électrique 
9 — Production nette d'énergie électrique 
10 — Puissance maximale atteinte brute 
11 — Puissance maximale atteinte nette 
12 — Nombre d'heures de marche 
13 — Taux d'utilisation en temps 
14 — Taux de disponibilité en énergie 
15 — Taux d'utilisation en énergie 
16 — Rendement thermique net 
GWh 
GWh 
GWh 
MW 
MW 
heures 
Ίο 
Ίο 
Ίο 
Ίο 
J 
888 ,8 
310,0 
2 9 5 , 5 
418 
398 
744 
100 
100 
100 
33 ,2 
F 
1 9 7 , 2 
66 ,6 
6 3 , 5 
417 
396 
165 
24 ,6 
23 ,9 
23 ,9 
32 ,2 
M 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
A 
4 3 6 , 1 
150 ,0 
142 ,6 
416 
3Q6 
400 
55 ,6 
50 ,2 
50 ,2 
32 ,7 
M 
8 8 5 , 5 
3 0 8 , 5 
293 ,2 
415 
335 
744 
100 
9 9 , 8 
9 9 , 8 
33 ,1 
j 
7 6 2 , 3 
261 ,1 
248 ,0 
413 
3Q3 
c 4 2 
8 9 , 2 
8 7 , 9 
8 7 , 9 
3 2 , 5 
J A S 
887 ,9 886 ,4 858 ,1 
303,7 
2 8 8 , 5 
408 
388 
744 
100 
9 3 , 2 
9 8 , 2 
3 2 , 5 
304 ,2 
2 8 8 , 3 
412 
392 
744 
100 
9 8 , 3 
9 8 , 1 
3 2 , 5 
294 ,6 
279 ,6 
413 
3Q3 
720 
100 
9 8 , 3 
9 8 , 3 
32 ,6 
0 
8 7 7 , 3 
3 0 1 , 5 
286 ,3 
413 
3Q3 
745 
100 
9 7 , 3 
9 7 , 3 
32 ,6 
Ν 
822 ,7 
282 ,1 
268 ,4 
415 
3« 5 
7 1 s 
9 9 , 3 
9 3 , 7 
9 3 , 7 
32 ,6 
D 
8 4 4 , 5 
291 ,2 
2 7 7 , 3 
418 
398 
709 
9 5 , 3 
9 4 , 4 
9 4 , 4 
3 2 , 8 
Année 
8347 
2874 
2731 
418 
398 
7070 
80 ,9 
7 9 , 1 
79 ,1 
32,7 
89 
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DOEL-2 
Brief Peecrlptlon of Significant P u t t e e 
Significant 
Outage or 
Power Reduction 
Hunber 
1 
2 
3 
Period of 
Shutdown or 
Pover Reduction 
{houro) 
334 
192 
984 
Planned or 
Unplanned 
Ρ or U 
u 
υ 
Ρ 
Description 
Cold shutdown for Sl- tes ts . 
Reactor shutdown for inspection of 
Annual inspection and refuelling. 
condensor tubes. 
CENTRALE: D O E L - 2 BELGIQUE 
DONNÉES GÉNÉRALES CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES 
Type de réacteur 
Exploitant 
Date de 1ère criticité 
Date du 1er couplage 
PWR 
EBES 
O4.8.I975 
24.8.I975 
Puissance thermique du réacteur 
Puissance nominale des turbogénérateurs 
Puissance maximale possible brute 
Puissance maximale possible nette 
1 χ II92 
1 χ 415 
415 
395 
MW 
MW 
MW 
MW 
DONNÉES D'EXPLOITATION ANNUELLE 
1 — Production brute d'énergie électrique 
2 — Production nette d'énergie électrique 
3 — Nombre d'heures de marche 
4 — Taux de disponibilité en énergie 
5 — Taux d'utilisation en énergie 
6 — Durée d'utilisation de la puissance maximale possible 
GWh 
GWh 
heures 
'lo 
Ίο 
heures 
1975 
751 
712 
2304 
57 
57 
1800 
1976 
2597 
2463 
6517 
71 
71 
6235 
1977 
2718 
2577 
6649 
75 
75 
6524 
1978 
2903 
2751 
7115 
80 
60 
6965 
Cumulé 
au 
3I . I2 . I978 
8972 
8502 
22585 
75 
75 
21524 
EXPLOITATION MENSUELLE AU COURS DE 19 78 
7 — Production d'énergie thermique 
8 — Production brute d'énergie électrique 
9 — Production nette d'énergie électrique 
10 — Puissance maximale atteinte brute 
11 — Puissance maximale atteinte nette 
12 — Nombre d'heures de marche 
13 — Taux d'utilisation en temps 
14 — Taux de disponibilité en énergie 
15 — Taux d'utilisation en énergie 
16 — Rendement thermique net 
GWh 
GWh 
GWh 
MW 
MW 
heures 
Ίο 
Ίο 
Ίο 
Ίο 
J 
885,1 
306,1 
290 ,2 
4 1 3 
393 
741 
99,6 
98,7 
98,7 
32,8 
F 
802 ,2 
277,3 
263,3 
4 1 3 
393 
ö 7 2 
100 
99,9 
99,9 
32,8 
M 
410,5 
141,4 
134,3 
415 
3^5 
373 
50,1 
45,7 
45,7 
32,7 
A 
845,0 
294,6 
279,9 
4 1 4 
3^4 
7 1 6 
99,6 
98,6 
98,6 
33,1 
M 
885,0 
308,5 
292,5 
414 
304 
7 4 4 
100 
99,5 
99,5 
33,1 
j 
852,0 
290,7 
274,6 
413 
3Q2 
720 
100 
97,3 
97,3 
32,2 
J 
634,6 
217,8 
206,3 
4 1 2 
392 
^32 
71,5 
70,2 
70,2 
32,5 
A 
887,9 
307,7 
290,4 
413 
393 
744 
1 0 0 
98,8 
98,8 
32,7 
S 
857,5 
297,4 
281,6 
4 1 4 
394 
7 2 0 
1 0 0 
99,0 
99,0 
32,8 
0 
774,9 
268,1 
253,9 
415 
395 
648 
87,1 
86,3 
86,3 
32,8 
Ν 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
D 
558,6 
193,7 
183,6 
418 
398 
505 
67,9 
62,5 
62,5 
32,9 
Année 
8393 
2903 
2751 
418 
398 
7II5 
81,4 
79,5 
79,5 
32,8 
91 
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TIHANGE-1 
Brief Deeerlptlon of Significant Outages 
Significant 
Outage or 
Power Reduotlon 
Number 
Period of 
Shutdown or 
Power Reduction 
(hour.) 
1138 
16 
16 
Planned or 
Unplanned 
Ρ or U 
Ρ 
u 
υ 
Reactor shutdown for annual refuelling and maintenance. 
Work on an emergency diesel set. 
Work on a control cluster followed by a reactor scram. 
CENTRALE: Τ I H A N G E BELGIQUE 
DONNÉES GÉNÉRALES CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES 
Type de réacteur 
Exploitant 
Date de 1ère criticité 
Date du 1er couplage 
M iee en s e r v i c e i r d u s t r i e l 
PWH 
ΞΕΜΟ 
21.2.1975 
O7.3.I975 
3O.9.I975 
DONNÉES D'EXPLOITATION ANNUELLE 
1 — Production brute d'énergie électrique 
2 — Production nette d'énergie électrique 
3 — Nombre d'heures de marche 
4 — Taux de disponibilité en énergie 
5 — Taux d'utilisation en énergie 
6 — Durée d'utilisation de la puissance maximale possible 
Puissance thermique du réacteur 
Puissance nominale des turbogénérateurs 
Puissance maximale possible brute 
Puissance maximale possible nette 
GWh 
GWh 
heures 
Ίο 
Ίο 
heures 
1975 
3321 
3091 
5332 
50 
50 
3610 
1976 
4675 
4405 
6353 
58 
58 
508O 
1977 
6163 
5843 
7242 
7 7 
7 7 
6700 
1978 
6713 
6364 
7581 
8 4 
8 4 
7315 
Cumulé 
au 
3I.I2.IQ78 
20871 
19692 
26508 
6 8 
68 
22635 
2652 
2 χ 460 
920 
870 
MW 
MW 
MW 
MW 
EXPLOITATION MENSUELLE AU COURS DE 19 78 
7 — Production d'énergie thermique 
8 — Production brute d'énergie électrique 
9 — Production nette d'énergie électrique 
10 — Puissance maximale atteinte brute 
11 — Puissance maximale atteinte nette 
12 — Nombre d'heures de marche 
13 — Taux d'utilisation en temps 
14 — Taux de disponibilité en énergie 
15 — Taux d'utilisation en énergie 
16 — Rendement thermique net 
GWh 
GWh 
GWh 
MW 
MW 
heures 
Ίο 
Ίο 
Ίο 
Ίο 
J 
7 4 5 , 3 
250 ,5 
238,7 
8 4 4 
8 4 2 
2 9 6 
29 ,9 
36,9 
36 ,9 
32 ,0 
F 
-
-
- 5 , 7 
-
-
-
-
-
-
-
M 
1650 ,2 
566 ,3 
538 ,6 
9 1 9 
8 8 1 
6 0 3 
8 1 , 0 
8 3 , 2 
8 3 , 2 
32 ,6 
A 
1908,0 
659 ,0 
629.O 
9 I 9 
8 7 8 
7 I 9 
100 
100 
100 
32 ,9 
M 
1948,0 
670,4 
639 ,9 
9 1 5 
8 7 8 
7 4 2 
9 9 , 7 
9 8 , 9 
9 8 , 9 
3 2 , 8 
j 
1911,0 
647 ,0 
617,0 
OOP 
8D7 
720 
10c 
9 8 , 5 
9 8 , 5 
32 ,3 
j 
1975,0 
670,5 
639,0 
911 
Se 7 
744 
10c 
98 ,7 
9 8 , 7 
32 ,4 
A 
1971,0 
6 6 5 , 2 
627 ,9 
OOO 
849 
744 
100 
9 7 , 0 
9 7 , 0 
31 ,8 
s 
1908 ,8 
646 ,8 
610 ,3 
007 
8 5 7 
720 
1 0 0 
97 ,4 
97 ,4 
31 ,9 
0 Ν 
1960,9 1775,0 
667 ,4 
629 ,6 
9 1 3 
8 6 2 
74 5 
1 0 0 
9 7 , 3 
9 7 , 3 
32 ,1 
598,0 
562,0 
9 0 8 
8S8 
70 b 
9 8 , 1 
9 8 , 8 
9 8 , 8 
31 ,7 
D 
1961 ,5 
673 ,0 
639 ,0 
9 1 7 
8 7 5 
7 4 4 
1 0 0 
98 ,7 
9 8 , 7 
32 ,6 
Année 
I9714 
6713 
6364 
9 2 3 
8 8 4 
758I 
8 6 , 5 
8 3 , 6 
8 3 , 5 
32 ,3 
93 
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CALDER HALL 
STATION: C A L D E R ( 4 uni te ) UNITED KINGDOM 
GENERAL DATA SELECTED CHARACTERISTICS 
Type of reactor 
Operator 
1« Criticality 
1·' Connection to grid 
OCR 
BNFL 
5.I956/12.I956/3.I958/12.I958 
IO.I956 
Thermal capacity of reactor 
Nominal capacity of turbogenerators 
Installed capacity 
Maximum output capacity 
4 χ 268 
4 χ 60 
240 
20C 
MW 
MW 
MW 
MW 
ANNUAL OPERATING DATA 
1 — Electrical generation 
2 — Electrical net production 
3 — Hours on line 
4 — Energy availability factor 
5 — Load factor 
β — Utilisation period 
GWh 
GWh 
hours 
% 
% 
hours 
I965 I960 1967 I968 1969 I97O I97I I972 1973 1974 1975 I976 1977 1978 
II848 1537 I685 1862 1828 1956 1906 1910 I87I I865 1427 I25O 1020 1268 
9405 1474 I458 I537 I523 I563 I549 1599 1577 1524 1162 1009 833 1021 
Cumulated 
at 
3I . I2.I978 
33576 
27172 
MONTHLY OPERATING DATA DURING I978 
7 — Thermal energy produced 
8 — Electrical generation 
9 — Electrical net production 
10 — Maximum electric power produced gross 
11 — Maximum electric power produced net 
12 — Hours on line 
13 — Time utilisation factor 
14 — Energy availability factor 
15 — Load factor 
16 — Thermal net efficiency 
GWh 
GWh 
GWh 
MW 
MW 
hours 
% 
% 
Ίο 
Ίο 
J 
565 
123 
99 
179 
17,5 
F 
4Q4 
106 
8ό 
17« 
• 
• 
• 
. 
17,4 
M 
396 
81 
64 
117 
16,2 
A 
5I9 
112 
3C 
162 
17,3 
M 
430 
91 
73 
175 
16,9 
j 
388 
83 
67 
134 
17, 
J 
302 
33 
66 
140 
3 16,8 
A 
46S 
O Q 
7 n 
174 
17,0 
S 
524 
113 
91 
178 
17,3 
0 
584 
128 
104 
17« 
17, 
Ν 
550 
120 
08 
Γ?« 
8 17,5 
D 
595 
128 
104 
179 
17,5 
Year 
5911 
1268 
1021 
179 
17,2 
95 
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CHAPELCROSS 
STATION: C H A P E L C R 0 S S ( 4 uni te) UNITED KINGDOM 
GENERAL DATA 
Type of reactor 
Operator 
1 " Criticallty 
1"1 Connection to grid 
ANNUAL OPERATING DATA 
1 — Electrical generation 
2 — Electrical net production 
3 — Hours on line 
4 — Energy availability factor 
5 — Load factor 
6 — Utilisation period 
GCR 
BNFL 
I I . I958/6 . I959/9 . I959/ I2 . I959 
2.1959 
SELECTED CHARACTERISTICS 
Thermal capacity of reactor 
Nominal capacity of turbogenerators 
Installed capacity 
Maximum output capacity 
2 χ 248 
8 χ 30 
240 
102 
MW 
MW 
MW 
MW 
GWh 
GWh 
hours 
Ίο 
Ίο 
hours 
4.1965 I960 1967 I968 I969 I97O 1971 1972 I973 1974 1975 I976 1977 I978 
IOI23 I8I5 I584 I4OI 1617 1719 I865 I93O I92I I9I6 I852 I879 I7O2 1757 
8251 1474 1287 1136 1320 1407 1522 1573 1567 I56I 1503 1527 1376 1424 
8027 7407 7617 
90 82 85 
90 82 85 
7950 7170 7415 
Cumulated 
a t 
31.12.1978 
33200 
26928 
MONTHLY OPERATING DATA DURING 19 78 
7 — Thermal energy produced 
8 — Electrical generation 
9 — Electrical net production 
10 — Maximum electric power produced gross 
11 — Maximum electric power produced net 
12 — Hours on line 
13 — Time utilisation factor 
14 — Energy availability factor 
15 — Load factor 
16 — Thermal net efficiency 
GWh 
GWh 
GWh 
MW 
MW 
houis 
Ίο 
% 
669,6 675,8 734,6 564,8 584,1 505,6 643,1 711,3 549,4 699,5 726,1 697,2 
150.0 154,4 166,8 129,6 132,3 112,9 145,7 161,1 123,3 157,9 164,0 158,7 
121.1 125,7 135,4 105,1 107,0 91,5 119,1 130,8 99,6 127,4 133,2 128,5 
235,8 236,8 236,0 225,0 228,2 189,6 207,4 232,8 175,0 234,4 236,0 236,2 
192.2 193,8 192,0 181,8 185,0 154,4 170,8 189,6 141,8 191,0 193,4 193,0 
661 664 729 568 579 493 58O 687 527 695 711 722 
88,8 98,8 98,0 78,9 77,8 68,5 78,0 92,3 73,2 93,4 98,8 97,0 
84,8 97,4 94,8 76,0 74,9 66,2 83,4 91,6 72,1 89,2 96,4 90,0 
84,8 97,4 94,8 76,0 74,9 66,2 83,4 91,6 72,1 89,2 96,4 90,0 
18,1 18,6 18,4 18,7 18,3 18,1 18,5 18,4 18,1 18,2 18,3 18,4 
Year 
7761,1 
1756,7 
1424,4 
236,8 
193,8 
7617 
87,0 
84,7 
84,7 
18,4 
97 
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BRADWELL 
Brief Dencrlptlon of Significam Outn^ee 
Significant 
Οι:',,if-e or 
Powor Keductlon 
Humher 
Period of 
Shutdown or 
Power Reduction 
(houre) 
Planned or 
Unplanned 
Ρ or U 
Reactor 1 
1. 
?.. 
3. 
4 . 
Reactor 2 
1. 
2 . 
3 . 
4 . 
5· 
132 
38 
5: 
31 
65 
61 
213.; 
218/] 
261 
Boi le r tube leak (June, Wks 25 - 26) . 
Reactor shutdown following l o s s of output on a s ec to r rod LF 
genera tor which t r i p p e d t h r e e a s soc i ac t ed cont ro l rods 
( Ju ly , Wk 30) 
Reactor shutdown for work on cool ing water system (September, Wk 38) 
Reactor shutdown to l o c a t e a thermocoup'led fuel element (October, Wk 4 3 ) . 
Reactor shutdown t o i n v e s t i g a t e IOBS of car on dioxide from pressure 
c i r c u i t s (March, Wk 10-11) 
S t a r t of b i enn i a l overhaul (March, Wk 13) 
Biennial overhaul (Apri l - June , Wks I4 - 2 6 ) 
Biennial overhaul (July - September, Wk3 27-39) 
Bid oí' b i enn ia l overhaul (October, Wks 40-41) . 
STATION: B R A D W E L L ( 2 uni te ) UNITED KIKGTJOM 
GENERAL DATA SELECTED CHARACTERISTICS 
Type of reactor OCR 
Operator CEGB 
) 8.1961 
1 " C r l , l c a l l t y j 4.1962 
1 " Connection to grid 6 . 1 9 6 2 
Thermal capacity of reactor 
Nominal capacity of turbogenerators 
Installed capacity 
Maximum output capacity * ) 
2 χ 531 MW 
6 x 52 MW - 372,25 MW 
3 χ 20,25 
262 MW 
2S0 MW 
ANNUAL OPERATING DATA 
1 — Electrical generation 
2 — Electrical net production 
3 — Hours on line 
4 — Energy availability factor 
5 — Load factor 
6 — Utilisation period 
Cumulated 
a t 
GWh 
GWh 
hours 
Ίο 
Ίο 
hours 
<1965 1966 1967 1968 I969 1970 1971 I972II973 1974 1975 1976 1977 1978 
8164 2471 2760 2384 2382 I87I I8O9 212311944 2023 2055 2041 2023 I692 
7174 2167 2420 2096 2045 1595 1544 I8II 
31315 873O 8757 7932 8760 8760 8784 876O 
82 90 80 78 65 70 82 
82 92 80 78 9 70 83 
23913 7227 8O64 6990 6815 6OI8 6175 7245 
I653 1723 1749 1736 1720 1528 
8736 8225 8736 8904 8707 8657 
76 77 80 78 79 70 
76 79 80 80 79 70 
6612 6892 6996 6945 6880 6112 
3 1 . 1 2 . 1 9 7 8 
35124 
30404 
141604 
MONTHLY OPERATING DATA DURING 1978 * 
7 — Thermal energy produced 
8 — Electrical generation 
9 — Electrical net production 
10 — Maximum electric power produced gross 
11 — Maximum electric power produced net 
12 — Hours on line 
13 — Time utilisation factor 
14 — Energy availability factor 
15 — Load factor 
16 — Thermal net efficiency 
*) Evolutioi of maximum output capacity (MYf) ■I968 300 I97I 25O 
GWh 
GWh 
GWh 
MW 
MW 
hours 
% 
Ίο 
Ίο 
Ίο 
J 
6 8 0 
I 9 8 
I 6 9 
. 
• 
6 7 2 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
2 4 , 8 
F 
6S1 
1 9 8 
loa 
. 
• 
D72 
100 
1 0 0 
100 
24,9 
M 
7 4 7 
2 1 8 
1 8 6 
. 
• 
7 9 1 
100 
9 5 , 
9 4 , 
2 4 , 
2 
2 
9 
A 
3 6 2 
lOo 
80 
. 
• 
7 2 0 
100 
4 9 , 6 
4 9 , 6 
2 4 , 6 
M 
3 3 7 
Q 7 
3 2 
. 
• 
6 7 2 
100 
4 8 , 4 
4 8 , 6 
2 4 , 3 
J 
3 9 9 
1 1 2 
Q 4 
. 
• 
8 4 0 
100 
4 4 , 
4 4 , 
2 3 , 
8 
ó 
5 
J 
3 0 3 
8 5 
71 
. 
• 
6 3 8 
Q 4 , 
4 3 , 
4 2 , 
2 3 , 
9 
5 
5 
6 
A 
3O7 
87 
7 3 
. 
• 
6 6 8 
Q 9 , 
4 3 , 
4 3 , 
2 3 , 
4 
6 
2 
ó 
S 
3 8 6 
110 
9 2 
. 
• 
7 9 9 
9 3 , 9 
4 4 , 0 
4 3 , 9 
23 ,9 
0 
5 0 5 
1 4 4 
1 2 2 
• 
• 
6 7 3 
1 0 0 
7 2 , 
7 6 , 
2 4 , 
4 
6 
2 
Ν 
6 6 2 
1 9 0 
1 6 2 
. 
• 
6 7 2 
1 0 0 
9 6 , 8 
9 6 , 4 
24 ,4 
D 
8 4 4 
247 
2 1 1 
• 
• 
84O 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
25,c 
Year 
6213 
I692 
1528 
• 
• 
8657 
99 ,1 
69 ,7 
6 9 , 6 
24 ,6 
·*) Figures prior to year 1973 are given on a financial year basis, but from year 1973 onwards are shown on a calendar year basis 
"") Periods of 4 or β 5 weeks 99 
JANUARY FEBRUARY MARCH APRIL MAY JUNE JULY AUGUST SEPTEMBER OCTOBER NOVEMBER DECEMBER 
BERKELEY 
Significant 
Outage or 
Power Reduction 
Nunber 
Reactor 1 
1. 
2 . 
3 . 
4 . 
5. 
Reactor 2 
1. 
2. 
3 . 
τ of Significant OutAjree 
Period of 
Shutdown or 
Power ¡induction (hours) 
I848 
I872 
97 
93 
103 
134 
53 
41 
Pl tunned or 
Unplanned 
Ρ or U 
Ρ 
Ρ 
υ 
υ 
υ 
υ 
υ 
υ 
Deaeription 
Biennial overhaul (Apri l ­ June, Wks 15 ­ 26) 
Biennial overhaul (July ­ September WkB 27 ­ 37) 
Reactor shutdown to r e fue l a channel following a r i s i n g BCD s igna l 
(September, Wk 39) 
Reactor chutdown tu r e fue l a channel following a r i s i n g ECD s igna l 
(November, Wk 46) . 
Reactor shutdown t o inspec t duct hanger b o l t s and duct bellows un i t 
welds (December, Wks 49­50) 
Reactor shutdown due tu fuel element can f a i l u r e (April ­ Kay, 
Wks 17 ­ 18) 
Reactor shutdown due to fuel element jamming in the chute 
(December, Wk 51) 
Reactor cOiutilown due to r i n i n g BCD Bi/rnala durin;· dinchnrr­inf 
(!■·■·■·· ■■<·. Ut" M ­ V ) . 
STATION: B E R K E L E Y ( 2 un i t s ) UNITED KIUGEOM 
GENERAL DATA SELECTED CHARACTERISTICS 
Type ol reactor GCR 
Operator CEGB 
1 " Criticality 
1*' Connection to grid 6 . 1 9 6 2 
) 8.1961 
) 3.1962 
ANNUAL OPERATING DATA 
1 — Electrical generation 
2 — Electrical net production 
3 — Hours on line 
4 — Energy availability factor 
5 — Load (actor 
6 — Utilisation period 
Thermal capacity of reactor 
Nominal capacity of turbogenerators 
Installed capacity 
Maximum output capacity 
2 χ 555 MW 
4 χ 83 MVi - 332 MW 
332 MW 
276 MW 
Cumulated 
at 
GWh 
GWh 
hours 
% 
'lo 
hours 
0-965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 
6592 2236 2498 2573 2522 2581 2525 2318 
5506 1920 2142 2203 2136 2176 2125 1954 
52037 8706 8784 876O 8743 876O 8784 8726 
80 87 90 89 91 88 82 
79 88 91 88 90 88 81 
6955 7765 7980 7744 7884 7704 7104 
1973 1974 1975 1976 1977 1978 
2486 2333 2355 2353 2166 1721 
2094 1968 1974 1979 1825 1447 
8736 8665 8736 8904 8171 8602 
87 82 82 83 80 62 
87 82 82 81 76 60 
7587 7130 7152 7170 6612 5243 
31.12.1978 
36588 
3O88I 
MONTHLY OPERATING DATA DURING 19 78 
7 — Thermal energy produced 
8 — Electrical generation 
9 — Electrical net production 
10 — Maximum electric power produced gross 
11 — Maximum electric power produced net 
12 — Hours on line 
13 — Time utilisation factor 
14 — Energy availability factor 
15 — Load factor 
16 — Thermal net efficiency 
* * \ 
GWh 
GWh 
GWh 
MW 
MW 
hours 
% 
Ίο 
Ίο 
Ίο 
J 
770 
207 
174 
• 
• 
672 
100 
9 9 , 
9 3 , 
2 2 , 
6 
6 
5 
F 
771 
20^ 
172 
• 
• 
672 
IOC 
100 
9 2 , 9 
2 2 , 3 
M 
eoi 
207 
175 
• 
• 
791 
100 
8 0 , 
80 , 
21 
A 
538 
139 
117 
• 
• 
685 
9 5 , 1 
1 5 8 , 7 
1 9 , 
8 21 
0 
; 
M 
313 
SO 
66 
• 
• 
573 
8 5 , 3 
37 , 
35 , 
21 
3 
6 
1 
J 
456 
117 
QS 
• 
• 
84O 
100 
4 2 , 
4 2 , 
21 
S 
2 
4 
j 
24 S 
61 
51 
• 
• 
672 
ICO 
28, 
27 , 
20 
3 
3 
6 
A 
315 
7 Q 
65 
• 
• 
r72 
100 
3=·, 
35 , 
20 
c 
0 
6 
S 
521 
133 
111 
■ 
• 
S40 
ICO 
47 , 
4 7 , 
21 
5 
s 
3 
0 
u l l 
158 
134 
• 
• 
673 
100 
70 , 
7 2 , 
22 
0 
4 
0 
Ν 
oi7 
158 
134 
• 
• 
672 
100 
7 3 , 
72 , 
21 
2 
1 
7 
D 
685 
177 
I5O 
• 
• 
84O 
100 
6 5 , 6 
6 4 , 8 
2 1 , 9 
Year 
6643 
1721 
1447 
• 
• 
8602 
9 8 , 5 
6 1 , 7 
6 0 , 1 
2 1 , 8 
»] Figures prior to year 1973 are given on a financial year basis, but from year 1973 onwards the figures are showr. on a calendar year basis 
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JANUARY FEBRUARY MARCH APRIL MAY JUNE JULY AUGUST SEPTEMBER OCTOBER NOVEMBER DECEMBER 
WINDSCALE AGR 
Brief Doncriotio 
Significant 
Outage or 
Power Reduction 
Number 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
n of Sw-nificent 
Period of 
Shutdown or 
Power Reduction 
(houre) 
164 
12 
922 
05 
204 
1190 
Suturen 
Planned or 
Unplanned 
P o r U 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
υ 
Ρ 
Description 
Refue l l ing , maintenance and r e p a i r . 
Unsuccessful at tempt of loading experimental fuel t o the He. - loop . 
Refuel l ing and annual maintenance and r e p a i r . 
Refuel l ing and t e s t loading of loop "B" wi th experimental f u e l . 
Reactor t r i p during br ing ing the r e a c t o r down for some p r e s s u r i z i n g 
t e s t s on suspect burs t fuel e t r i n g e r s at 10 KW ba lance , the r e a c t o r 
t r i p p e d and s u b s t a n t i a l temperature inc rease caused damage t o one 
of the c i r c u l a t o r s . Subsequently the September r o u t i n e r e f u e l l i n g 
has been brought forward. 
Annual maintenance shutdown. 
STATION: H I N D S C A L E UNITED KINGDOM 
GENERAL DATA 
Type of reactor 
Operator 
1 " Criticallty 
1 " Connection to grid 
AGE 
UKAEA 
8.1962 
3.1963 
SELECTED CHARACTERISTICS 
Thermal capacity of reactor 
Nominal capacity of turbogenerators 
Installed capacity 
Maximum output capacity 
1 ι 110 
1 ι 42 
32 
24 
MW 
MW 
MW 
MW 
ANNUAL OPERATING DATA 
1 — Electrical generation 
2 — Electrical net production 
3 — Hours on line 
4 — Energy availability factor 
5 — Load factor 
6 — Utilisation period 
GWh 
GWh 
hours 
% 
Ίο 
hours 
^ 1 9 6 5 I966 I967 I968 1969 I97O I 9 7 I 
658 233 25I 219 232 222 232 
494 176 186 159 173 164 175 
1972 1973 I974 I975 1976 1977 I978 
194 I 8 5 144 156 198 174 I89 
145 139 85 115 146 130 139 
3465 5288 6269 5280 5957 
71 60 68 
69 61 66 
6200 54IO 5792 
Cumulated 
a t 
3 1 . 1 2 . 1 9 7 8 
3257 
2426 
MONTHLY OPERATING DATA DURING 1978 
7 — Thermal energy produced 
8 — Electrical generation 
9 — Electrical net production 
10 — Maximum electric power produced gross 
11 — Maximum electric power produced net 
12 — Hours on line 
13 — Time utilisation factor 
14 — Energy availability factor 
15 — Load factor 
16 — Thermal net efficiency 
GWh 
GWh 
GWh 
MW 
MW 
hours 
°/o 
Ίο 
Ίο 
Ίο 
J 
60 ,0 
1 7 , 8 
1 3 , 2 
32 ,9 
2 4 , 8 
5 6 4 
7 5 , 9 
7 5 , 8 
73 ,7 
22 ,0 
F 
7 2 , 4 
2 1 , 8 
1 6 , 3 
3 3 , 3 
2 5 , 2 
0 7 2 
1 0 0 
ICC 
100 
2 2 , 5 
M 
7 2 , 3 
2 1 , 4 
15 ,9 
3 3 , 5 
2 5 , 2 
6 6 8 
8 9 , 8 
89 ,7 
8 9 , 5 
2 2 , 0 
A 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
M 
56 ,7 
16 ,9 
1 2 , 6 
3 3 , 4 
2 5 , 1 
? 2 2 
7 0 , 2 
7 0 , 2 
7 0 , 2 
2 2 , 2 
J 
6 5 , 5 
1 9 , 7 
1 4 , 6 
3 4 , 4 
2 5 , 4 
6 1 2 
8 5 , 0 
8 5 , 0 
8 4 , 5 
2 2 , 3 
J 
7 5 , 8 
2 3 , 2 
1 7 , 2 
3 3 , 5 
2 5 , 3 
7 1 3 
9 5 , 8 
9 5 , 8 
9 6 , 4 
2 2 , 7 
A 
5 4 , 3 
1 6 , 6 
1 2 , 3 
3 3 , 5 
25 ,1 
5 0 8 
6 8 , 3 
6 8 , 2 
68 ,6 
22 ,7 
S 
7 3 , 3 
2 1 , 8 
1 6 , 1 
3 3 , 3 
24 ,9 
6 9 7 
9 6 , 8 
9 2 , 9 
9 2 , 9 
21 ,9 
0 
7 9 , 2 
2 4 , 3 
18 ,0 
33 ,4 
2 5 , 0 
7 3 8 
9 9 , 2 
9 9 , 3 
1 0 0 
22 ,7 
Ν 
3 , 6 
1 , 1 
0 , 8 
33 ,9 
2 5 , 4 
34 
4 , 7 
4 , 7 
4 , 7 
22 ,2 
D 
2 0 , 7 
3 , 8 
2 , 1 
30 ,0 
2 1 , 5 
2 3 0 
30 ,9 
3 0 , 8 
1 2 , 0 
10 ,1 
Year 
633 ,8 
1 8 8 , 6 
139 ,1 
34 ,4 
25 ,4 
5957 
6 8 , 0 
67 ,7 
66 ,2 
21 ,9 
103 
100 
¿75 
_ j 
LU > 
L U 
_ J 
rr 
LU 
? 50 
O LU (J < 
rr 
LU 
< 25 
0 
JANUARY 
— 
■"uLjlTir 
FEBRUARY MARCH APRIL MAY Γ ΊΓ ΊΓ τ 
Π, η η πηη η 
n ^ mu- p r r LTrHflT V X J Y l ^ 
1 
JUNE JULY AUGUST ί IEPTEMBER OCTOBER NOVEMBER DECEMBER 
I I I I I I I _ 
"■ ... J in 1 " 1 .p . 
υυΊΐ ^ uuu 
ιπιυιπΤ 
— 
HUNTERSTON A 
Brief Deecrlptlon of Significant Outngee 
Significant 
Outage or 
Powor Reduction 
Number 
1 
2 
Period of 
Shutdown or 
Power Reduction 
(houre) 
45 
1691 
Planned or 
Unplanned 
Ρ or U 
U 
Ρ 
Reactor 2 trip caused by failure of control rod supply changeover 
equipment during grid voltage surge. 
Reactor 1 biennial shutdown. 
STATION: H U N T E R S T O N A (2 u n i t s ) UNITED KINGDOM 
GENERAL DATA SELECTED CHARACTERISTICS 
Type of reactor 
Operator 
1 " Criticality 
1 " Connection to grid 
GCR 
SSEB 
)9.1963 
)3.1964 
2.1964 
ANNUAL OPERATING DATA * ) 
1 — Electrical generation 
2 — Electrical net production 
3 — Hours on line 
4 — Energy availability factor 
5 — Load factor 
β — Utilisation period 
Thermal capacity of reactor 
Nominal capacity of turbogenerators 
Installed capacity 
Maximum output capacity 
2 x 535 
6 χ 60 
338 
300 
MW 
MW 
MW 
MW 
GWh 
GWh 
hours 
% 
Ίο 
hours 
O 9 6 5 I960 1967 I968 1969 I97O I 9 7 I 1972 1973 1974 I975 I976 I977 I978 
325 2456 2451 2471 2694 2639 2577 2293 2242 2467 2578 2571 2540 2476 
1938 2128 2223 2214 2186 2129 
8709 8737 8682 8904 8697 8736 
74 81 85 83 84 81 
74 81 85 83 83 81 
646O 7093 7410 7380 7290 7097 
Cumulated 
a t 
3 1 . 1 2 . 1 9 7 8 
3638O 
31806 
MONTHLY OPERATING DATA DURING 19 78 » * ) 
7 — Thermal energy produced 
8 — Electrical generation 
9 — Electrical net production 
10 — Maximum electric power produced gross 
11 — Maximum electric power produced net 
12 — Hours on line 
13 — Time utilisation factor 
14 — Energy availability factor 
15 — Load factor 
16 — Thermal net efficiency 
·) Figures are shown on a calendar year basis 
**) Periods of 4 or ° 5 weeks 
GWh 
GWh 
GWh 
MW 
MW 
hours 
7o 
% 
'lo 
Ίο 
J 
7 3 9 , 5 
213 ,4 
184 ,1 
335 
288 
672 
100 
9 1 , 3 
9 1 , 3 
2 3 , 5 
F 
7 3 3 , 4 
212,4 
1 8 2 , 5 
33° 
2Q1 
o72 
IOC 
9 0 , 5 
9 0 , 5 
24 ,9 
M 
959 ,7 
278 ,3 
240 ,0 
337 
291 
S39 
9 9 , 9 
9 5 , 3 
9 5 , 3 
3 0 , 3 
A 
756 ,9 
218 ,7 
188 ,7 
33o 
291 
072 
IOC 
9 3 , 6 
9 3 , 6 
24 ,9 
M 
7 4 1 , 7 
2 1 2 , 5 
183 ,2 
333 
288 
c72 
10C 
9 0 , 9 
90 ,9 
2 4 , 7 
J 
942 ,9 
267 ,3 
229,9 
331 
286 
340 
100 
9 1 , 2 
9 1 , 2 
24 ,4 
J 
7 1 4 , 1 
203 ,1 
174 ,9 
329 
283 
672 
100 
8 6 , 8 
8 6 , 8 
2 4 , 5 
A 
722 ,1 
204 ,0 
1 7 5 , 4 
316 
272 
672 
100 
87 ,0 
8 7 , 0 
2 4 , 3 
s 
586,0 
1 6 3 , 3 
139 ,9 
306 
264 
840 
100 
55 ,6 
55 ,6 
23 ,9 
0 
377 ,9 
1 0 5 , 2 
8 9 , 1 
163 
138 
072 
100 
4 4 , 2 
4 4 , 2 
23 ,6 
Ν D 
4 7 4 , 3 9 1 5 , 6 
1 3 4 , 5 263 ,2 
1 1 4 , 6 
313 
271 
673 
100 
5 6 , 8 
5 6 , 8 
2 4 , 2 
227 ,0 
332 
287 
84O 
100 
9 0 , 1 
9 0 , 1 
2 4 , 8 
Year 
7907 
2476 
2129 
339 
291 
8736 
100 
8 1 , 3 
8 1 , 3 
26 ,9 
105 
JANUARY FEBRUARY MARCH APRIL MAY JUNE JULY AUGUST SEPTEMBER OCTOBER NOVEMBER DECEMBER 
TRAWSFYNYDD 
Brief Deacriotio 
Significant 
Outttj^e or 
Powor Reduction 
Number 
Reactor 1 
1. 
2 . 
3 . 
Reactor 2 
le 
2 . 
3 . 
4­
n of Significant 
Period of 
Shutdown or 
Power Reduction 
50 
1056 
179 
51 
155 
1123 
151 
O u t r é e 
Planned or 
Unplanned 
Ρ or U 
U 
U 
U 
u 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Deaeription 
Reactor shutdown due t o f au l ty f u e l l i n g machine main valve during 
r e f u e l l i n g (Apr i l , Wk 17) 
Reactor shutdown fol lowing discovery of cracks in t h r e e gas c i r c u ­
l a t o r r o t o r s (August ­ September, Wks 33­39) 
Reactor shutdown following discovery of cracks on t h r e e gas c i r ­
c u l a t o r r o t o r s (October, Wk 40) . 
Reactor t r i p p e d on fuel element tempera ture w h i l s t ca r ry ing out 
guard l i n e 'C ' checks (January, Wk l ) 
S t a r t of b i enn ia l overhaul (March, Wk 13) 
Biennia l overhaul (Apri l ­ June, Wks 17 ­ 24) 
Reactor shutdown to i n s t a l l two gas c i r c u l a t o r u n i t s which 
r e s t o r e d r o t o r sha f t s (November, Wks 46­47) · 
STATION: T R A W S F Y N Y D D ( 2 u n i t s ) UNITED KIHOUOM 
GENERAL DATA SELECTED CHARACTERISTICS 
Type of reactor 
Operator 
1" Criticality 
1 " Connection to grid 
GCR 
CEGB 
) 9.1964 
) 12.1964 
12.1964 
Thermal capacity of reactor 
Nominal capacity of turbogenerators 
Installed capacity 
Maximum output capacity * ) 
2 χ 860 
4 x 145 MW - 58O 
470 
300 
MW 
MW 
MW 
MW 
ANNUAL OPERATING DATA »» ) 
1 — Electrical generation 
2 — Electrical net production 
3 — Hours on line 
4 — Energy availability factor 
5 — Load factor 
Β — Utilisation period 
Cumulated 
a t 
GWh 
GWh 
hours 
% 
% 
hours 
1964 1965 I960 1967 I968 I969 I97O I97I I972 
32 2530 1731 3035 3620 3172 3339 3468 2802 
27 2169 1449 2621 3136 2680 279Ο 2929 237I 
172 8462 6583 8275 8572 8760 8743 8784 8484 
83 59 35 62 74 65 73 85 70 
54 51 33 6 72 61 72 86 69 
1973 1974 1975 1976 1977 1978 
2026 3734 3629 3567 3541 2578 
1704 3168 308O 3024 2986 8736 
6068 8736 8713 8904 8736 8736 
36 92 89 87 91 76 
50 93 90 87 87 76 
54 4494 2900 5244 6272 536I 6272 7510 6O79I4370 8123 7897 7754 7656 6610 
31.12.1978 
42940 
36417 
MONTHLY OPERATING DATA DURING 19 78 
7 — Thermal energy produced 
β — Electrical generation 
9 — Electrical net production 
10 — Maximum electric power produced gross 
11 — Maximum electric power produced net 
12 — Hours on line 
13 — Time utilisation factor 
14 — Energy availability factor 
15 — Load factor 
16 — Thermal net efficiency 1Q68 1°71 
') Evolution of maximum output capacity Ι,ΜΚ; ^ ^ 
GWh 
GWh 
GWh 
MW 
MW 
hours 
°/o 
% 
'lo 
Ίο 
J 
1006 
291 
245 
. 
• 
672 
100 
100 
93, 
24, 
F 
1074 
310 
263 
• 
• 
672 
100 
100 
4 100 
M 
1239 
358 
303 
• 
• 
791 
100 
98,2 
98,1 
4 24,5 24,4 
A 
1077 
305 
256 
• 
• 
720 
ICO 
°2, 
91, 
23, 
8 
2 
S 
M 
= 32 
153 
127 
• 
• 
r72 
100 
48,7 
48,5 
23,9 
J 
S=;2 
244 
205 
• 
• 
8¿0 
100 
62, 
62, 
24, 
J 
782 
223 
191 
• 
• 
672 
100 
6 72, 
6 72, 
1 24, 
8 
n 
·: 
A 
650 
1°0 
161 
• 
• 
672 
100 
61 , 
61, 
24, 
3 
5 
:· 
S 
475 
137 
115 
• 
• 
840 
100 
35,1 
35,2 
24,3 
0 
761 
221 
I87 
• 
• 
673 
100 
70, 
71, 
24, 
8 
2 
5 
Ν 
824 
239 
202 
■ 
• 
672 
100 
77, 
77, 
24, 
D 
1314 
379 
323 
• 
• 
840 
100 
7 97,4 
2 98,6 
5 24,6 
Year 
IO595 
3050 
2578 
• 
• 
8736 
100 
76,2 
75,7 
24,3 
·*) Figures prior to year 1973 are given on a financial year basis, but from year 1973 onwards the figures are shown on a calendar year basis 
*»») Periods fo 4 or ° 5 weeks 107 
JANUARY FEBRUARY MARCH APRIL MAY JUNE JULY AUGUST SEPTEMBER OCTOBER NOVEMBER DECEMBER 
HINKLEY-A 
prief Description of Significant Outage« 
Sisnifleant 
Outage or 
Power Reduction 
Nunibor 
Reactor 1 
1. 
Reactor 2 
1. 
2 . 
3 . 
4 . 
Period of 
Shutdown or 
Power Reduotion 
(hour.) 
26 
1736 
383 
717 
22 
Planned or 
Unplanned 
Ρ or U 
u 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
υ 
Description 
Reactor t r i p p e d following r i s i n g BCD s i g n a l s caused by a i r ingrese 
(September, Wk 38) 
Chemical c leaning of b o i l e r s (Apri l - June, Hka 14 - 24) 
Biennia l overhaul (June, Wks 24 - 26) 
Continuation of b i enn i a l overhaul (July - August, Wks 27-31 ) 
Reactor t r i p p e d when a cont ro l rod was dropped in to t he core 
(September, Wk 37) . 
STATION: H I N K L E T P O I N T A (2 u n i t s ) UNITED KTUGEOM 
GENERAL DATA 
Type of reactor 
Operator 
1« Critlcality 
1·1 Connection to grid 
GCR 
CEGB 
) 5.I964 
} IO.I964 
2.I965 
ANNUAL OPERATING DATA 
1 — Electrical generation 
2 — Electrical net production 
3 — Hours on line 
A — Energy availability factor 
5 — Load factor 
6 — Utilisation period 
SELECTED CHARACTERISTICS 
Thermal capacity of reactor 
Nominal capacity of turbogenerators 
Installed capacity 
Maximum output capacity * ) 
2 1 971 MW 
6 1 9 3 , 5 MW » 660 MW 
54O MW 
430 MW 
GWh 
GWh 
hours 
% 
% 
hours 
I965 I966 1967 I968 I969 I97O I 9 7 I I972 
3566 4256 4178 4061 36I5 I 4 8 I 771 3530 
3045 3658 3569 3462 3IO3 1295 657 2975 
7979 8647 8752 8740 8737 8357 6078 8727 
74 86 82 79 72' 30 15 74 
74 84 81 79 71 31 16 74 
1973 1974 1975 1976 1977 1978 
2762 3638 3521 3765 3823 3743 
2315 3044 2991 3199 3247 3183 
7210 8736 8663 8904 8697 8736 
60 77 75 85 89 88 
57 76 74 78 81 85 
6090 7315 7141 6920 6211 2698 1432 6465 6033 6617 6502 6954 7059 7402 
Cumulated 
a t 
3 1 . 1 2 . 1 9 7 8 
45795 
39316 
GWh 
GWh 
GWh 
MW 
MW 
hours 
Ίο 
Ίο 
Ίο 
Ίο 
J 
1167 
334 
286 
. 
• 
672 
100 
98 , 
99 , 
24, 
F 
I I 9 8 
341 
2 o 2 
. 
• 
o72 
100 
6 9 9 , 5 
0 100 
5 2 4 , 5 
M 
1334 
382 
325 
. 
• 
791 
100 
9 8 , 6 
9 5 , 7 
2 4 , 4 
A 
IO59 
301 
258 
• 
• 
720 
100 
84 ,0 
8 3 , 2 
2 4 , 3 
M 
992 
277 
236 
• 
• 
672 
100 
84 ,0 
8 1 , 8 
2 3 , 8 
j 
981 
268 
226 
. 
• 
84O 
100 
68 ,1 
6 2 , 5 
23 ,0 
J 
581 
157 
131 
■ 
• 
672 
100 
50 ,0 
4 5 , 4 
22 ,6 
A 
IO53 
2O0 
2d S 
• 
• 
<»72 
100 
9 2 , 6 
84 ,7 
23 ,2 
S 
1247 
344 
291 
• 
• 
840 
100 
8 7 , 2 
8 0 , 6 
2 3 , 4 
0 
1100 
314 
207 
• 
• 
673 
100 
Q 7 , 
92, 
24, 
Ν 
1096 
314 
267 
• 
• 
672 
1 0 0 
7 9 6 , 3 
2 9 2 , 5 
3 24 ,4 
D 
1455 
421 
359 
• 
• 
840 
100 
9 9 , 1 
99,2 
24 ,7 
Year 
12682 
3743 
3183 
• 
• 
8736 
100 
87 ,9 
84 ,7 
25 ,1 
MONTHLY OPERATING DATA DURING 19 78 * * * ) 
7 — Thermal energy produced 
8 — Electrical generation 
9 — Electrical net production 
10 — Maximum electric power produced gross 
11 — Maximum electric power produced net 
12 — Hours on line 
13 — Time utilisation factor 
14 — Energy availability factor 
15 — Load factor 
16 — Thermal net efficiency 1968 1971 1978 
*) Evolution of maximum output (MW) 5OO 46O 430 
**) Figures pr ior to year 1973 are given on a f inancial bas i s , but from year 1973 onwards the figures are shown on a calendar year bas is 
»·*) Perioiof 4 or ° 5 weeks 109 
JANUARY FEBRUARY MARCH APRIL MAY JUNE JULY AUGUST SEPTEMBER OCTOBER NOVEMBER DECEMBER 
DUNGENESS-A 
Brief Deecriotio 
Significant 
Outage or 
Power Reduction 
Number 
Reactor 1 
1. 
2 . 
3 . 
4 . 
5. 
Reactor 2 
1. 
2 . 
3 . 
4 . 
Reactor 1+2 
1. 
n of Simif icont 
Period of 
Shutdown or 
Power Reduction 
(hour.) 
213 
21 
24 
21 
238 
24 
13 
024 
2184 
342 
3ut*peti 
Planned or 
Unplanned 
Ρ or U 
Ρ 
u 
υ 
υ 
υ 
υ 
υ 
Ρ 
Ρ 
υ 
Description 
Delayed overhaul of t u r b i n e s (January, Wk 1-2) 
Reactor t r i pped on blower p r o t e c t i o n caused by defect on wir ing of 
speed c o i l s on blower (February, Wk 8) 
Reactor t r i p p e d due to l o s s of rod supp l ies following Unit T rans ­
former t r i p (Apr i l , Wk I4 ) 
Reactor shutdown due to leak on BCD compressor pipework (May, Wk 21) 
Reactor shutdown following u n s a t i s f a c t o r y r o u t i n e t e s t of duct 
valve (June, Wk 25 - 26) 
Feed main p ressu re t e s t (January, Wk 3) 
Reactor t r i p p e d following t u rb ine t r i p on AVR fau l t (June, Wk 23) 
S t a r t of b i enn i a l overhaul (September, Wks 35-39) 
Biennial overhaul (October - December, Wks 40-52) . 
External l i m i t a t i o n due t o CO, shor tage as a r e s u l t of i n d u s t r i a l 
ac t ion (May, Wks 19 - 2 0 ) . 
STATION: D U N G E N E S S A (2 un i t s ) UNITED KINGDOM 
GENERAL DATA SELECTED CHARACTERISTICS 
Type of reactor GCR 
Operator CEGB 
) 6.1965 
1" Criticality 
) 9.1965 
1" Connection to grid 9.1965 
Thermal capacity of reactor 
Nominal capacity of turbogenerators 
Installed capacity 
Maximum output capacity * ) 
2 ι 840 
4 1 142, 5 
424 
410 
MW 
MW 
MW 
MW 
ANNUAL OPERATING DATA 
1 — Electrical generation 
2 — Electrical net production 
3 — Hourf= on line 
4 — Energy availability factor 
5 — Load factor 
6 — Utilisation period 
GWh 
GWh 
hours 
7o 
Ίο 
hours 
1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 
1130 3497 3768 3553 3679 3221 3449 3351 
1088 3374 3638 3433 3558 3105 3326 3230 
3383 8743 8738 876O 8712 8760 8784 876O 
73 72 76 71 74 74 92 90 
72 70 75 71 74 74 92 90 
1973 1974 1975 1976 1977 1978 
3332 3506 3416 318I 2927 2772 
3211 3384 3297 2732 2819 2667 
8673 8672 8736 8867 8736 8657 
91 95 93 84 79 85 
89 95 92 75 79 75 
1978 6132 6614 6237 6465 6465 8II6 7875j7832 8254 8041 6663 6876 6505 
Cumulated 
at 
31.12.1978 
44062 
42157 
MONTHLY OPERATING DATA DURING I978 * » * ) 
7 — Thermal energy produced 
Β — Electrical generation 
9 — Electrical net production 
10 — Maximum electric power produced gross 
11 — Maximum electric power produced net 
12 — Hours on line 
13 — Time utilisation factor 
14 — Energy availability factor 
15 — Load factor 
1fi Τ J T ' 1 . nR' ""'Γ·'""" *) Evolution of majci mum output capacity (MWJ 
1968 I97I 
" 550 410 
GWh 
GWh 
GWh 
MW 
MW 
hours 
Ίο 
Ίο 
Ίο 
Ίο 
J 
769 
227 
219 
• 
• 
672 
100 
79, 
79, 
28, 
F 
οοε 
271 
262 
• 
• 
672 
100 
5 94,9 
5 95,1 
5 28,9 
M 
1112 
330 
32c 
• 
·· 
791 
100 
98,5 
98,5 
28,7 
A 
qoj 
293 
283 
• 
·· 
72C 
100 
95, 
96, 
28, 
Q 
0 
' 
M 
S66 
259 
2=0 
• 
• 
072 
95, 
90, 
00, 
28, 
S 
7 
7 
9 
J 
"32 
269 
250 
• 
• 
838 
100 
78,0 
75,1 
27,8 
j 
QOa 
261 
252 
• 
• 
Ó72 
100 
91, 
91, 
27, 
A 
824 
233 
22S 
• 
• 
840 
100 
2 81, 
3 81, 
7 27, 
5 
5 
7 
s 
503 
172 
163 
• 
• 
673 
100 
44, 
•­'•7, 
27, 
D 
3 
2 
0 
474 
140 
133 
• 
­
672 
100 
49,5 
48,2 
28,0 
Ν 
473 
141 
134 
• 
• 
672 
100 
50,o 
48,7 
28,4 
D 
588 
176 
167 
• 
• 
836 
99,5 
49,5 
48,6 
28,5 
Year 
9448 
2772 
2667 
·· 
• 
8657 
99,1 
74,7 
74,5 
28,2 
**) Figures prior to year 1973 are given on a financial year basis, but from year 1973 onwards the figures are shown on a calendar year basis 
***) Periods of 4 or ° 5 »eeks 111 
JANUARY FEBRUARY MARCH APRIL MAY JUNE JULY AUGUST SEPTEMBER OCTOBER NOVEMBER DECEMBER 
SIZEWELL-A 
prief Dencriptic 
Significant 
Outage or 
Power Reduction 
Number 
R e a c t o r 1 
1 . 
2 . 
3. 
R e a c t o r 2 
1 . 
2 . 
n of Significant 
Period of 
Shutdown or 
Power ¡(eduction 
(houro) 
65 
757 
427 
36 
50 
OutrV­ee 
Planned or 
Unplanned 
Ρ or U 
U 
Ρ 
Ρ 
υ 
υ 
De»cription 
Leaking LP b o i l e r tube (Apr i l , Wk 14) 
Biennial overhaul (June, Wk 22 ­ 26) 
Biennial overhaul ( Ju ly , Wk 27­29) 
Reactor t r i p p e d on fixed l e v e l temperature p r o t e c t i o n due to 
cas c i r c u l a t o r o i l f au l t (February, Wk 6) 
Reactor t r i p p e d on fixed l e v e l temperature p ro t ec t i on when a 
o i l f au l t t r i p p e d a pas c i r c u l a t o r (September, Wks 36^­37) 
main 
sea l 
STATION: S I Z E H E L L A (2 un i t s ) UNITED KINGDOM 
GENERAL DATA 
Type of reactor 
Operator 
1« Criticality 
1 " Connection to grid 
GCR 
CEGB 
) 6. 1965 
j 12.1965 
12.1965 
SELECTED CHARACTERISTICS 
Thermal capacity of reactor 
Nominal capacity of turbogenerators 
Installed capacity 
Maximum output capacity * ) 
2 χ 948 MW 
2 χ 324,76 MW ­ 649,5 MW 
5OO MW 
420 MW 
ANNUAL OPERATING DATA 
1 — Electrical generation 
2 — Electrical net production 
3 — Hours on line 
4 — Energy availability factor 
5 — Load factor 
6 — Utilisation period 
Cumulated 
a t 
GWh 
GWh 
hours 
% 
'lo 
hours 
I965 1966 1967 1968 I969 I97O I97I I972 
34 1952 3216 3566 3401 3710 3973 3236 
28 1655 2764 3100 2886 3126 3348 2708 
153 7119 7945 8679 8584 8663 8714 8671 
75 54 63 71 66 78 91 74 
79 57 63 71 66 77 91 74 
56 4967 5525 6202 5773 6763 7967 6447 
1973 1974 1975 1976 1977 1978 
3648 3715 4072 4052 4280 4008 
903 3116 3424 3403 3324 3372 
8286 8719 8702 8904 8736 8736 
76 85 93 91 91 92 
79 85 93 91 91 92 
6920 7419 8152 8102 7914 8029 
31 .12 .1978 
45930 
38489 
MONTHLY OPERATING DATA DURING 19 78 * * * ) 
7 — Thermal energy produced 
8 — Electrical generation 
9 — Electrical net production 
10 — Maximum electric power produced gross 
11 — Maximum electric power produced net 
12 — Hours on line 
13 — Time utilisation factor 
14 — Energy availability factor 
15 — Load factor 
16 — Thermal net eHiciencv .1968 1971 
GWh 
GWh 
GWh 
MW 
MW 
hours 
% 
% 
% 
% 
J 
1063 
3 4 1 
2 8 9 
• 
• 
6 7 2 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
2 7 , 
F 
IO28 
3 3 1 
280 
• 
• 
6 7 2 
100 
9 8 , 
9 9 , 
2 27, 
ρ 
2 
2 
M 
1253 
4 0 3 
341 
■ 
• 
7 9 1 
100 
100 
100 
27 ,2 
A 
1128 
3 5 ° 
304 
• 
• 
7 2 0 
IOC 
100 
100 
26 ,9 
M 
1026 
336 
2 8 3 
• 
• 
6 7 2 
100 
IOC 
ICO 
2 6 , 
J 
7 3 0 
2 2 7 
I 8 9 
• 
• 
84c 
IOC 
53,1 
53 ,6 
6 25 ,9 
J 
7 0 5 
217 
160 
• 
• 
6 7 2 
IOC 
63, 
t ' 3 , 
25, 
6 
8 
r> 
A 
IO57 
324 
2 7 1 
• 
• 
6 7 2 
100 
9 5 , 7 
9 5 , 9 
25 ,6 
s 
1275 
3 ° 2 
3 2 8 
• 
• 
840 
100 
9 3 , 8 
9 2 , 9 
25 ,7 
0 
1060 
330 
277 
• 
• 
0 7 3 
100 
9 8 , 1 
9 8 , 0 
2 6 , 2 
Ν 
1051 
330 
277 
• 
• 
6 7 2 
1 0 0 
9 8 , 3 
9 8 , 2 
26 ,4 
D 
1315 
4 1 8 
3 5 3 
• 
• 
8 4 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
26 ,8 
Year 
I273I 
4008 
3372 
• 
• 
8736 
1 0 0 
9 1 , 
9 1 , 
2 6 , 
*) Evolution of maximum output capacity (MW) 5OO 420 
**) Figures prior to year 1973 are given on a financial year basis, but from year 1973 onwards the figures are shown on a calendar year basis 
"**) Periods of 4 or ° 5 weeks 113 
JANUARY FEBRUARY MARCH APRIL MAY JUNE JULY AUGUST SEPTEMBER OCTOBER NOVEMBER DECEMBER 
OLDBURY-A 
Brief Deacrlptlon of Significant Outtgen 
Sisnifleant 
Outage or 
Power Reductio] 
Period of 
Shutdown or 
Power Reduction 
(houre) 
Planned or 
Unplanned 
Ρ or U 
Reactor 1 
1. 
2 . 
3. 
4 . 
Reactor 2 
1 . 
1912 
161 
157 
77 
92 
31 
Biennial overhaul (April - June, Wks 15 - 26) 
Ehd of b i enn i a l overhaul ( Ju ly , Wk 27) 
Reactor shutdown for r e p a i r s t o c i r c u l a t o r pas Beai (August, Wks 33-34) 
Reactor shutdown t o change t u r b i n e r e l a y o i l pump bear ings (September, 
Wk 39) 
Reactor shutdown fol lowing t u r b i n e main o i l pump f a i l u r e (October, 
Wks 40-41) . 
Reactor t r i pped on high fuel element temperaturen during manual 
opera t ion for instrumend maintenance ( Ju ly , Wk 30) 
Reactor shutdown t o i n v e s t i g a t e sudden inc rease in no ise from ID? 
pedeota l due to bear ing f a i l u r e a s soc ia ted with t he o i l pump 
dr ive (December, Kk 51)· 
STATION : O L D B U R Y ( 2 un i t s ) UNITED KINGDOM 
GENERAL DATA 
Type of reactor 
Operator 
1« Criticality 
1 " Connection to grid 
GCR 
CEGB 
) 8. 1967 
< 12.1967 
11.1967 
SELECTED CHARACTERISTICS 
Thermal capacity of reactor 
Nominal capacity of turbogenerators 
Installed capacity 
Maximum output capacity * ) 
2 χ 892 
2 χ 313 MW - 626 
,32 
416 
MW 
MW 
MW 
MW 
ANNUAL OPERATING DATA 
1 — Electrical generation 
2 — Electrical net production 
3 — Hours on line 
4 — Energy availability factor 
5 — Load factor 
6 — Utilisation period 
GWh 
GWh 
hours 
% 
% 
hours 
I967 I968 1969 I97O I97I I972 
302 2296 2563 2792 3186 2754 
280 2210 2464 2683 307O 265O 
1664 6507 8317 8362 8734 8722 
63 70 55 67 85 74 
66 73 55 67 87 76 
1973 1974 1975 1976 1977 1978 
2623 2812 2979 3131 3224 3185 
2525 2710 2873 3007 3110 3067 
8704 8730 8668 8715 8736 8736 
71 75 77 80 86 85 
72 78 79 82 86 84 
550 6369 4809 5887 7677 6623I6313 6775 6906 7252 7476 7373 
Cumulated 
a t 
31 .12 .1978 
31344 
2988I 
MONTHLY OPERATING DATA DURING 19 78 ' 
7 — Thermal energy produced 
8 — Electrical generation 
9 — Electrical net production 
10 — Maximum electric power produced gross 
11 — Maximum electric power produced net 
12 — Hours on line 
13 — Time utilisation factor 
14 — Energy availability factor 
15 — Load factor 
16 — Thermal net efficiency J968 1969 1971 1972 
GWh 
GWh 
GWh 
MW 
MW 
hours 
% 
% 
% 
% 
J 
980 
286 
276 
• 
• 
672 
100 
98,8 
98,8 
28 ,2 
F 
1003 
2Q6 
286 
• 
• 
672 
100 
ICO 
100 
28, ί 
M 
I I 8 I 
34ο 
335 
• 
• 
791 
100 
100 
100 
28,4 
A 
752 
221 
212 
• 
• 
720 
100 
70, 
70, 
28, 
7 
7 
2 
M 
4Q¿ 
147 
I40 
• 
• 
672 
1100 
50, 
50, 
28, 
J 
613 
179 
171 
• 
• 
S 40 
100 
0 50, 
2 49, 
3 27, 
0 
0 
9 
J 
818 
229 
219 
• 
• 
672 
100 
8 1 , 0 
78,4 
26,8 
A 
861 
243 
233 
• 
• 
672 
100 
87,0 
83,4 
27,1 
s 
1183 
335 
323 
• 
• 
840 
100 
Q 4, 
02, 
27, 
2 
5 
3 
0 
912 
263 
254 
• 
• 
673 
100 
93, 
90, 
27, 
Ν 
988 
287 
277 
• 
• 
672 
100 
0 100 
6 9 9 , 2 
8 28,1 
D 
1198 
353 
341 
• 
• 
840 
100 
96,6 
97,6 
28,5 
Year 
IO985 
3185 
3067 
• 
• 
8736 
100 
85,0 
84,4 
27,9 
*) Evolution of maximum output capacity (MW) 190 512 4OO 4I6" 
" ) Figures prior to year 1973 are given on a financial year basis, but from year 1973 onwards the figures are shown on a calendar year basis 
··*) Periods of 4 or " 5 weeks 115 
JANUARY FEBRUARY MARCH APRIL MAY JUNE JULY AUGUST SEPTEMBER OCTOBER NOVEMBER DECEMBER 
00 
75 
50 
25 
υ 
1 1 
2 
1 1 
3 
— 
— 
— 
WINFRITH SGHWR 
Brief Description of Slffiifleant O u t r é e 
Significant 
Outage or 
Power Reduction 
Number 
Period of 
Shutdown or 
Power ¡induction 
(hour.) 
29 
1791 
1075 
Planned or 
Unplanned 
Ρ or U 
U 
Ρ 
u 
Reactor t r ip caused hy dry firing testing of the L.S.D. system. 
Annual refuelling and maintenance. 
Turbo­alternator t r ip due to operation of the Buchholz oil surge 
protection caused by a fault that occurred on the windings of 
the generator transformer. 
STATION: W I N F R I T H UNITED KINGDOM 
GENERAL DATA 
Type of reactor 
Operc'.or 
1·1 Critlcality 
1 " Connection to grid 
SCHRWR 
UKAEA 
9.I967 
I2.I967 
SELECTED CHARACTERISTICS 
Thermal capacity of reactor 1 χ 300 
Nominal capacity of turbogenerators 1 x 100 
installed capacity 100 
Maximum output capacity 92 
MW 
MW 
MW 
MW 
ANNUAL OPERATING DATA 
1 — Electrical generation 
2 — Electrical net production 
3 — Hours on line 
4 — Energy availability factor 
5 — Load factor 
β — Utilisation period 
GWh 
GWh 
hours 
'lo 
Ίο 
hours 
1968 1969 I97O I97I I972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
362 286 464 507 237 528 489 533 453 581 596 
333 263 427 466 218 386 450 490 420 537 551 
4998 5337 4586 5727 5865 
80 72 69 
52 66 69 
4530 58IO 5960 
31 .12.1978 
5036 
4658 
MONTHLY OPERATING DATA DURING 19 78 
7 — Thermal energy produced 
8 — Electrical generation 
9 — Electrical net production 
10 — Maximum electric power produced gross 
11 — Maximum electric power produced net 
12 — Hours on line 
13 — Time utilisation factor 
14 — Energy availability factor 
15 — Load lector 
18 — Thermal net efficiency 
GWh 
GWh 
GWh 
MW 
MW 
hours 
Ίο 
Ίο 
Ίο 
Ίο 
J 
. 
77 
71 
100 
93 
744 
100 
100 
100 
• 
F 
. 
69 
64 
100 
n3 
672 
100 
100 
100 
• 
M 
. 
73 
68 
10c 
93 
714 
96,0 
98,4 
98,4 
• 
A 
. 
-3 
67 
100 
93 
720 
100 
100 
100 
• 
M 
, 
11 
1C 
ICO 
Q3 
109 
14, 
3, 
1, 
• 
7 
4 
5 
J 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
J 
. 
12 
11 
100 
93 
131 
17, 
1, 
1, 
• 
6 
6 
6 
A 
_ 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
S 
. 
56 
52 
10c 
"3 
Sób 
78, 
79, 
77, 
• 
6 
2 
8 
0 
. 
75 
69 
100 
93 
74 5 
100 
100 
100 
• 
Ν 
. 
74 
68 
100 
93 
720 
100 
100 
100 
• 
D 
a 
77 
71 
100 
93 
744 
100 
100 
100 
• 
Year 
# 
596 
551 
• 
• 
5865 
67,0 
69,4 
68,2 
• 
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100 
£ 7 5 
5 50 
O 
o_ 
LU < rr 
LU 
< 25 
WYLFA 
Pr i ' f DencriTitio 
Significant 
Outage _3¡" 
Power Reduction 
Number 
Reactor 1 
1. 
2. 
3 . 
4. 
5. 
6. 
7. 
Reactor 2 
1. 
2 . 
3. 
4 . 
5. 
6. 
7. 
n of Sienificant 
Period of 
Shutdown or 
Power Reduction 
(houro) 
261 
80 
144 
636 
385 
2184 
78 
31 
122 
123 
547 
520 
912 
2184 
Outnron 
Planned or 
Unplanned 
Ρ or U 
U 
u 
υ 
υ 
Ρ 
υ 
υ 
υ 
υ 
υ 
υ 
υ 
Ρ 
Ρ 
De scriptien 
Reactor shutdown to effect i n t e rna l r epa i r s to b o i l e r leak 
(January ­ February, Wk 4­5) · 
During shutdown for above gas leaks within the Buret Can Detection 
(BCD) system were repa i red (February, Wk 6) 
Boiler leak r epa i r s (March, Wk 10­11) 
Boiler feed l i n e r epa i r s (April ­ May Wks 17 ­ 2 l ) 
Biennial overhaul (June, Wks 24 ­ 26) 
Reactor shutdown for modifications to insu la t ion cover p l a t e s 
(July ­ September, Wks 27­39) 
Reactor shutdown for modifications to insu la t ion cover p l a t e s 
(October, Wk 40) . 
Reactor t r ipped following a spurious BCD alarm (January, Wk 1) 
Boiler leak r epa i r s (March, Wk 9) 
Reactor shutdown to i nves t iga t e bo i l e r i n l e t gaB thermocouple 
f a i lu re (Apri l , Wk 16) 
Reactor shutdown due to i n t e rna l r epa i r s to cover p la tee 
(May, Wks 18 ­ 21) . 
Reactor shutdown following the lose of two turb ines ( Ju ly­
August, Wks 28­31) 
Biennial overhaul (August­September, Wks 34­39) 
Biennial overhaul (October ­ December, Wks 40­52) . 
STATION: W Y L P A ( 2 un i te ) UNITED KINGDOM 
GENERAL DATA SELECTED CHARACTERISTICS 
Type of reactor GCR 
Operator CEGB 
1 " Criticality 
1 " Connection to grid 
)11.1969 
' 9.I97O 
ft 
1971 
I972 
Thermal capacity of reactor 
Nominal capacity of turbogenerators 
Installed capacity 
Maximum output capacity * ) 
2 χ I5OO MW 
4 x 275, 5 MW . 39 MW 
99O MW 
84O MW 
ANNUAL OPERATING DATA 
1 — Electrical generation 
2 — Electrical net production 
3 — Hours on line 
4 — Energy availability factor 
5 — Load factor 
6 — Utilisation period 
GWh 
GWh 
hours 
Ίο 
Ίο 
hours 
I97I I972 
1949 282O 
1664 23O5 
3369 6537 
80 41 
82 40 
258O 3574 
1973 1974 1975 1976 1977 1978 
2774 5I64 1903 5795 5972 4526 
2233 4364 1562 4818 4984 3801 
6549 8529 4437 8635 8OO8 7739 
38 59 31 59 75 53 
35 59 21 64 68 52 
2658 25 1859 5736 5933 4525 
Cumulated 
a t 
3 I . I2 . I978 
3O883 
25555 
MONTHLY OPERATING DATA DURING 1078 * * * ) 
7 — Thermal energy produced 
8 — Electrical generation 
9 — Electrical net production 
10 — Maximum electric power produced gross 
11 — Maximum electric power produced net 
12 — Hours on line 
13 — Time utilisation factor 
14 — Energy availability factor 
15 — Load factor 
16 — Thermal net efficiency 
GWh 
GWh 
GWh 
MW 
MW 
hours 
% 
Ίο 
Ίο 
Ίο 
J 
1881 
558 
476 
• 
• 
672 
IOC 
8 0 , 2 
8 4 , 3 
2 9 , 3 
F 
I 6 8 9 
40 ς 
416 
• 
• 
672 
100 
7 5 , 
73 , 
24 , 
0 
6 
:· 
M 
2331 
6«4 
587 
• 
• 
791 
100 
8 9 , 9 
8 8 , 3 
2 5 , 2 
A 
I 8 I 9 
549 
4c2 
• 
• 
720 
ICO 
7 5 , 1 
7 6 , 3 
2 5 , 4 
M 
74C 
227 
185 
• 
• 
¿72 
100 
32 , 
32, 
24 , 
5 
7 
9 
j 
2070 
610 
511 
• 
• 
ê£0 
ICC 
7c , 
7 2 , 
24 , 
1 
5 
7 
J 
753 
215 
170 
■ 
• 
614 
9 1 , 
34 , 
3 1 , 
23 , 
4 
4 
1 
3 
A 
844 
240 
204 
• 
• 
603 
8 9 , 7 
3 8 , 7 
3 6 , 2 
2 4 , 2 
s 
_ 
­
­
­
­
­
­
­
­
­
0 
7b4 
240 
109 
• 
• 
643 
9 5 , 5 
3 6 , 0 
3 5 , 2 
2 6 , 0 
Ν 
l o i s 
320 
278 
• 
• 
672 
100 
4 7 , 
4 0 , 
27 , 
0 
3 
4 
D 
Ι 2 4 2 
372 
307 
• 
• 
84O 
100 
4 5 , ε 
4 3 , 6 
2 4 , 7 
Year 
15148 
4526 
3801 
• 
• 
7739 
8 8 , 6 
5 2 , 5 
5 1 , 8 
2 5 , 1 
Figurée prior to year 1973 are given on a financial year basis, but from year 1973 onwards the figures are shown on a calendar year basis 
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HINKLEY-B 
SI sul fi c u t 
Power Aoductii 
PUr.iud o 
Un plann«! 
P o r » 
Reactor 3 
Reactor 4 
23 
34 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
51 
60 
15 
64 
62 
73 
403 
405 
43 
636 
Ertonded overhaul (October-Kovemb«, Wits 40-46) 
Reactor t r ipped during rout ine t e s t i n g of the turbine overspeed r ings 
(December, Wk 52). 
Turbine bearing o i l leak repa i r s (January, Wk 1 - 2) 
Reactor t r ipped caused by control rod dropping into core (January, Wk 3) 
Reactor t r ipped on temperature protect ion due to loss of condensate flow 
(January, Wk 4) 
Reactor t r ipped due to Generator Transformer faul t (February, Wk 7) 
Reactor t r ipped due to loss of feed flow to bo i l e r (February, Wk 7) 
Reactor t r ipped due to governor load loop faul t (February, Wk 7) 
Reactor t r ipped during turbine performance t e s t e {Kercht Wk 11) 
Reactor t r ipped due to feed flow f luc tua t ions following bo i le r 
i so l a t ion (April , Wk 15) 
Reactor t r ipped following vacuum deloading (Kay, Wk 18) 
Reactor t r ipped due to bo i l e r t r i p w h i l s t . b o i l e r i so la ted (Hay, Wk 19) 
Reactor t r ipped due to feed system leaks (Kay, Wk 19) 
Reactor shutdown to r epa i r a bo i le r feed sampler leak (June, Wk 22) 
Reactor t r ipped during a bo i le r feed pump changeover (July, Wk 28) 
Reactor t r ipped on temperature auto-control loop faul t (August, Kk 32) 
Reactor shutdown for charge machine emergency cooling modifications 
(September, Wk 37-39) 
emergency cooling modificctioi Reactor 3hutdovn for charge machim 
(October, Wks 40-42). 
Reactor shutdown following turbine governor pipework leak (October, 
Wk 43). 
Reactor t r ipped on low feed flow pro tec t ion , off- load re fue l l ing com-
menced and damage to a fuel s t r i nge r was discovered (Uoverrter -
December, Wks 46-50). 
Reactor t r ipped on low hydran pressure (December, Wk 51) 
Reactor t r ipped on hydran leak (December, Wk 52). 
STATION : H I N K L E T P O I N T Β ( 2 u n i t s ) UNITED KINGDOM 
GENERAL DATA SELECTED CHARACTERISTICS 
Type of reactor AGR 
Operator CEGB 
1 " Crlticallty 1 .1977 
1« Connection to grid ) 5 . 2 . 1 9 7 6 
' 9 . 1 9 7 8 
ANNUAL OPERATING DATA 
1 — Electrical generation 
2 — Electrical net production 
3 — Hours on line 
4 — Energy availability factor 
5 — Load factor 
6 — Utilisation period 
Thermal capacity of reactor 
Nominal capacity of turbogenerators 
Installed capacity 
Maximum output capacity * ) 
GWh 
GWh 
hours 
'lo 
Ίο 
hours 
1976 
1 3 
5 
30 
• 
. 
. 
1977 
1207 
1044 
2756 
2 9 
30 
2610 
1978 
3165 
2793 
6918 
44 
4α 
5932 
Cumulated 
a t 
3 1 . 1 2 . 1 9 7 8 
4385 
3842 
9704 
1493 MW 
2 x 660 MW . 132C (* ) MW 
932 MW 
800 MW 
MONTHLY OPERATING DATA DURING 19 78 
7 — Thermal energy produced 
8 — Electrical generation 
9 — Electrical net production 
10 — Maximum electric power produced gross 
11 — Maximum electric power produced net 
12 — Hours on line 
13 — Time utilisation factor 
14 — Energy availability factor 
15 — Load factor 
16 — Thermal net efficiency 
*) Prior to september 1978 t n e power station functioned 
with 1 set of660 MW equivalent to an installed capacity 
of 46O MW output capacity 
GWh 
GWh 
GWh 
MW 
MW 
hours 
Ίο 
Ίο 
Ίο 
Ίο 
J 
210 
8 3 
6 5 
• 
• 
1 9 9 
29 ,6 
23 ,0 
24 ,1 
30,9 
F 
7 6 0 
317 
267 
• 
• 
501 
87 ,9 
8 4 , 8 
1 0 0 
37 ,8 
M 
Soo 
371 
327 
• 
• 
7 04 
9 6 , 6 
9 1 , 8 
100 
36,5 
A 
8°ό 
367 
335 
• 
• 
6 ° 0 
9 5 , 8 
9 6 , 0 
100 
37 ,4 
M 
671 
2 7 3 
24S 
• 
• 
546 
8 1 , 3 
7 9 , 0 
9 2 , 3 
36 ,9 
j 
6 7 7 
2 6 3 
231 
• 
7 5 8 
9 0 , 2 
6 9 , 3 
68 ,8 
3 3 , 2 
J 
6 1 9 
2 3 3 
2 0 0 
• 
• 
610 
9 0 , 8 
7 8 , 8 
7 6 , 5 
3 3 , 2 
A 
6 0 1 
2 2 6 
i 00 
• 
• 
5 ° 3 
se, 
7 2 , 
7 4 , 
3 3 , 
2 
5 
1 
2 
s 
4 1 5 
1 5 2 
1 3 4 
• 
• 
4 5 0 
5 3 , 
4 0 , 
3 9 , 
3 2 , 
6 
8 
8 
2 
0 
200 
71 
50 
• 
• 
2 4 2 
36 ,0 
1 0 , 3 
9 , 3 
25 ,1 
Ν 
8 0 8 
3 0 5 
2 5« 
• 
• 
6 7 2 
100 
4 4 , 3 
4 8 , 2 
32,1 
D 
L276 
5 0 4 
4 5 2 
• 
• 
8 0 3 
9 5 , 6 
5 9 , 3 
6 7 , 3 
35,4 
Year 
8029 
3165 
2793 
• 
• 
6918 
79 ,2 
4 4 , 4 
48 ,9 
34 ,8 
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HUNTERSTON Β FM 
Brief Description of Significant Outngea 
Significant 
Outage or 
Power Reduotlon 
Number 
Period of 
Shutdown or 
Power Heduotioi 
(hour.) 
Planned or 
Unplanned 
8 
9 
10 
11 
183 
63 
769 
35 
527 
00 
391 
46 
46 
767 
Shutdown for r e f u e l l i n g . 
I n s u l a t o r r e s i s t a n c e problem on a l t e r n a t o r s t a t o r . 
Shutdown for inner zone r e f u e l l i n g and a lso exchange of two gas 
c i r c u l a t o r s . 
Unit t r i p caused by CCO temperature of change. 
Shutdown for condenser tube leak r e p a i r . 
Unit t r i p p e d on t u rb ine water ca r ry -over p r o t e c t i o n following main 
b o i l e r feed pump speed f l u c t u a t i o n s . Problems subsequently occured 
with FRF system during r e s t a r t a t t empt s . 
Unit t r i pped on low steam pressure while changing over from main 
b o i l e r feed punp t o s t a r t i n g and stand by b o i l e r feed pumps. 
Refuel l ing . 
Unit t r i p due t o load reduct ion following quadrant t r i p . 
Unit t r i p due t o l o s s of b o i l e r feedflow. 
Refue l l ing . 
STATION: H U N T E R S T O N Β 1 UNITED KINGDOM 
GENERAL DATA 
Type ol reactor 
Operator 
1 " Criticality 
1 " Connection to grid 
AGR 
SSEB 
3I. I . I976 
6.2.I976 
SELECTED CHARACTERISTICS 
Thermal capacity of reactor 
Nominal capacity of turbogenerators 
Installed capacity 
Maximum output capacity 
1 χ 2I7O 
1 χ 660 
MW 
MW 
542 ) MW 
) * ) 
5OO ) MW 
ANNUAL OPERATING DATA 
1 — Electrical generation 
2 — Electrical net production 
3 — Hours on line 
4 — Energy availability factor 
5 — Load factor 
6 — Utilisation period 
GWh 
GWh 
hours 
Ίο 
Ίο 
hours 
1976 
I6O4 
1342 
4294 
36 
36 
2684 
1977 
1929 
I692 
4349 
44 
3« 
3384 
1978 
2440 
2158 
5386 
30 
i a 
31 .12 .1978 
5937 
5192 
14029 
4? 
42 
10384 
MONTHLY OPERATING DATA DURING 197^ 
7 — Thermal energy produced 
8 — Electrical generation 
9 — Electrical net production 
10 — Maximum electric power produced gross 
11 — Maximum electric power produced net 
12 — Hours on line 
13 — Time utilisation factor 
14 — Energy availability factor 
15 — Load factor 
16 — Thermal net efficiency 
GWh 
GWh 
GWh 
MW 
MW 
hours 
% 
'lo 
Ίο 
Ίο 
J 
679 ,8 
277 ,5 
253 ,1 
• 
• 
672 
100 
7 5 , 2 
7 5 , 3 
37 ,2 
F 
4 7 0 , 1 
186 ,4 
164 ,9 
• 
• 
42" 
6 3 , 8 
50 ,6 
4 9 , 1 
35 ,1 
M 
502 ,5 
202,4 
183 ,6 
• 
• 
50-
60 ,1 
4 4 , 1 
43 ,7 
3 6 , 5 
A 
168 ,7 
62 ,9 
52 ,6 
• 
• 
202 
30 ,1 
17 ,0 
15 ,7 
31 ,2 
M 
138 ,6 
4 8 , 7 
4 1 , 4 
■ 
• 
145 
2 1 , 6 
1 3 , 3 
1 2 , 3 
29 ,9 
J 
813 ,7 
326 ,8 
293,4 
• 
• 
RS7 
8 1 , 8 
6 9 , 5 
6 9 , 8 
36 ,1 
j 
773 ,1 
318 ,1 
289 ,6 
• 
• 
c37 
9 4 , 8 
8 6 , 2 
8 6 , 2 
3 7 , 5 
A s 0 
386 ,3 1066 ,5 624 ,4 
1 5 6 , 8 
1 3 7 , 5 
• 
• 
307 
45 ,7 
4 0 , 6 
4 0 , 9 
35 ,6 
4 3 9 , 2 
4 0 2 , 8 
• 
• 
814 
96 ,9 
9 5 , 5 
9 5 , 9 
3 7 , 8 
244 ,3 
221 ,1 
• 
• 
581 
8 6 , 5 
6 4 , 2 
64 ,2 
35 ,4 
Ν 
2 8 4 , 5 
112 ,0 
100 ,8 
• 
• 
314 
46 ,7 
30,0 
30 ,0 
35 ,4 
D 
8 2 , 5 
2 9 , 3 
1 7 , 6 
• 
• 
92 
11 ,1 
4 , 2 
4 , 2 
2 1 , 3 
Year 
599I 
244O 
2158 
• 
• 
5386 
61 ,7 
4 9 , 5 
4 9 , 4 
36 ,0 
*) interim rating 
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HUNTERSTON-B R-2 
Pr í í f Deocriotion of Sitriifícant Outaerea 
Significant 
Outage or 
Power Reduction 
1 
Period of 
Shutdown or 
Power Reduction 
( liouro) 
6760 
Planned or 
Unplanned 
Ρ or υ 
U 
Description 
Remedial work subsequent to sea-water i n g r e s s . 
STATION : H U N T E R S T O N Β 2 UNITED KINQEOM 
GENERAL DATA SELECTED CHARACTERISTICS 
Type of reactor AGR 
Operator SSEB 
1« Crltlcallty 2 7 . 3 - 1 9 7 7 
1« Connection to grid 3 1 . 3 . 1 9 7 7 
ANNUAL OPERATING DATA 
1 — Electrical generation 
2 — Electrical net production 
3 — Hours on line 
4 — Energy availability factor 
5 — Load factor 
6 — Utilisation period 
Thermal capacity of reactor 
Nominal capacity of turbogenerators 
Installed capacity 
Maximum output capacity 
Cumulated 
a t 
GWh 
GWh 
hours 
°/o 
% 
hours 
1977 
1246 
1043 
3073 
33 
32 
2086 
1978 
-
- 18 
-
-
-
-
31.12.1978 
1246 
1025 
3073 
14 
13 
2050 
1 χ I27O 
1 χ 660 
542 ) 
500 ) 
(·) 
MW 
MW 
MW 
MW 
MONTHLY OPERATING DATA DURING 19 78 
7 — Thermal energy produced 
8 — Electrical generation 
9 — Electrical net production 
10 — Maximum electric power produced gross 
11 — Maximum electric power produced net 
12 — Hours on line 
13 — Time utilisation factor 
14 — Energy availability factor 
15 — Load factor 
16 — Thermal net efficiency 
*) interim rating 
GWh 
GWh 
GWh 
MW 
MW 
hours 
'lo 
Ίο 
Ίο 
Ίο 
-1 ,4 -1 ,5 -1 ,7 - 1 , 3 -1 ,6 -1 ,6 -1 ,3 -1 ,3 -1 ,6 -1 ,6 -1 ,3 -1 ,7 
Year 
- 18 
125 
DEFINITIONS DEFINITIONS 
Thermal maximum capacity of a nuclear steam supply system = quantity of heat 
released per unit of time by the nuclear steam generator, under operating con-
ditions corresponding to the maximum power that can te achieved under conti-
nuais operation. It describes the thermal potential of the reactor without the 
limitations that may be imposed by the fuel or by other components of the in-
stallation. This"thermal capacity" (expressed in MW) must not be confused with 
the electrical capacity obtained at the terminals of the turbo-generators. 
Thermal energy produced » the quantity of heat released as a result of fission 
of the nuclear fuel inside the reactor. This thermal energy (expressed in GWh) 
must not be confused with the electrical energy obtained at the terminals of 
the sets. 
Nominal capacity of electric generators = maximum continuous rated capacity 
of the main electric generators as measured at the terminals of the sets. 
The nominal capacity is a gross capacity. 
Nuclear electric capacity or energy = electrical power or energy produced from 
nuclear fuels; it does not include the power or energy which can be produced by 
auxiliary generators using non-nuclear fuels. This power or this energy maj be 
gross or net. 
Maximum capacity » maximum electric power that could be produced with the 
existing core configuration under continuous operation (15 hours or longer) on 
the assumption that all the station plant is in full working order. It is spe-
cified that this value must remain constant unless, following permanent modifi-
cation, the management of the undertaking decides to amend the original value. 
Stretch-out operation of the reactor does not affect the stated maximum capacity. 
The overload capacity, which can only be maintained for a limited period, must 
not be taken into account in determining the maximum capacity. 
Maximum electric power produced = the greatest recorded value of the power ge-
nerated during the period under consideration (sampled every hour or every 
half an hour). 
Puissance maximale thermique d'un générateur nucléaire de vapeur = énergie calorifique 
dégagée par unité de temps par le générateur de vapeur dans les conditions de fonction-
nement correspondant à la puissance maximale réalisable en régime continu. Elle carac-
térise les possibilités thermiques de ce générateur sans limitations éventuelles appor-
tées par le combustible ou par les autres composants de l'installation. Cette "puis-
sance thermique" (exprimée en MW) ne doit pas être confondue avec la puissance élec-
trique récupérée aux bornes des groupes turbogénérateurs. 
Energie thermique produite = la quantité de chaleur dégagée du fait de la fission du 
combustible nucléaire constituant le coeur du réacteur. Cette énergie thermique pro-
duite (exprimée en GWh) ne doit pas être confondue avec l'énergie électrique récu-
pérée aux bornes des groupes turbo-générateui-s. 
Puissance nominale des générateurs électriques = puissance maximale en marche continue 
des générateurs électriques principaux déterminée aux bornes des groupes selon les 
normes admises. La puissance nominale est une puissance brute. 
Puissance ou énergie électrique nucléaire = puissance ou énergie électrique réalisée à 
partir de l'utilisation du combustible nucléaire; elles ne comprennent pas la puissance 
ou l'énergie produite par des générateurs auri liaires alimentés avec des combustibles 
autres que nucléaires. Cette puissance ou cette énergie peuvent être brutes ou nettes. 
Puissance maximale possible = puissance électrique maximale réalisable avec le coeur 
actuel en marche continue d'une durée égale ou supérieure à I5 heures, la totalité des 
installations étant supposée entièrement en état de marche. La valeur de la puissance 
maximale possible doit rester constante à moins que, par suite d'une modification de 
caractère permanent, la direction de l'entreprise ne prenne la décision de substituer 
une nouvelle valeur à la valeur initiale. La valeur de la puissance maximale possible 
n'est pas modifiée par un fonctionnement du réacteur en "stretch-out". 
La puissance de surcharge, qui ne peut être maintenue que pendant une durée limitée, 
ne doit pas être prise en compte pour la détermination de la puissance maximale possible. 
Puissance maximale atteinte = maximum constaté de la puissance électrique produite au 
cours de la période considérée (relevé horaire ou demi-horaire). 
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Ins t a l l ed capacity or e l e c t r i c a l generation = the e l e c t r i c power or energy 
measured a t the terminals of the s t a t ions generator s e t s , which thus i n ­
cludes the power or energy absorbed by the s t a t ions aux i l i a r i e s and the 
losses in the s t a t i on transformers. 
Maximum output capacity or e l e c t r i c a l net production = the e l e c t r i c power 
or energy measured at the busbard of the power s t a t i ons , i . e . a f te r de­
duction of the power or energy absorbed by the s t a t ions aux i l i a r i e s and 
the losses in the s t a t ion transformers, even during plant shut down. Con­
sequently, i t i s possible for the e l e c t r i c a l net production to have a 
negative value owing e i the r to shut down of the generators or to the fact 
that the t o t a l consumption of the a u x i l i a r i e s temporarily exceeds the pro­
duced e l e c t r i c i t y . 
Hours on l ine » number of hours during which the power s t a t i o n ' s main ge­
nera tors were connected to the network. 
Time u t i l i z a t i o n factor ­ r a t i o of the generator operation period to the 
t o t a l number of hours in the period under considerat ion. 
Energy a v a i l a b i l i t y factor = r a t i o of the energy that the avai lable capa­
c i ty could have produced during t h i s period, to the energy that the maxi­
mum capacity could have produced during the same period. 
The avai lable e l e c t r i c capacity i s the e l e c t r i c power at which the s t a ­
t ion can be operated for a given period under the ac tual conditions p re ­
va i l ing a t the s t a t i on at tha t time, but disregarding the f a c i l i t i e s are 
assumed to be unlimited. 
• Load factor ­ r a t i o of the energy that i s produced during the period con­
sidered to the energy that could have been produced at maximum capacity 
under continuous operation during the whole of that period. 
• Ut i l i za t ion period ­ product of the load factor and the number of hours 
considered in tha t period. 
. Thermal net efficiency ­ r a t i o of the e l e c t r i c a l net production to the 
thermal energy produced during the given period. 
Puissance ou énergie é lec t r ique brute = puissance énergie é lec t r ique mesurée aux bornes 
des groupes de l a centra le et comprenant par conséquent la puissance ou l ' énerg ie é l ec ­
t r ique absorbée par les services aux i l i a i r e s et par les pertes dans les transformateurs 
de l a cen t r a l e . 
Puissance ou énergie é lec t r ique ne t t e » puissance ou énergie é lec t r ique mesurée à la 
s o r t i e de la cen t ra le , c ' e s t ­ à ­ d i r e défalcation f a i t e de la puissance ou de l ' énerg ie 
é lec t r ique absorbée par les services a u x i l i a i r e s et par les per tes dans les t r ans fo r ­
mateurs de la cen t ra le , même pendant le temps d ' a r r ê t de la cen t r a l e . I l es t donc pos­
s ib l e que l ' énerg ie é lec t r ique ne t t e s o i t négative, so i t de par l ' a r r ê t dee groupes de 
production, so i t de par le fa i t que la consommation t o t a l e des a u x i l i a i r e s so i t momen­
tanément supérieure à la production bru te . 
Nombre d'heures de marche = nombre d'heures pendant lesquel les les générateurs p r i n c i ­
paux de la cent ra le ont été couplés au réseau. 
Taux d ' u t i l i s a t i o n en temps = quotient du nombre d'heures de marche par le nombre 
d'heures t o t a l de la période considérée. 
Taux de d i spon ib i l i t é en énergie ­ quotient de l ' énerg ie qu 'aura i t pu produire, pendant 
l a période considérée, la puissance disponible par l ' énerg ie qu 'aura i t pu produire, 
pendant la même période, la puissance maximale poss ib le . 
La puissance disponible est la puissance é lec t r ique maximale r éa l i s ab le pendant un 
temps de fonctionnement déterminé et dans les conditions où l ' u n i t é nucléaire se trouve 
à l ' i n s t a n t considéré, mais sans l imi ta t ions due à une insuffisance permanente ou tem­
poraire des i n s t a l l a t i o n s du réseau ou des besoins de la consommation. 
Taux d ' u t i l i 3 a t i o n en énergie =■ quotient de l ' énerg ie produite au cours de la période 
considérée par l ' énerg ie qu 'aura i t pu produire, pendant la même période, la puissance 
maximale possible en marche continue. 
■ Durée d ' u t i l i s a t i o n de la puissance maximale possible ­ produit du taux d ' u t i l i s a t i o n 
en énergie par le nombre d'heures de la période considérée. 
• Rendement thermique net = quotient de la production ne t t e d 'énergie é lec t r ique par la 
production d 'énergie thermique pendant l ' i n t e r v a l l e de temps considéré. 
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